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A Ñ O L I . 
H n ü i f ' i i í i i w n T 
Jueves 20 <ie noviembre ó"» 1890.—So Félix de Valols y san Simplicio. 
I S X r M E B O 2 7 5 
¡PBP 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Telegramas por elXable. 
SE BTICIO l* V RTICÜLAK 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O ¿)E LA MARINA. 
Habana. 
TELEOEJLMAS DEL KÁBTES. 
Nueva-York, 18 de noviembre. 
Eo. la partida de ajedrez "Dos C a -
ballos" debe hacerse la siguiente 
corrección: la l̂ :'.1 jugada del s e ñ o r 
Tchigorin, q u 3 se dijo ser A 2 A , 
debe ser A 2 D. 
L a s ú l t i m a s jugadas hechas por el 
Sr. stolnitz. son: 
E n la partida "Evana" 13 '.l D 1 A . 
T en la partida "Dos Caballos" 
15a P 4 D. 
T E X j E G r E A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 19 de noviembre. 
Todav ía no ha terminado en la 
Junta Central del Censo la discu-
s i ó n de la propos ic ión presentada 
por el Sr. Sagasta. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha declarado que s i se vota 
ín t sgra dicha proposic ión, se reti 
rará de la Junta. 
L o s estudiantes de la Universidad 
Central proyectan una manifasta 
c ión con objato de conmemorar la 
c u e s t i ó n universitaria de 1884. 
París, 19 de noviembre. 
Se ha efectuado un duelo entre el 
afamado ginete, Sr. Ephruss i y el 
periodista Sr. Treille, resultando le 
vemente herido este úl t imo. 
T a m b i é n se han batido en duelo 
el periodista Sr. Les inne y el Sr. L a 
guerre, saliendo é s t e con una ligera 
herida. 
Nueva York, 19 de noviembre. 
E l Herald publica un telegrama de 
Madrid, en el que se dice que la v i 
ruela cont inúa all í de una manera 
alarmante; que desde el primero 
de septiembre vienen ocurriendo 
por t érmino medio, 7 0 0 casos á la 
semana, y que la epidemia se ex 
tiende ráp idamente por las d e m á s 
provincias. 
A ñ a d e el telegrama, que se siguen 
con mucha actividad los trabajos 
en la reparación del palacio de la 
Alhambra. 
Méjico, 19 de noviembre. 
Comunican de Honduras que el 
general rebelde, Sr. Sánchez , no fué 
fusilado, sino que se suic idó , al ver 
que su captara era inminente. 
L<>ndrcs, 19 de noviembre. 
E l pueblo i r l a n d é s insiste en que 
el Sr. Parnel l siga á la cabeza de su 
partido L o s otros partidos, incluso 
los amigos del Sr. Grladstono, opi 
nan lo contrario. 
Londres, 19 de noviembre. 
H a fallecido la esposa del Conde 
de Rosebery. 
Berlín, 19 de noviembre. 
Cont inúan llegando á esta capital 
m é d i c o s do distintos p a í s e s , oon el 
objeto de estudiarlos admirables e-
fectos de la inocu lac ión de la linfa 
por el Doctor Koch, en las personas 
atacadas ae xa tuoercuxoaísu. 
Se espera que el ééttWbf Doctor 
divulgue los elementos de la linfa y 
el modo de aplicarla. 
H a n reaparecido las ú l c e r a s en u-
no de sus enfermos que se creía ya 
curado. 
Buda Pesth, 19 de noviembre. 
H a ocurrido un conflicto en Bis-
tritz, entre los partidarios y enemi-
gos del cura párroco de una iglesia 
de esa poblac ión , resultando seis 
muertos y diez y seis heridos 
Nueva-York, 19 de noviembre. 
H a llegado á este puerto, proce-
dente del de la Habana, el vapor 
Nueva-York, U) de noviembre. 
Te legraf ían do Madrid que los es-
tudiantes, con objeto de celebrar el 
aniversario del m o t í n ocurrido en el 
a ñ o de 1884 , resolvieron no asistir 
á la Universidad, haciendo una ma-
n i f e s t a c i ó n por las calles, cantando 
y dando voces. 
L a po l ic ía d i s p e r s ó á los manifes-
tantes. 
Dosmeulo, Banco do Iiurlatorra, 6 por 100. 
París , noviembre 1S. 
«ontn» « porlOO, A 88 fraucos 87i cte. cx-
divldciulo. 
(Qttfiflo prohlhitUt, la roprodMCúiÚti 
i.f ton te l earomf iH q n r antecwis'n. c**' 
arreglo al n r i í m f o . ' {I de la Ley de 
Propiedad intelectual). 
MERCADO D E AZÜCAKES. 
Noviembre 19 de 1890. 
La situación actual del morcado azuca-
rero sigue presentando un carácter de aba-
timiento que aleja la idea do que en el cor-
to plazo que media para dar principio á lae 
entradas do la nueva zafra, ee determine 
un movimiento que facilite la salida de una 
buena parto de las existencias con que aun 
oontamofl. 
Las noticias que ee reciben de los mer-
cados amoncanns, confirman los temores de 
quo estuviesen bien surtidos para el perio-
do que atravesamos y á las ofertas que se 
les han hecho de buenas centrífugas al pre-
cio da 3i o. y f. declinan sin variaciones y 
ni aun siquiera dejan entrever disposicio-
nes á pagar una fracción menos. 
ULTIMOS TSLESRAMáS. 
Madrid, 19 de noviembre. 
H a habido manifestaciones estu-
diantiles en esta capital. L o s estu-
diantes recorrieron las calles victo-
reando á la libertad, a l partido fu-
sionista, a l Sr. Sagasta y á la Junta 
Central del Censo. 
A l llegar frente al Circulo Conser-
vador promovieron un fuerte albo-
roto, pronunciando los nombres de 
los Ministros de Fomento, Gober-
n a c i ó n y Gracia y Justicia. Dirigié-
ronse luego á casa del Sr. Sagasta, 
donde prorrumpieron en vivas. 
E l Cuerpo militar de Orden Públi-
co fué llamado ú n i c a m e n t e cuando 
la m a n i f e s t a c i ó n se dirijia á Pala-
cio, cortándole el paso. Sin embargo 
de esto, no se ha alterado el orden. 
Madrid, 19 de noviembre. 
H a sido declarado cesante el Ad-
ministrador de la Aduana d é l a H a . 
baña . 
H a sido nombrado Administrador 
principal de Hacienda de la provin-
cia de la Habana el Sr. Gruarneiro 
Londres, 19 de noviembre. 
E l mercado de valores en esta pía 
za estuvo hoy amagado de un nue 
vo pánico, desapareciendo poco 
d e s p u é s los temores que se abriga 
ban. 
Nueva York, 19 de noviembre. 
S e g ú n telegrama recibido de Ma 
drid, los estudiantes de la Univers i 
dad promovieron nuevos desórde 
nes, alborotando frente al Círculo 
Conservador y dando "vivas" al lie 
gar a l edificio quo ocupa el Círculo 
Libera l . 
T E W i m A M A S COHlBSeiA^JBB 
Nueva-York, noviembre 18, d la» 
¿»i <le la tarde. 
Onzas españolas, íl $15.70. 
Centenos, & $4.83. 
Descuento papel comercial, 00 div., 0¿ & 0} 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 di?, (bauquemO, 
& $4.79f 
Idem sobre París, «0 drv. (banqneros), A 6 
francos 22 i cts. 
Idem sobro ilamburgo, (JO div. (banqueros) 
á M}, 
Bonos registrados do los listados-Unidos, 1 
por 100, A 132 ox-cuprfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 9(>, de i>i A 5f. 
Contrífus-íjs, costo y fleto, A 
Regalar A buen retino, de 4J A 6. 
Azílcar de miel, de 4§ A I { 
El morcado pesado, y los precios uoininalos. 
Manteca CWílcox) en tercerolas, A 6.12J, 
Harina patent JÍInnesota. $5 50. 
Londres, noviembre 18, 
Azúcar de remolacba, A 12i3. 
Irtcar centrífnga, pol 90, d 15b-6. 
Idem regular retino, de 13i8 A 18i». 
Consolidados, A 9 i l i l e oz-Interfls, 
Ctratro por ciento español, A 73i ex-ín 
COTIZACIONES 
ÜISL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO AL PUBLICO. 
Detde el día 22 del corriente mea se dará principio 
á la veutA de los 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,353. que se ha de celebrar á 
las siete d- la mañana del día 2 del entrante mes, 
distribuyéndose el 75 p . § de su valor total, en U for-
ma siguiente: 
Número Importe 
de premios. de los premios. 




10 de 1.000 
68:? de i00 
2 aproximaciones de P00 peso» á 
lo» números anterior y poetori r 
al primer pre uio 
2 aproximaciones de 400 pesos á 
los mímeros unterior y posterior 








á la caro. 
Para Gibara 
bergantín go'eta M O R A L I D A D , patrón Juan: admi-
te carga y pasajeros por el muelle de Paula: de más 
informo su patrón á bordo. 
13523 6a-12 6<1-13 
Para Canarias, les Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife. 
Saldrá para dichos puertos el dia último del pre-
sente mes )a 
Barca española ' Foliciana," 
capitán GONZALEZ 
Admito pasnjems y un resto de carga. 
Informarán sus consignatarios San Ignacio 36, 
Odlbaii, Rio y Cp. 
134.14 20-11 N 
BERGANTIN GOLETA " M A R I A TERESA " admite carga para Citnfuegoe,- Trinidad, Tunas y 
Manzanillo. De más pormenores su patrón á bordo, 
mnelle de Paula. 13301 15-7 
Son... 701 premios $ 540.000 
Precio do los billetes: El entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1, y el octoitósinio 50 cts. 
Lo qUM se avisa al público par general inteligencia. 
Habana. 18 Je noviembre de 1890.—El Administra-
dor Central. A. E l Afnrqnis de Qaviria. 
til. 
ESPAÑA r 1 á 5i P.gP , oro es pañol, según plaza fecha y cantidad. 
(NGLATERRA ^ español; á 60 d ^ . 
F R A N C I A . 
\ L K M A N 1 A . 
ÍSTADOS-CNIDOR. 
)KSCÜ ICNTO MERCAN- | 
<y 6 á tíj p.g P., oro 
\ español, á 3 div, 
( 5 i á 5J p.g P., oro 
( español, á 3 div, 
lOJ á l l i p g P . , oro 
español, á 3 div. 
8 y 10 pS á 3 y 6 me 
sea. oro español 
Sin oporactonet. 
AZOCUIES PDBGABOB. 
Blanco, trenes de Derosne J \ 
Rillieaux, bajo á regular... 
•dnn. Idem, Idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem. Idem, id., florete. 
'ogucho, inferior & regular, 
número 8 á 9. (T. U . j 
(dem, buone á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, nV 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, Id. 
filnm. florntn. n" 1« 4 ÍW. Id.. 
OBMTKfFnOAS DB GUARAPO. 
PoUrliaoión 94 á 96.—Sacos: Nominal.—Boooyo 
Vomlnal. 
AJ&OOAR DE MIEL. 
Polariraolón 87 á 89.—Do 51 á 5{ rs. oro ar., según 
envaso v número. 
A7.Ú0AB MABOABADO. 
Común á regular rotlno.—Polarización 87 á 8 
Do 5 i á 5 j rs. oro ar. 
adiarais Corredores da semana 
DE CAMBIOS.—D Manuel Sentenat. 
DE FRUTOS —D Ramón Jullá, y D. Pedro Gr i -
fol, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 19 de noviembre de 1890.—El 
Síndico Proüidnnte Interino. José Ma de Montalván 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
COSO ESPAÑOL. 
) AbrKJ A 241 por KM» 
( cierra de 240i A 241} 
\ por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
llilletesHipoUiourios de l á t a l a de 
Cuba 
liónos del Ayuntamiento. 
Obligaciones illpotecarian del 
Exorno. Ayuntamiento de la 
mi&ión detree millonei 
¿CCtOWttS . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Fcrrooarri 
tes Unidos de la Habana y A l -
niaceues do Regla , 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
ompañla Unida do los Ferroca-
rriíns de Caibarién 
Oomnañía de Caminos de Hierro 
le^Matanzas á Kabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saena la Grande 
Corapafiía de Caminos do Hierro 
do Ctoufaegos á Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
'ompañíadel Ferrocarril dol Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de GIVH 
Jompañía de Gas Hispauo-Ame-
rioanu Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas.. . . . . . . 
Rollnnríf; de Clrdenaa 
Compaíiía do Almaceno» do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur , 
Compañía do Almacenes do De-
pósito de 1c Habiuia 
Obl igaciones Hipoteoarlao de 
rHiwifniiílQs • Villaolara 
Bonos Hipotecarios de la Compa 





57 á <>0 




l i i á 13i 
3 i á 4é 
9 á 5 
D á par 
8 9 á 
1 á i 
sin & 6 








51 á 46 D 
41 | á 35 
98 á 04 
8 á 17 
%i á 26 D 
Habana, líí de novinmbre de 1890. 
DE OFICIO. 
C O M A N D A N C I A G K N S R A L » K M A R I N A UVA. 
A P O Q T A O B B O D E L A ELABAM v. 
Secretaria. 
Sin resultado la subasta ce'ebrada a y r para contra-
tar el suministro do materiales do altmnilcía que pno-
lan cer necesarios durante dos año'' para las atencio-
nes de esto Apontadoro, acordó la Excma Junta Eco-
nómica, en sesión de1 propio día, repetirla bajo las 
mismas condicioio es del pliego que so exhibe en esta 
Secretaría, todos los días hábiles, de once fi dos de la 
arde; en la Into.'ltn^ols de que ente nuevo remate ten 
Irá lugnr «1 día 19 do diciembre próximo, á la una de 
la tarde, en quo esturd constituida la expresada Cor-
poración para atender las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 15 de noviembre de IfWO.—A'steban A l -
medn. C n 1749 4-18 
;OI>IANÍ)AN(;IA G E N E R A L vv m AHINA DEL 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
Sin resultado la subasta celebrada el día de ayer 
para contratar el Buministro de medicinas, sus envases 
y sanguijuelas para atenciones de este Ap stadero y 
su Escuudra, durante dos años, acordó la Exorna, un-
t i Económica, en sesión de la propia fecha, repetirla 
bajo las mismas condiciones del pliego que se exhibe 
en esta Secretaría, todos los días hábiles, de once á 
dos de la tarde; cn concepto do que la nuevtf subasta 
tendrá lugar el día 28 del corriente, á la una de la 
tarde, en que estará constituida la oxpre ada Corpera-
ción para atender las proposiciones que se presenten. 
Habana, 15 de noviembre de 1890.—Esteban Al~ 
meda. C n. 1748 4-18 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
DK I.A IIA UANA 
Y GOBIERNO M i L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
Habiendo fallecido el 31 del próx'mo pasado octu-
bre en San Antonio do los Baños, el sargento secundo 
do la Compaíiía do Bomberos de aquella villa, Ramón 
Corrales Fiaile, y no habiéndosele podido recoger la 
credencial de quo so hallaba provisto por haber sufrido 
extravío, según manifestación de sus familiares, cuyo 
documento le fué expedido en el año 1859, se hace pú-
blico por medio de este anuncio, que la expresada 
oredonciul queda desde esta fecha nula y sin ningún 
valor. 
Habana, 14 do noviembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-16 
El paisano D. Maximino García Castro, apoderado 
do los herederos del guardia del Cuerpo de Orden Pú 
blico, Estanislao Diuz González, vecino de esta capi-
tal, y cuyo domicilio so ignora, se servirá presentarse 
en la Secretarla del Gobierno Milit-ir de la Plaxa, 
día y hora hábil, con el fln de enterarle de un asunto 
quo le concierne. 
Habana, 11 de noviembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-16 
El Comandante retirado D. Hermenegildo Llande-
ral y Montenegro, vecino de e?ta ciudad, y cuyo do-
micilio se ignora, so servirá presentarse en la Secreta 
ría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora há-
bil, para enterarle de un asunto quo le interesa. 
Habana, 15 de noviembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-18 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nbre. 20 City of Washington: Nuevas York. 
. . 20 Yumurí: Veracrnz y escalas. 
. . 21 Chateau Iqaem: Havre y escalaa. 
. . 21 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 23 M L Villaverrte: Puerto-Rico y esralai. 
. . 2S Kirtle: Londres y Amberes. 
.- 94 (jity of Alexandría: Nueva York. 
. . 21 Ardanbhan Glasgow 
.. 25 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 27 Yucatán: Nueva York. 
27 Drizaba: Veracrnz y escalos 
27 Pedro: Liverpool y escalas. 
M 28 Habana Veracruz • escalas. 
29 Méndez Múfiez- Colón y escalas. 
30 Saxonia: Hamburgo y escalas. 
Dbre. 1'.' Niágara: Nueva-York. 
. . IV R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 19 Leonora: Liverpool y escalas. 
2 Palentino Santander y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 12 Marseille: Amberes y escalas. 
14 Manuelita y María: Puerto Rico y escalas. 
SALDRÁN. 
Nbre. 20 Manuelita v María Puerto-Rico y escalas. 
20 Ciudad de Santander: Santander y escalaa. 
20 Baldomcro Iglesias: Noeva York. 
. . 20 ' 'itv Washintot- V«racru» y eacalaji 
20 Yumurí: Nueva York. 
21 Mascotte Tampa y Cayo-Hueso. 
21 Cbatean Iqnem: voracruz. 
. . 22 Saratoga: Nueva York. 
. . 27 Drizaba: Nueva York 
. . 29 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 30 M. L Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 30 Saxonia: Veracrnz. 
Dbre. 6 Niftcara: Nueva-Vork. 
.. 10 Manuela huerto Rico y escalas. 
13 Marseille: Veracrnz y escalas. 
HUERTO D E LA HABAJVA, 
ENTRADAS. 
Dia 18: 
De Cauning. (N. E.) vapor norg. Odin, cap. Gohde, 
trip. 1^. tous. 383, con carga, á Lawton y Hnos. 
Día 19: 
De Nueva-York, en 8 días, vapor inglés Arisaic. ca-
pitán Nowie. trip 22, tons. 1,262 con carga, á la 
Compañía del Gus. 
Veracruz y Progreso, en 4 días, vapor-correo es-
pañol Reina María Cristina, cap. San Emeterio, 
trip. 154, tons. 5 161, con carga, á M. Calvo y Cp. 
-Tampa y Cayo Hueso, en l i días, vapor america-
no Olivette, cap. Me Kay. trip. 42, tons. 1,104, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Nueva York en 4 días vap am. City of Washing-
ton, cap. Alien, trip 60. ton*. 1,619, con carga 
general, á Hidalgo y C* 
Día 18: 
SALIDAS. 
Para Santhomas, vap. alemán Bavaria, capitán Mar-
tens. 
Dia 19: 
Pura Í 'ayo-Hwata y Tampa, 
pitán Mo Kay. 
vap. uner. OIÍTWHC., OC-
; , \ M - M K & CUBA. 
M i l L STEAI8H1P COIPAF/ 
H A B A N A Y N E W - T O R K 
Los hermosos vaporen de esta Conipaflía 
saidrán como sigue: 
De Nueva-York á las 3 de la tarde. 
Y L M U R I Nbre. 1? 
NIAGARA 5 
OK IZABA . . 8 
SAÜATOGA « 32 
CITY OF WASHINGTON 15 
CITY Oy A L E X A N D B I A 19 
YUCATAN 22 
NIAGARA ~ 26 
YCMTJRI 29 
De la Habnnc^ á las 4 de la tarde los 
jueves y los sábados . 
D R I Z A B A . . Otbre. 
SARATOGA 
CíTY CT WASHINGTON Nbre 





Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 21 de noviem-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
CHATEAU IQTJEM, 
capitán Cambernon. 
Admite carga á fleto y pisajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
han iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tatifai muy reducidas oon conocimiento» di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 












Amarcura número 5. 
10a-10 10d-11 
MPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
Ciudad de Santander 
capitán G-orordo. 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de noviem-
bre á loa 5 de la tarde llevaado la correspondencia 
pública y de oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Oilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por loa oonsignata 
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios-
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
1 27 812-S1 
LINEA DE NEW-YORY 
en combinac ión con los viajes á 
Europa, V a r a cruz y Centro 
Amér ica . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de ¡ Habana í Nueva Vork. . . 
este puerto y del de Nueva York, los dios 10, 20 y 30 jj Nueva Yol ; S ÍA ' Ubaua. 
H A R ».Ti >OA 
0 "i IZABA 
Clí 'Y OF A L E X A N D R I A 
Kstos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaros. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
palióles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la rispera del dia de la salida, y se admito carga para 
Injtlatarra, Hamburgo. Bromen. Amsterdan, Rotter-
dui.i, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cúbico con conocimientos d i -
reotos 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administradón General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va 
peres de esta linea directamente á 
L verpool, Londres , Southamton, 
K w r e , Par í s , en conex ión con la li-
nca Cunard, White Star y con espe-
cialidad con la L inea Francesa para 
viajes redondos y combinados con 
las lineas de Saint Nazaire y la H a -
bana y New-Tork y el Havre. 
Ida y vuelta en 1* clase de la Ha-
bana á Nueva York, oebenta pesos 
or¿ español . 
L:.ae^ entre Nueva "ST'srk y Cienfue-
f.ros, con escala en Nassau y San-
•.iago da Cuba ida y vuelta. 
I^^Los hermosos vapores de hierro 
S A I T T I A G r O 
capitán PIERCE. 
C I E N F U E a O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
De New-York. 
CIENPÜEGOS Nbre. 6 
SANTIAGO . . 20 
De Cienfuegos. 
SANTIAGO Nbre. 4 
CIENFUEGOS . . 18 
De San tiago de Cuba. 
SANTIAGO Nbre. 8 
CIENFUEGOS 22 
rS^Bas9!6 por ambas linas á opción del viajero, 
ira fletes, dirigirse á LOÜIS V. PLACE, Obra-
pia uinero 25. 
) • más pormenores impondrán sus consignatarios, 
01 .uj)ía25, H I D A L G O y CP. 
f C 1009 312-J1 
Fracio de pasaje entre Nueva 5fork 
y la Habana, por los vapoíf^si 
b 7 of AlexaitdrL), Saratoga y Nltlg '.ra. 
1? 2?̂  
AGENTE DE LAS COMPAÑIAS DE SEfiCROS CONTRA INCENDIOS 
A P R I M A F I J A . 
N O R W I C H U N I O N 
Y-
LONDON 
J . F . MILIINGT0N. 
I G H S T A C I O N . 5 0 . 
Cn 688 
DEüC jfík 13 J:^K IsT A . , 
alt 70-9Mv 
• Teniendo que hacer algu ias rooaracionos al vapor 
"Guadiana," suspende óste sus viajes por ahora 
El vapor ''Guanigutinicu" saldrá el día 12 del iicluul 
según se ti«ne anur.ciado y en lo succhivo volverá á 
dar vihjes decenales, saliendo de este puerto los días 
10. 20 y 80 de cada mes á las 5 do la tardo. 
Los señores pasajeros do Baja que deseen embar-
carse para óíta, podrán efectuarlo saliendo en un bote 
hasta la punta de Cayo-Diego, on donde parará el va-
por para recogerlos. 




.•,-17 oro español. 
15 oro americano. 
Movimiento do pasajeros. 
ENTRARON 
De VERACRUZ y escalas, en el vap. esp. Reina 
María Cristina: 
Sres D. ''arlos Bravo—José Aran—Francisco 
Chinesta—B. M. Cisneros—Julio Viches—Canuto 
Vázquez—Manuel Carrajul—Antonio Vivanco—José 
Sierra—Guillermo Mola—Arturo Fernández y señora 
Antonio Gonzálfz—Francisco Reytia—Conrado 
Gabarro—Bruno Menéndez—Francisco Eítrada—El 
vira Betancourt—Antonio S. García—Iri-ne García 
Eloísa y Adela Calp—Ignacio Olmera—I. Isalt 
Jaime Calp. ceñora é h'ja—Juan A Laras—José 
Moragas—Manuel Villamil—Concepción Villamil 
Gertrudis Martínez—Elias Hilan—Diego Rivero— 
Antonio Martínez—Miguel Tarrea—Juan Navarro 
Además 15 de tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olieette; 
Sres. D. Fernando Ros—José Sierra—Rafael Colón 
R. Monteresi—Ramona Magriñá—Cadelaria Mon 
teresi—J. R B^nítez—Tomás Duque—M Amerbacv 
Jas Meyerfeldt—A Campos—J. R. Koffenberg—W 
Falbot—J. I I Hnyler—Q. Salomón—Aneel Gó 
mez—John Ward—F. Cook—J. R. Duque—Sra. Du 
que—Srta. Duque—Agnes Meyer—Pedro N Entonza 
—Sra. J. Entenza—Pedro Encarnación—Ramón Ma-
cías—Johé Alvarez—Concepción Entenza. 
Do NUEVA YORK, en el vap. amer. Citg of 
Washington: 
Sreo. D Heory Mnller—O. J. Smith—Sra. Wright 
Srita. Wright.—Antonio González—N J. Bernhfim 
W. N . Fischer—J. M Gaugh—J Felden—M. Me 
Guire—I. Alfaro.—Además 3 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ameri 
cano Olirette: 
Sres. D. Marcelino Criado—Baldomero Sala—José 
Iznapa—León A López—Manuel Vallejo—Alfro-
o Godinez y 2 niños—Narcisa Alvarez—Antonio 
;—Guillermo R-ye«—Juan A. Ruibal—Pedro 
Mar in«z—Carlos Piedra—Vicente Mertínez—Lnu 
rence L. A. Smith—Pedro A. Santander—Carmelita 
Caebergol—Dominiro Villamu»—Estanislao Pino—Jo 
A. Suárez—FoderKO '"'amero—Miguel de León— 
Fól'x Rojas—Adela Otero y 1 niño—Melitón Borges 
Alfredo Alvarer y 1 hermano—Gabriel Basalto— 
Jerónimo Casan—Josó Gil—Jaime Prema—Andrés J 
Alonso—Raimundo Crur—María Martínez—Ana Va 
rana y 4 hijos—Arturo Vargas. 
Entradas de cabotaje. 
DÍ» m. 
De Cárdena», gol. Yumurí. pat. Torres: con 32 pipas 
aguirdionte y efentos. 
^uevitas. vapor Mortera, c»p. Vilar: con 245 re 
sos; 12 vacas; « caballos; 70 puercos; IfiO saces 
café; 3,505 tercios tabaco y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 19: 
Para Mariel, gol. Altagracla, pat. Sastre: con efectos 
Buques con registro abierto. 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomero 
luíoslas, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Puerto- Rico y escalas, vap. esp. Manuelita 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Coruña y Santander, vapor correo eso. Ciudad 
do Santander, oap Gorordo, por M . Calvo y Cp 
Filadeltia. berg. italiano Antonino, cap. Garguilo 
por H. B Hamel y Comp. 
Santa Cru« de Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, bca. esp. Feliciana, cap. González, por Gal-
bán, Río y Comp. 
jldininistnición 
Central de Keatas Rslimcadas. 
LOTERIAS. 
AVISO AL PUBLICO. 
El viernes 21 dol corriente mes, á las 12 en punto 
de su mañana, previo un couteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán on su respectivo globo las B97 
bolas que se extrnjoron en el anterior sorteo, que con 
las 17,303 que existen en el mismo, completan las 
18,000 bol s de quo consta el sorteo ordinario número 
",352. El día 22, antes del sorteo, se introducirán las 
t)!)7 bolas de los premios corree pendientes al mismo, 
que con las 4 aproximaciones forman el total de 701 
premios. 
El sáHado 22, á las sioto en punto do la mañana, se 
vorifioará el corteo. 
Haranto los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde «'l de lu celebración del referido sorteo, podr; n 
pasar á ««ta Administración los señores suHcripiores á 
reoojer los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario nrtmero l,3f>3; en la inteli-
gencia de que pasado dicho término, se dispondrá de 
ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 18 de noviembre de 1890.—El Administra-
dor Central, A . JSl Marqués de Gaviria. 
Buques que se han despachado 
Para Canning. (N. E.) gol. ing. Resolution, capitán 
Kuddinjr. por Lawton 7 Hnos.: en lastre. 
Yarmouth, ben;. ing. Louise Coipel, cap. Perry 
por Lawton y Hnos : en lastre. 
Hamburgo, Havre y escalas, vapor alemán Ba 
varia, cap. Martens. por Falle. Rohlsen y Comp. 
con 20 estuches azúcar; 22 RfH) cajetillas cigarros 
150,500 tabacos; 2(51 kilos picadura y efectoe. 
Cayo-Hne«o v Tamoa, vap. amer. Olivette. ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: con 107 ter 
cios tabaco y efectos. 
Ralifax, vapor inglés Beta, cap. Smith, por R. 
Trnffin y Comp.: con 22.0^0 tabacos. 
Santiago de Cuba, vapor ing'és Wylo, cap. Ro-
gers, por Luis V. Placé: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 




Tábanos to ro idos . . . . . . . . . . . 
Cajetillas cifirarros 


















E l vapor "Marsella 
LONJA DE VIVERES. 
Venías efectuadas el dia 19 de noviembre, 
Miguel M, Pinillos: 
200 caías latas de 23 libras aceite Rdo. 
TV) id. id. de 9 id. id Rdo. 
200 sncos arroz Valencia Rdo. 
Ahnncén: 
500 barriles cerveza P B $12 barril. 
200 id id. T $12 barril. 
240 cajas latas sardinas en aceite IJ rs. lata. 
160 id. id. id. e n t ó r n a t e . . . . 1 | rs. lata, J dirigirse á los agentes en esta plaza 
soco0 !dd: £ s 0 \ - : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; fflqtl- D u s s a q y C o m p a ñ í a , 
^ salud: I Oficios 30. Habana, 
de cada mea-
"SI T A p o . . - cOWfl O 
Baldomero Iglesias 
capi tán Bayona. 
Saldrá para Nueva York el 20 de noviembre á las 
4 de la tarde 
A dmite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Co;upañía tione acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bremen, Amsterdan. Rotterdun, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de noviembre de 1890.—M. Calvo v 
Compañía, Oficios 28. 127 312-1 E ' 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 25 de octubre de 1890.—M. Calvo y Cp., 
Oficios 28. 
I D A . 
Por los vapr-*?5; V i c a t u n . C; . flm. YumnH 
y U t y oí Washington. 
Habana á Nueva Y o r k . $ 5 0 $25 oro español. 
Nuova York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Adamas se dan pasajos de ida y vuelti, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York 4 la Habana, $75 
oro americano. 
O Um 17-oe 
SALIDA. 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mee: 
. . Nue vitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba ñ 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
ANuevitasel 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagi iez. . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
K E T O R N O . 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Hantisgi) de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 
. . Ponce 
. . P. Principe 
. . Santisgo de Cuba 
Gibara 
. . Nuevitas 
Habana 34 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oonduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de < ádiz el SO. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carca y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz. 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
127 2Jny 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
En combinación con les vapores de Nueva York y 
oon la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino 7 marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
PLANT STÉAMSHIP L I N E 
A Now-lTork en 70 horas. 
Los ráffdos Yíiporcs correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno do estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
lunes, miércoles y viernes, á la una de la tarde, con 
escala cu Cayo-Hueso y Tampa, dntide fe totaan los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando Jior Jacshonville, Síivannah, Char-
lee!«.in. Richmond, Wai-hington. Filadeltia y Baltimoro. 
Se vende billetps para Nueva Orleans. St Louis, Chi-
case y todas las princiuales ciudades délos Estados-
Unidos, y para Europa en combinaci n con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Hilletes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para ¡a adquisición del pasaje, 
presentar un certificado de acliTiatación expedido por 
el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para má» pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios. LAWTON HE KM-NOS, Mercaderes 35. 
J. D. Hashagen, 261 BroaHway, Nueva York.—C. 
E. Fustó. Agente General Viajero. 
L. K. Fitzgerald, Superitendente —Por Tampa. 
n IOIS IR«_I .11 
Linea d« vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
Salidas regularen mensuales. 
Los vapores do esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L PROXIMO VAPOR INGLÉS 
BE1VMORE 
Saldrá de Londres el 5 de noviembre y de Amberes 
el dia 15 para la Habana. Matanzas, Cárdenas, Cien-
fuegos | Santiago de Cuba. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E. Biglaud d¿ C?. 
Dirección telegráfica: Pardo, London, 
En AHBEREB, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe 
Dirección telegrráfioa: Daniel, Amberes. 
En PARÍS: H . Delord, 16» Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H. Delord, Parí». 
Knl» HAJUNA á los Sres Dnsaaq y C», Oficios SO 
C 1fi«fi 20-4 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HEBBBBi.. 
E l VAPOR " M i l E L I T A Y MARIA" 
capitán D. J o s ó M" V a c a . 
Saldrá de este puerto el dia 20 de noviembre á las 5 










Puerto R i c o . 
Las pólizas para la carpa de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Santo Dominco: Sres. Minuel Pon y Cp. 
Ponce Kraemer: Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mavagiioí: Sres. Schulze v Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto- Rico: Sr. D. Ludwig Dnplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
za de Luz. I n 2 7 3I2-1E 
VAPOR "MORTERA 
capitán D. Baldomero Vi lar . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 25 do no-









Nuevitas: Sres. 1). Vicente Rodríguez 
Puerto-Padre' Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D Manuel da Silva. 
Mayarí: D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monea y Cp. 
Guaníánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Ou.'n.: Sres. Entenger. Mesa y Qaíleijo. 
Sí despacha ncr r ¡8 ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza da Luz. 
I n. 25 312-1 B 
A V I S O . 
El vapor A D E L A euspendo ou próximo viaje del 
21, por tener quo entrar en dique. 
127 • 1 6 N 
Cp. 
Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PAGtOS P O K C A B L E . 
GIBAN LETRAS 
A CORTA Y A JLAKGA VISTA, 
sobre Londros, París, Berlín, Nueva-Yorlc, y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estado s-
Ünidos; así como sobre Madrid, todas lus capitules de 
provincia y pueblos ohiooi y grandos do EspaOa, Islas 
Bal* loares y Canarias. 
O «41". 
m - i Abl 
.M.BorjesyC-
BANQÜEKOS 
2, O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M B R C A D B E E B T 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y R i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a vista 
HOliltK ¡NKW-VOItlt, BOMTON CIIlfiA^O, HAN 
KítANCIHCO, NIIKVA-OIIIJÍANM, \ VAtXi.HV/.. 
niuJU 'O, MAN .JIJAN ote i ' u m t T O - i n c o , TON-
CTB, M A Y A G U E Z i MÍNDIMtM, l'AltISi «IIR-
UKOK I.VON, IIAVONK, IIA l>I Itll U(iO. HltlC 
MKO. IUCIM.IN, VIUNA, AIVIHTKÍM>AN. KIUJ-
MKI.AH, HOIMA, NAI'OI.ICM, IVIII.AN. C3KNOVA, 
KTC, BTO.J AHI COIVIO HOllitK TODAM I.AS 
CAI'iTAI-KS V l'IJMU.OH l»K 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
AlVKilIAM, TOIHIMtAN Y VENOKN KKNTA* 
B S P A Ñ O L A S t F R A N C E S A S í: INÍJI.IÍSAS, n o 
NOS OIC I.OS líSTADOS-IINIOOS V CUAh-
O U I E R A O T O A C L A S E D E VAl.OlMíS IMJKM-
*;os. 
1 1178 ISB-lAp 
J.A.BAJVCES 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA v la do 
PÜBETO BIOO. SANTO DOMINGO y 
SAINT T1IOMAS. 
B S P A Ñ A , 
ISLAS ItAl.l'.ARKS 
ISLAS CANAUIAS. 
Tambión sobre las principales plazas de 
BUANOIAi 
[NGLATBItILAi 
MEJICO V LOS KSTADOH-UNIDOS. 
21, OBISPO, 31 
o i í m ir,(>-i .TI 
Vapor 
CAPITAN » . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primero do dichos Partos todos los 
lunes . i laaseis de la tardo, llegando á C A I U A K m N 
los miércoles por la mañana, de allí ,reto"V^ . x r * ^ 6 ' 
ves tocando en SAGUA y llegará á la H A B A N A los 
viernes de 8 á 9 do la mañana. 
Consignatarios: 
Sagtta: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarión: ares. Alvares y Cp. 
A V I S O -
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas connignatarias, pues d - to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento do 
^Se^lespachi por sus armadores, San Pedro número 
26, plana do Lun. 312 IK 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Para Cárdenas . Sagua y Caibarién 
S A L I D A : 
Saldrá los mlórcoles de cada semana. 6. las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á CARDENAS y 
SAGÜA los jtteves y á OAlf iARIENlos viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la H A -
BANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A CARDENAS: 
N. (Í1MTS Y ^ 
1 0 8 , Ü G - U I Ü R , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS P0K E L CABLE 
Faci l i tan cartas da c iód i to y giran 
letraf» á corta y larga vista 
sobro Nueva York, Nnnva Orleans, Veracruz, Móji-
(o, 8ai\ .lunu do ^uono-Uiao, Lóndrós, París, Bur-" 
doos, L^on. Bayona, Hamburgo. Roma, Náf/oies. 
Milán, Genova. Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintin. Dieppa, Tolouse, Vonocia, Florencia. Pa 
Icrmo, Taríni ÁltíHina, & , así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
Cn. 1179 15fi-lAg 
T N T E S Y D E S -
fl P U E S delosditó 
l í de Sansón un pelo 
J l abundante ha sido» 
símbolo de fuerza 
en el hombre y de her-
mosura en la mujer-
Como medio para pre-
servar este adorno de la 
persona, — deber que 
todos consideran de 
gran importancia, — 
El VIGOR DEL CABELLO 
Del DR. A Y E R 
No tíéne rival. 81 por desgracia V. ha 
desculdodosu cabello y dejado que perdiese 
.su lustre y color, ó si el tiempô  lo ha 
salpicado do canas, use el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Para devolverle su v i ta l idad y apariencia 
juvenil. Esta [¡reparación admirable des-
truyo la caspa, cura las enfermedades de 
la cabeza, fortalece el pelo débil, promueve 
un crecimiento exhuberantc é impide 
la calvicie. Es, por lo tanto, una excelente 
prepajaclon para el pelo, iiaciéndolo flexi-
ble, suave y sedoso. Como artículo de 
tocador no Iiay nada mas esencial ó agra-
dable. El 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
EstíL elegantemente perfumado, no tiene 
colory no manchará el pañuelo mas blanco 
de bolsillo; sus efectos, como hermoseador 
del cabello, son duraderos y es por lo mismo 
el articulo mejor y mas económico para 
el pelo. 
l'RKrAUADO POR 11. 
Dr. J. C. AYER & 00 . , Loweli, Mass., E. U . A . 
Do venta toduH las Droguerías y Boticas. 
JosA SAKUA, Agente (iencral. Habana. 
Empresa unida de los lerrocarrileB 
do Cárdenas y Júcaro. 
Kl «lia 2!» dol actual, á las doce, en el local de Ia« 
oflolnaa de la Empresa, Baratillo n. 5, tendrá efecto 
U. Junta general ordinaria en la que se leerá el infor-
mo <lo la coini»i<Mi nombrada para el examen d é l a s 
«•utniuiH y prprnipucsto presentados en la general del 
«lia/!> del nica próximo pasado. Lo que «e pone en 
coiiociiiiiento do Ion señores accionistas para an asi»-
tenola "1 acto; IÍII concepto do que di^ha junta se cele-
hnir.'i con cimlquior número de concurroutes 
Habana, l'i de noviembre de 1890.—El Secretario, 
(¡iiilli-rino Fernández de Castro. 
1711 14-U 
LAS OFICINAS DEL ÜENTKO DE L A PEO-pitdad M l>a» tranladado á la caPe del Empedra-
do n. 42 Cnl75« 3-20 
COMPAÑIA D K SE-
uroH mútium contra incendio " E l IRIS" se han I AS OFKMNAS DE L A ./enr uon u t 
traMladado <i la callo de Empedrado n. 42. 
Cn 17r,<t 3 20 
Batallón de Cazadores Isabel I I , 
número 25. 
DiHpuesto por la Superior dad la adquisición en pú-
blica subasta con desuno & esta guerrilla afecta de 
seis caballos para el servicio de la misma vendiendo 
igual número <lo desecho, so publica por este anuncio 
para conocimiento de !<•» ipie deseen presentarse al 
acto de referencia <i'ie se celebrará en Guanajaay, el 
dia 2K del mus actual, (í las odio do su mañana, ante 
la OOmbldn nombrada al ffocto, bien entendido que 
no so admitirá nani-.'lo que exceda de ciento dos pe*08 
oro y no rouna además do las condiciones de utilidad, 
las de tener una alzada mínima de seis y media cuartas 
y estar comprendidos ónice los cuatro y siete años de 
edad, siendo improsciudible la entrega de la corres-
pondiente propiedad El importo de este anuncio será 
dé cuenta do los vendedores.—Cabana, 18 de no-
viembre do l^yO —El Comandante Jefe de a Comi-
sión Leopoldo OrteRt.. C 17fi2 8-20 
ANTICUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839, 
de S i e r r a y Q ó m e z . 
Situada en la calle de Justit, entre las de Baratilk 
p San Pedro, al lado del café de L a Marina 
El Jueves, '̂ 0 del actual á las doco, se rematarán en 
esta venduta 30(1 cnjan de jubón blanco, on el estado 
en que so hallen.—llábana, 17 do noviembre de 1890. 
—Sierra y Gómez. 1H7'I!» 3 18 
—El lunes 21 del actual á las 12, so romntarán en 
esta, venduta y con intervenciím del señor agento de 
las CompufiíaN Francesas de Seguros Marítimos, 11,000 
metros de cinta para somlireros, y •ICJ docenas de 
sombreros, todo cn ol estado en que se hallo como pro-
cedente do la dMOMga del vapor ospiñol ENRIQUE 
Sierra y Gómez. 13835 d-'A) 
Y 
MERCANTILES. 
Víveres y ferretería. 
r.' .~ 0-40 
SALIDAS. Dias 
De Habana 6 
Santiago de Cuba 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello.. 14 







A Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 13 
Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
Habana, octubre 28 de 1890 — M . Calvo y Cp. 




Salidos mensuales A fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) ol dia 15 de cada 
mes do Burdeos (Francia) y la Coruña el dia 20 de 
octubre para los puertos de la Habana, Veracruz, 






Bupuy de Lome 
Todos do 403 piéa 




Se espera en este puerto sobre el 13 de diciembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flote 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
atarlos parciales, 
que el capítSn Inspector D Juan CimiaTio. es el nom-
do por la Comp-iñía psra presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva basta la total descarga. 
Para tratar de las condicionas y demás pormenores. 
Para Nueva-Orleans con escala en 
Cayo-Hueso 
el vapor-correo americano 
H U T C H i a r S O N " 
capitán BAKER. 
Saldrá de este puerto sobre el lunes 17 de noviem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios. 
L A W T O N HNOS. Mercaderes 35. 





Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 30 de noviembre 
á las doce, el nuevo vapor-corroo alemán 
SAXONIA 
4 capitán Sonderhoff 
Admite carga á flete, pasajero» de proa j vnct 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
Precios de pasajo. 
Kn 1? oámsrr i . . . . , $25 
En proa , 12 
« * « 
Pars H A V R E y HAMBURGO, oon escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS. sal-
drí sobre el día 10 do diciembre el nueve vapor-correo 
alemán 
SAXOJVIA 
capi tán Sonderhoff. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa oonslgnatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1* cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-





Víveres y ferretería 
Mercancías 
A CAIBARIEN: 
Víveres y ferretería con lunchage $ 1̂ 40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é tnfortíies Cuba número 1. 
C 1«66 1 N 
VAIMiU ESPAÑOL T R I T O N 
01 
A. D E L C O L L A D O T COMP1 
(SOCIEDAD UN COMANDITA..) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S 8KNANALEH DK I.A HABANA A BA-
HIA-HONDA, RIO BLANCO, MAN C A Y E T A -
NO Y MALAS A«l )AS Y VlCÉ-VEltSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malos Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á lns cinco de la niafiana 
para la Habana. 
Recjfee carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, yios fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
tConsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N ) E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCIA y C«. Mercaderes 37. 
V. o. S3 « Ap 
GIEOS DE LETRAS 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de e«ta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu 
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Diohu oanea se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
FALK, E O H S L F N Y CP. 
C n, 751 m-2mj 
L . RTJIZ & c r 
8, O ' K E I I . L Y 8, 
ESQUINA A MEKCADEKES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lbndrefl, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turln, Roma, Venocia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puorto-Rlco, « , } 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pnlma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISI iA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
« n ^ I U s , itn Ot, i m o 15R-1 .11 
HIDAIiGO Y COMP. 
O B H A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y lat-
fa vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hlladelphia. New-Orlouns, San Francisco, Londres, 
Paris. Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
OWJO íioWe todon los pueblos de Espafia y sus provln-
/>!«• f I f l l l IKft i .TI 
GIRO D E L E T R A S . 
CUBA NXJM. 4 3 , 
S N T E E O B I S P O 7 O B S A F X A 
O B . 1014 156-1 Jl 
entro 
ferrocarril 
ae i i f te^ y Vilhiclarft. 
S E C H B T A f í l A , 
La .tunta Directiva do esta Compañía ha ddóruuw? 
on el día do hoy la (listriliacioll de Un dividendo cajii 
taMzaio de seis por ciento, por utilidudeH del aflo 8'>-
oial anterior, á los sofiores aceionistas que lo sean on 
esta focha, con excepción de los du la nueva omisión. 
Dichos señores accionistas podrán recoger la parte 
(juo les corresponda respectivamente, desde el día '¿0 
del actual, de doce á dos de la tarde, en las oticinan 
de eota Compaflía, callo ilel Aguaoote nóraero 128 
Habana, noviembre 18 de 1890.—El Secretario, 
Antonio S. de Bus'amante. C 1760 10-20 
El dupóuito do fó»f >rü* . .Tu^u««a 'y C? 
de las marcas CENTRAL y HARMONIA, sigue en 
la calle de Mercaderes núiucro 31, a cargo del gerente 
do la misma D. Antonio Mnguerza. 
13626 7a-14 8d-I5 
E- X P R E S O DE GUTIBKREZ DE LEON, Amar-gura espuina á Oftoioa. Remisiones de bultos y en-
cargos psra toda la Lia , la Península y el extranjero, 
por las vías más rápidas y heguras; haee entradas y 
despachos de mercancías, etc., en Aduanas y muelles. 
18fi86 15-1 «N 
OOBlPáNIA 
del Ferrocarril do Matanzas. 
RHOBKTARIA. 
La Junta Directiva de esta ompaflía, debidamen -
te autorizada por 'a General do accionistas, ha acor-
dado emitir doscientas acciones de la misma Compa-
ñía, por cuenta dol fondo de reserva de obras nuevas 
co- strnidan. 
Los soRores ucciotiistaá f todas l»i personas que de-
seen tomar algunas do esas accione^, tiueden dir girse 
á la Agencia do la Compañía establecida en la Haba-
na á curiro del Excmo. Si. Presidente, Conde de la 
Diana, Galiano 68, ó la Contaduría, paradero de Gar-
cía, á emerKrse de las condiciones con arreglo á las 
cuales tiene lugar aquella emisión. 
Se advierte: 1'.' que solo se recibirán solicitudes pa-
ra tomar esas acciones hasta las cuatro de la tarde dol 
día 21 do los corrientes y 2'.'que el tipo mínimo que 
se tija para la colocación de ias acciones es el do la 
par. 
Matanzas, noviembre l t de 1800—.á/iwo Lavas-
Uda, Seoretarlo. 13077 7 it; 
Regimiento Infantería de la 
Ha"bana, número 56. 
l er . Ba ta l l ón . 
Dlipuosto por la Superioridad la variación del uni-
formo cu l»s fuerzas do osto Distrito, y i ecesitando 
«•te BatallÓD adquirirlas prendas de vestuario y de-
m i l iint' detallan en la siguiente relación, se publica 
por eite medio á ftn do que los scfifres que deséen ha-
íer proposiciones remitan pliego de condiciones cerra-
di. u'Sr Teniente Coronel de este Batallón, el 22 de 
imvU mbra p^óstmo venidero, á las ocho de su mañana; 
bien eutendído que el rayadillo que ha de emplearse 
on lnu Gnérrortw y Pantalones ha de ser mojado ante» 
ie su confección, así como será de cuenta del contra-
tista á quien tima se lo adjudique, el pfgo délos anun-
cios y el medio por ciento para la Hacienda. 
Número —Prendas que se necesitan. 
1 .ROO Guerreras de rayadillo azul. 
1.560 Pantalones ídem idem. 
1.500 Camisas. 
1.000 Corbatas. 




1.000 Bolsas do aseo. 
1.500 Sáhunas do hilo. 
1.000 Cabezales. 
i TA*, do almohada. 




3.000 Paros calcetineff. 
1.50O Idem guantes. 
1.000 Gorras cuartel. 
1.500 Guayabera» de dril. 
1.500 Pantalones do idem. , 
1.000 Boca-mangas pafio negro. 
1,000 Ointai para el sombrero de paüo encarnado. 
1.000 Botouaduroa reglamentarias-, 
1.000 Paren zapatillas de vaqueta. 
Hayamo. 17 de octubre de 1890.—El Capitán comi-
slonado, 'íomiis J, Molina. 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente interino se con -
voca á lo* señores accioni'-tas pura la junta general 
extraordinaria que debe celebrarse ol dia 20 del oo-
rrirnte ;. lus doce du la mañana, cu la calle dol Bara-
tillo número 5, con objeto de proceder á la elección 
de Presidente. Y so advierte que, secún lo dispuesto 
en el artículo 27 del Reglaraento, la junta tendrá lu -
gar con los socios ({uo concurran, sea cual fuere su 
uúmeroy capital quo representen, y que conformo al 
artículo 38, no pueden asistir á las juntas gencralen 
los «ocios que no h» fueren con tres meses de anticipa-
ción por lo menos á la celebración de la junta. 
Habana. 1 ' do noviembre de 18W.—Él Secretario, 
Benigno Del Monte. C 1729 8-12 
CRÉDITO TEÜIIÍM1AL llü'OTECARÍO 
D E L A 
I S L A D E CUBA. 
Conforme á lo acordado cn la Junta general do ac-
cionistas de 15 do julio do 1>>88, el ' 'Cródito Territorial 
Hipotecario do la lula do Cuba," emite un millón de 
pesos on acciones privilegiadas de á cien pesos cada 
una, á la par, con un desembolso de 10 por l^O al con-
tado. Los dividendos pasivos subsecuentes »e cobra-
rán próvio acuerdo del Consejo de Administración y 
de la Junta general de accionistas, á razón do cinco 
pesos por acción, debiendo mediar un plazo de 30 días 
á lo menos entro uno y otro dividendo. 
Esta Emisión de acciones privilegiadas, devengará 
el 8 por 100 do interés anual sobre el desembolso rea 
lizado, pagadero por trimestres vencidos. E l primer 
iKiiro de intereses so verificará ol dia 31 do marzo de 
1891. 
El Consejo de Administración se ha limitado á sus-
cribir la mitad de la Emisión ó sean $500,000, con el 
fin de reaervar para los tenedores de acciones de la 
primera Emisión, dueños de participaciones de funda-
dores y Rusoripción pública los oíros $500,000; enten-
diéndose, que los poseedores de acciones de la primera 
Emisión y participaciones de fundadores, podrán usar 
del derecho que les asiste para la suscripción, según 
el artículo 18 de los Estatutos, durante el periodo 
abierto para el público, pues do no hacerlo así, se 
considerará que renuncian á ese derecho cn esta Kmi 
sión. 
La suscripción póblica se abrirá en esta capital y 
otras ciudades importantes do provincia, el 25 del 
^ corriente mes do noviembre y quedará cerrada el día 
30 del mismo, á las seis de la tarde; debiendo adver 
•irse, que si la suscripción excediese del importe de la 
Emisión, aquélla habrá de limitarse á lo que los accio-
nistas de la primera Emi-ión y fundadores tengan de 
récho á suscribir, conforme con el precitado artículo 
18, repartiéndose á prorrata la diferencia entre los 
demás suscriptores. 
El día 19 de diciembre próximo se procederá al co-
bro dol 10 por 100 acordado sobre el valor nominal de 
las acciones suscriptas. 
Oficinas, San Pedro número 6. 
Habana, 10 de noyiembre de ifOO.—El Dirretnr, J . 
M. ós PiniUos, C1725 20-11 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
Es el má» «eguro de los [remedios conocidos, coctr» 
las calenturas 6 Fiébres Periódica». • No conrieac 
Quinina, Arsínico, ni ninguna substancia deletérea. 
S u n . ARTHUR PBTBR v CA.. TDXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los últimos veinte anos, 
he vendido muchisimos remedios tenidos por eiipeci-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTBHSMITH. NI en un 
•olo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébws, especul-
nente para las del tipo dominante aquí. 
Su atento 5, Ü, Q. B. S. M. A. M . Bovn. 
ARTHUR PETER & 00 . , 
Agentes Generales al por mayor, Louisville^ Ky. 
LOBE Y TORRALBAS, 
Habana, Cuba. 
7(U)7 Ax 
C A L I U I U O CUBANO 
1891 OBISPADO DE LA FIA HAN A ARZOBISPADO D E CUBA 
PUBLICADO POR LA PROPAGANDA LITERARIA, 
CON APROBACIÓN ECLESIÁSTICA. 
Esto Calendarlo, acreditado ya en los nueve año» 
que lleva de, publicación, se distingue por ser el más 
BXAQTO en noticias astronómicas, el más COMPLETO 
en datos religiosos, históricos y de interés general, el 
de mis LEOTUBA (64 páginas) por la infinidad de no-
ticias que contiene; y el ÚNICO ILUSTRADO con el r e -
trato del Papa, Su Santidad León X I I I , y una imá-
gén de la Virtion en una do sus advocaciones. 
DOS E D I C I O N E S , D E L I B R I T O 
Y" D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
1 X J A . Q K X J E S A $ 1 
siendo el fian<iueo para el interior de cuenta del re 
ceptor. 
fST Se hacen eefóctone* especiales, de lihritos 6 de 
pared, para los establecimientos, intercalando sus 
aauncios, á precios reducidos, que varían conforme la 
mnortanola dol pedido. 01700 1B-8 
So suscribe en Neptuno 8. 
Nueva serie de la 
iDiieca m w m i s ü 
reformada notablemente y repartida por tomos 
encuadernados con lujo y solidez. 
u mmmí mmu 
Periódico semanal de literatura, artes y ciencias. 
E l SALON D i I A MODA, 
periódico quincenal indispensable para las familias, 
conteniendo figurines iluminados de las Modas , 
de París . 
Todo por CUATRO reales semanaiea! 
S ^ T : ^ 0 Í?E?TÜ2?O 8. 
Qnim ta i -a 
H A B A N A . 
JUEVES 20 DE JÍOVIEMBRE DE 1890. 
Junta Central Directiva 
D E L PARTIDO DK 
UmOlT CONSTITUCIOIJAL. 
S E C R E T A R I A . 
Habana, 15 de noviembre de 1890. 
Sr. D . . . , . 
Presidente del Comité de 
C I R C U L A R , 
Muy señor mió, de mi consideración más 
distinguida y apreciable correligionario: 
Tacante la Presidencia del partido por el 
sensible fallecimiento del que fué su ilustre ó 
inolvidable primer Jefe, el Excmo. Sr. Con-
de de Casa Moró, y habiendo acordado ha-
cer renuncia de sus respectivos cargos el 
Excmo. Sr. Presidente interino, el Sr. Vice-
presidente y los Sres. Vocales que compo-
nen esta Junta Central, determinando ala 
vez que se convoque una Asamblea general 
para darle cuenta de aquéllas y que proce-
da al nombramiento de Presidente y de 
nueva Directiva, así como que en dicha 
Asamblea sólo puedan tener representación 
los comités que la tuvieron en la que se ce-
lebró en 18 de abril de 1887, excepción he-
cha de los que se hubieran suprimido, ó los 
•que su posterior creación haya sido apro-
bada; en cumplimiento del primero de di-
chos acuerdos y por virtud del voto de con-
fianza dado también al Excmo. Sr. Presi-
dente interino, éste se ha servido disponer 
que la expresada Asamblea se verifique el 
día 17 de diciembre próximo venidero, á 
las siete de la noche, reuniéndose, al efecto, 
los delegados de los comités, en dicho día y 
hora, en la casa calle de la Habana, núme-
ro 85, donde han de establecerse las ofici-
nas del partido. 
Aún cuando por la circunstancia de ha-
berse celebrado ya otras Asamblas con 
idéntico objeto, pudiera prescindirse de 
consignar las reglas á que han de suge tar-
so los comités para el nombramiento de de • 
¡legados, considerando que no está de más 
repetirlas por si se hubieran olvidado 6 no 
fuesen conocidas de algunos de aquellos 
constituidos ó reorganizados posteriormen-
te, la Presidencia ha dispuesto también se 
reproduzcan, como á continuación se ve-
rifica. 
Dichas reglas son las siguientes: 
Primera.—Tan luego como se reciba es-
ta circular por los presidentes de comités 
locales, convocarán á junta extraordinaria 
á los afiliados al partido para que elijan el 
delegado que en su representación haya de 
concurrir á la Asamblea, expresando en la 
citación que hagan al efecto, que tal es el 
objeto de dicha Junta. 
Segunda.—El nombramiento de delega-
do puede recaer en cualquiera persona con 
tal que está afiliada al partido, pertenezca 
ó no al comité que lo designe y resida ó no 
en el pueblo correspondiente. 
Tercera.—Del acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de delegado, 
se entregará una copia certificada al que lo 
obtenga, á fin de que le sirva de credencial 
ó título para concurrir á la Asamblea. 
Cuarta.—IIOB delegados deberán presen-
tar en esta Secretaría, con la anticipación 
debida, las actas que los acrediten como ta-
les, en lugar de las que se les entregará la 
papeleta que haya de servirles para su ad-
misión en la Asamblea. 
Quinta.—En las capitales en que haya 
•comités provinciales, como sucede en Ma-
tanzas, Santa Clara, Puerto-Príncipe y 
Santiago de Cuba, los comités locales ó de 
barrios nombrarán también sus delegados 
por votación de los afiliados, pues aún 
cuando aquellos han d© designar aeimismo 
el suyo, la elección se hace solamente por 
votación entre sus vocales. 
Sexta.—Loa delegados no podrán, en nin 
gún caso, sustituir ni declinar sus poderes 
en persona alguna. 
Todo lo que de orden del Excmo. señor 
Presidente interino tengo la honra de par-
ticipar á V para su conocimiento, el do 
los vocales de ese Comité y los correligio 
narios de esa loeaüdad, esperando del noto-
rio celo é interés de V por lo que al 
partido se refiere, que cumplirá por su par-
te y hará que se cumplan inmediatamente, 
por todos los llamados á hacerlo, las regla^ 
que se dejan expresadas. 
De V. con la mayor consideración afectí-
simo amigo y atento serv\aor Q. B. S. M.— 
E l Srecretario, 
José del Bey. 
Aclaración, 
Habiéndose suscitado dudas sobre cuáles 
Comités de nuestro partido han de tener 
representación en la Asamblea general 
convocada para el 17 de diciembre próxi-
mo, y apareciendo realmente algo ambi-
gua la redacción del párrafo primero de la 
circular de 15 del actual en que se trata dt 
aquel punto, podemos asegurar, con la au-
torización competente, que los Comités que 
han de tomar parte en dicho acto son: Io 
Los que concurrieron á la Asamblea de 18 
de abril de 1887, excepto aquellos que ha-
yan sido suprimidos después de la propia 
fecha, y 2?: Los que con posterioridad se 
hayan constituido legalmente con la apro-
bación de la Junta Central Directiva del 
Partido. 
Los comisionados. 
L a delegación de las Corporaciones á las 
que ha Invitado el Gobierno de S. M. á nom 
brar representantes, con el fin de que con 
curran ála Corte, á conferenciar sobre asun 
tos económicos, ha quedado constituida, se 
gún se verá en otro lugar de este número 
con la úryea excepción, hasta el momento 
en que escribimos las presentes líneas, de 
la Sociedad de Estudios Económicos, á la 
que se ha hecho idéntica invitación á la re 
cibida por la Económica de Amigos del 
País de la Habana, Cámaras de Comer 
ció de la Habana y de Santiago de Cuba, 
Círculo de Hacendados, Liga de Comer 
ciantes, Industriales y Agricultores y Unión 
de Fabricantes de Tabacos de la Habana. 
Asegúrase de público que los comisionados 
han de partir en un brevísimo plazo; algu-
nos dicen que partirán hoy mismo. 
Podemos rectificar autorizadamente am-
bos rumores. En cuanto al segundo, no es 
cierto que ni todos los comisionados ni nin-
guno de los comisionados salgan en el va-
por-correo que zarpa hoy de este puerto. 
En cuanto al primero, la determinación de 
la fecha de su embarque ha quedado apla-
zada, así como el viaje mismo pende de ul-
terior resolución, con vista de una respues-
ta á la consulta oficial que se ha dirigido 
al Gobierno Supremo. 
En efecto, y según extensamente se ex-
plicó, en la noche del martes, en la sesión 
celebrada por la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de la Habana, el Presi-
dente de la misma conferenció con el Sr. 
Director General de Administración, con el 
objeto de aclarar las dudas que se suscita-
ban acerca de las materias que había de 
comprender la información solicitada. L a 
opinión y parecer de aquel alto funcionario 
se formulaban en estos términos: el infor-
me puede comprender, en toda su exten-
sión, la cuestión arancelaria, la cual abra-
za el estudio y resolución de los problemas 
todos que afectará nuestras relaciones mer-
cantiles, asi con la Metrópoli, como con las 
naciones extranjeras, y entre ellas los Es-
tados-Unidos; pero su mayor ó menor al-
cance habrá de depender de la aquiescen 
cía del Gobierno á dar al debate esta ó la 
otra amplitud. 
De manera que Jos comisionados han de-
bido preguntarse si el objeto de su informo 
ha de ser el examinar y proponer acerca de 
todas las cuestiones económicas que al país 
interesan, dentro de las instrucciones que 
se le han dado por sus respectivos delegan 
tes, ó si ha do limitarse á la estructura y 
menudo detalle del arancel ya formado. En 
la primera hipótesis, han entendido que 
pueden llenar su encargo, exponiendo al 
Gobierno las necesidades del país y las so-
luciones que creen más acertadas para sub-
venir á ellas. Poro en el segundo caso, creen 
carecer de la competencia necesaria para 
ese estudio técnico, y no ser posible que in-
terpreten cumplidamente los deseos de las 
respectivas Corporaciones que, al conferir-
les su delegación, no conocen el proyecto 
del arancel; misión, por otra parte, que más 
bien debiera corresponder á la Junta de 
Aranceles, especialmente consagrada á di-
cho estudio. 
La exposición de ese criterio fué objeto 
de una conferencia que celebraron, ayer por 
la mañana, los comisionados aquí residen 
tes con la digna Primera Autoridad de la 
Isla, quien les manifestó que por sí no po-
día resolver la duda, pero que consultaría 
por telégrafo al Gobierno de S. M. respecto 
del caso, para que con vista de su respues-
ta, los comisionados adoptaran la resolución 
que creyeran conveniente. Tal es el estado 
actual de las cosas. Tendremos al corriente 
á nuestros lectores de lo que en lo sucesivo 
ocurra. 
Corte las aspiraciones de la mencionada cor-
poración en las conferencias que han de ce-
lebrarse sobre los asuntos económicos de 
esta Isla. 
Parécenos oportuno, con motivo del suel-
to que precede, indicar los nombres de los 
respectivos representantes de todas las 
corporaciones en la comisión informadora. 
Son los siguientes: 
Por la Real Sociedad Económica de Ami • 
gos del País de la Habana: Sr. D. Rafael 
Montero. 
Por el Círculo de Hacendados de la Isla 
de Cuba: Sr. D. Rafael Fernández de Cas-
tro. 
Por la Cámara de Comercio de la Haba-
na: Sr. D. Segundo Alvarez. 
Por la Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba: Sr. D. Bernardo Portuondoy Bar-
celó. 
Por la Liga de Comerciantes, Importado-
res de la Isla de Cuba: Sr. D Laureano 
Rodríguez. 
Por la Unión de Fabricantes de Tabacos 
de la Habana: Sr. D. Benito Colorió. 
Sabemos además que se ha hecho igual 
invitación para el nombr amiento de repre-
sentante, .4 la Sociedad de Estudios Econó 
micos de esta capital. 
Clases pasivas. 
De la Tesorería Central de Hacienda re-
cibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
El Excmo. Sr. Director General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de septiembre último, á 
las Clases Pasivas, residentes en la Penín-
sula. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
12 de la mañana á 2 de la tarde, en los días 
y forma que á continuación se expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla. 
Retirados de Marina del mes de agosto 
último, día 19 del actual. 
Jubilados de Hacienda, del mes de sep-
tiembre último, dia 20 id. 
Retirados de Guerra, agosto y septiem-
bre, día 19 id. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señorea apoderados. 
Habana, 18 de noviembre de 1890. E l Te-
sorero general, Joaquín Ortega. 
Junta de la Deuda Pública de la Isla 
de Cuba. 
Relación de los expediensea ultimados en esta oficina 
y qae se remiten al Minist eHo de Ultramar para 
su aprobación en el correo del 20 del actual, con 
ar eglo á lo prevenido en la Real Orden número 
1,429 de 26 de agosto último. Lo que se publica 









NOMBRES OK LOS INTKRKSADOS. 
D. Francisco María Soria, poí huér-
fano de Rafael María Soria. 
D. Juan García, cesionario de do 
ña Dolores Guerra 
D. Juan García, apoderado de Va-
rios. . I i w> 
D. Juan García, apoderado do va-
rios 
D Juan García, apoderado de don 
Ginés Pareies CÍucón_ _ 
D. Juan García, apoderado de va-
rios 
D. Felipe P. Rodríguez 
D Juan B. Cantero, apoderado de 
D i Carmen García Tejada, 
D. José Lacret, apoderado de don 
Manuel Caballero 
D. José Lacret, apoderado de don 
Ricardo Benítez 
D. José Lacret, por don Miguel 
Berro 
D. José Lacret y Morlot., 
D. José Lacret, por don Melitón 
Linca 
O José Lauret, por varios 
D. José Roraeu Crespo, por here 




















E L ALMA D E PEDRO 
KOVELA POR 
J O R G E O H N E T . 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria de la Habana, ObUpo 56)t 
(CONTEÍÚA.) 
Fascinado Pedro, no podía apartar sus 
miradas de los fantasmas vaporosos, falgo-
res vagabundos, y se apoderó de él nna es-
pecie de embotamiento de sus facultades. 
Algunos murmullos llenaron sus oidos, y, 
confusos al principio, fueron aclarándose 
para cantar; "Ven con nosotros allá don-
de no existe el sufrimiento. Muere para 
revivir encarnado en la criatura que tú es-
cojas. ¡Ven con nosotros!" 
Pedro hizo un esfuerzo para librarse 
de aquella alucinación, sin poder resistir 
más. Se sentía abatido, incapaz de ha-
cer un movimiento, como si estuviese en 
estado de catalepsia. Sus ojos se per-
dían en la inmensidad del mar y del cielo, 
y en sus oidos vibraban palabras sobrena-
turales. Pensó: La revelación que yo pe-
día ha sido hecha. Los espíritus se han 
manifestados, creo en ellos, les obedeceré^ 
pero que cesen de asediarme. 
Como si hubiese pronunciado una fórmu-
la mágica, desapareció la visión, cesaron los 
encantos. Se levantó y al marchar por la'pla-
va desierta pudo creer que había soñado. 
Pero no lo orejó. Ccn pasión se aferraba 
E l nuevo 
tratamiento de la tuberculosis. 
No somos optimistas extremados al apre-
ciar las conquistas de la ciencia, pero cree-
mos firmemente que cada día son más sor-
prendentes las que se realizan y que no es-
tamos lejos de la época en que los cons^^g 
del médico, bien observados, p i ^ a h preca-
ver á la humanidad d¿ atia ^ parte de 
los infinitos r̂ rtl6& ftsicos ̂  la aquejail. A 
«ste ^ ge dirigen los descubrimientos más 
récientes, tales como ia inmunidad para la 
rabia y otros de igual índole, y de este gé-
nero ha de ser indudablemente el que nos 
comunica el cable en estos últimos días, de-
bido al genio investigador del sabio germa-
no, que como Pasteur para los franceses, 
constituye un orgullo para el imperio ale-
mán. 
L a tisis, esa enfermedad terrible que á 
todo el mundo hiere; en el padre, en el hijo, 
en el hermano, en el amigo; que la madre 
amorosa trasmite al fruto de sus entrañas y 
pasa de generación en generación, haciendo 
estragos tan alarmantes, como los que re-
¿ietra la mortalidad de esta tierra, y muy 
especialmente de la Habana; esa enferme-
dad terrible, tiene en Koch un gigante, que 
y.m su inteligencia privilegiada, intenta 
oponer un valladar á su voracidad destruc-
cra. 
No es posible precisar aún hasta dónde 
llega el alcance del descubrimiento señala-
do; no desconocemoa que en los primeros 
momentos se exagera; pero dada la serie 
dad y valía del investigador alemán, puede 
.isegurarse que gran beneficio se ha de re-
itv/rtar da su eabia concepción. Que si Pas 
tour ha logrado arrancar á la muerte un 
número de víctimas, en una enfermedad 
que como la rabia no concede para evitar 
sus estragos más que determinado número 
de días, tratándose de un mal que como la 
tuberculosis deja más tiempo para comba-
tirla, es de suponer que lo habrá aprove-
chado ventajosamente el notable bacterió 
logo alemán. 
Sabemos que del Laboratorio Bacterioló 
gico do esta ciudad, en que se administra el 
tratamiento preventivo de Pasteur, se ha 
telegrafiado á su corresponsal en París, el 
Dr. Morado, para que cuando lo crea opor 
tuno, se traslade á la Habana, siendo el 
portador del método de tratamiento de la 
tuberculosis, cualquiera que él sea, pues 
por más que desde luego forzosamente se 
ha de hallar comprendido este, dentro del 
campo de la bacteriología, no es prudente, 
sin incurrir en error, aventurar ningún jui 
cío acerca de sus detalles de técnica. 
Encuentro. 
Según telegrama recibido en el Oablnete 
de la Capitanía General, el lunes último, 
fuerza del ejército destacada en la colonia 
Garda, en Nueva Paz, sostuvo fuego con 
los bandidos, resultando uno de los solda-
dos herido levemente. 
Abandono del trabajo, 
A las cuatro de la tarde del martes, 
abandonaron pacíñeamente sus trabajos 
unos 300 operarios de la fábriOa de tabacos 
Por Larrañaga, calzada de iMascoaín nú-
mero 2 B, á caus* de haber exigido los obre-
ros, que los propietarios, Sra. Viuda ¿o Vi-
vero, Martínez y C*, OonAcdiesen amplias 
facultades al encabado de dicho taller, á 
lo que no quisieron acceder dichos señores. 
El celador del.lor. barrio de San Lázaro, 
Sr. Vela^c0^ levantó la correepondiente acta 
y cóh ella dló cuenta al Sr. Juez de instruc-
ción del distrito del Oeste. 
Jnnta General de Socorros 
A favor de las familiñP oe las víctimafí 
del día 17 de mayo de 1890. 
Esta comisión en junta celebrada el once 
del corriente acordó hacer público por este 
medio que el acto de reparto de socorros 
llevado á cabo por la misma en 30 del mes 
próximo pasado, obedeció,al cumplimiento 
del encargo que le fué conferido por la Jun-
ta General, de distribuir los fondos resul 
tantes al cerrarse la suscripción abierta en-
tre los individuos designados de antemano 
por la Junta y con arreglo á los socorros 
previamente asignádoles por la misma; y 
que estando comprendido D. Luis Olazana, 
QO como bombero, sino como paisano, con 
el carácter de herido grave en la relación 
que remitió á la Junta el Sr. Juez de lúa 
tracción, que entendió en la causa formada 
con motivo del incendio, la Comisión se ha 
limitado á entregar á dicho interesado la 
parte proporcional que de los fondos dispo 
robles le correspondió, con arreglo al socorro 
quw la Junta General le tenía señalado. 
Y en cumplimiento del expresado acuer 
do libro la presente, de orden de la Presi 
dencia para su publicación. 
Habana. 17 de noviembre de 1890.—EJ 
Secretario, Francisco Herniíndez. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Deuda de Armalidades 
D. Vicente Morel, apoderado de D. 
Antonio Escandell......^ 
D. Félix María Callpjas, apodera-
do do los herederos de D . J t s é 
Miguel Pérez ' 
D. Antonio Rngero, por D . Manuel1 
Casal j 
D. Félix María Callejas, por don 
Juan B. García j 
D. Juan B. Cantero, por D? Dolo-; 
res García 
O. Juan Portell y González 
D. Miguel Bárzaga, por D . Mateo 
Pérez Pina 
Sres. Bárzaga, Q io y C;'. por los 
Sres. Moné y C? , 
Sres. Bárzaga, Oro y C^, por don 














^ de noviembre de 1890.—El Secretario 
P. S.—José de M. LlerQn 
Designación de delegado. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D. José 
María Galán, presidente de la Liga de Co-
merciantes Importadores de la Isla de Cu-
ba, nos comunica que invitada por el Go-
bierno Supremo dicha corporación para 
nombrar delegado que represente en Ma-
drid los intereses de la misma, se ha reu-
nido el comité y ha designado para el 
caso al vocal Sr. D. Laureano Rodríguez, 
para que acompañado <̂ el secretario general 
Sr. D. Joaquín Cubero, represente en la 
al misterio, cuya revelación acababa de ser-
le hecha. Quiso que fuese verdadero, veía 
en ello el fin delicioso de todos BUS ma-
les. 
En lo alto de la ladera por donde cami-
naba, se detuvo. Tomó su cartera y sobre 
una tarjeta, escribió estas palabras: 
"Mi querido Santiago: Soy inútil á mis 
semejantes; perjudicial á mí mismo: Quie-
ro que esto cambie. Voy á renovar la ex-
periencia que nos ha contado Davidoff. Tú 
eres aquel á quien yo más quiero en el 
'mundo. Te regalo mi alma. Vive feliz 
por mí y para mí." 
Firmó, y tomando su sombrero, puso la 
tarjeta en uno de los bolsillos de la cartera. 
Se quitó tranquilamente el abrigo, lo dejó 
al borde del camino con el sombrero, y des-
pués, poco á poco descendió hacia el mar. 
La costa en aquel sitio se replegaba forman-
do una pequeña bahía, en el fondo déla cual 
morían las olas con débil murmullo. Jdn 
sendero abierto sobre el flanco de la colina, 
conducía á un pueblecillo de pescadores. 
Bien pronto llamó la atención de Pedro una 
lancha que avanzaba lentamente, empuja-
da por suave brisa que inflamaba su vela 
muy baja. Parecía venir sola pero cuando 
se aproximó á la ribera, se mostraron los 
marineros en la popa y en la proa. Al mis-
mo tiempo salieron algunos hombres escon-
didos detrás de las rocas, y entraron en el 
agua, dirigiéndose hacia la embarcación. 
Los fardos y los toneles se amontonaban en 
la popa. , 
E l pintor, interesado, á pesar del abati-
miento de su espíritu, adivinó á loa contra-
bandistas, cuya arribada probable le había 
advertido el carabinero. Instintivamente 
buscó á eet̂  las malezas ̂ uo lo ooulta-
En la tarde del 18. constituido el Ayuu-
tíimieuío en 8< si6n pública, acordó quedar 
enrsrado de alia comunicación del Director 
del Canal de Aibear, dando cuenta de to 
das las disposiciones y trabajos que se eje-
cutarán en las calles de esta ciudad para la 
colocación de las cañerías de agua. 
Quedó enterado también de un oficio del 
Director del Laboratorio Químico Munici-
pal, donde se ratifica en sus informes dados 
anteriormente con motivo de un queso ó ja 
lea de frijoles analizado. 
Qaedó enterado de la estadística de loe 
servicios sanitarios, prestados en el mes de 
Octubre último; recomendando á la Alcal 
día que haga todo lo que esté á su alcance 
para conseguir la asistencia del público á 
recibir la vacuna en las casas de socorro. 
Se acordó que la gracia ó concesión del 
título de Oficial otorgado á la Estación Sa-
nitaria del Cuerpo de Bomberos Municipa-
les, ni lesiona los derechos de los médicos 
municipales, ni barrena el reglamento, y es 
en cualquier tiempo revocable; quedando 
relevada la estación de dar los partes á la 
Inspección del Servicio Sanitario, así como 
ésta de inspeccionar los servicios de aque-
lla, y que los partes se dirijan á la Alcaldía 
Municipal. 
Se autorizó la compra de piezas de ropa 
para proveer á los asilados en San José del 
equipo propio de la estación. 
Fué desestimada una solicitud del pe-
dicuro Indo-americano^Mr. H.^Vinter, aspi-
rando estacionarse en los puntos de más 
concurrencia de la ciudad, sin pagar otra 
cuota de contribución que la de $21 que ha 
satisfecho. 
por algún espacio de tiempo á intención de 
nuestro Stmo. Padre, podrán ganar indul-
srencia plenaria aplicable á las almas del 
Purgatorio, y 
2? Todos los fieles que verdaderamente 
contritos visiten la misma iglesia, orando 
en la forma antedicha, podrán ganar en ca 
1a uno de los cuatro días cien años de in 
dulgencia aplicable asimismo á las benditas 
Almas. 
Guanabacoa, noviembre 12 de 1890. 
Programa de la volada lírico literaria que 
en honor del Beato Pompilio María Pi-
rrotti de las Escuelas Pías, celebrarán los 
PP. Escolapios de esta villa,, en el salón 
de Actos Acadéráicod, el dia 23 á las «eis 
y media de la noche: 
P Obertura del Barbero de Sevilla, por 
el sexteto, que dirige D. Anselmo López.— 
Rossini. 
2o Discurso sobre la influencia de la 
Santidad en la Sociedad, por D. Ramón 
María de Araíztegui. 
3o Consideraciones sobre la Harmonía 
entre la Religión y la ciencia, por D. Maxi-
mino Zardoya. 
4o Mosaico sobre motivos del Fausto de 
Gounod, por el sexteto.—Figueroa. 
5? Discurso sobre la educación de la ni-
ñez, como causa principal de progreso, por 
D. Emilio Iglesias. 
6? Poesía "A Dios, por la caridad," por 
D. José E. Triay. 
7o Serenata morisca por el septeto.—-
Chapí. 
8" Exultemus, poesía óaslellaha, del R. 
P. Salvador Calvo, Escolapio, qüe recitará 
D. Antonio Élscartín. 
9? Himno latino del R. P. José Calasanz 
Budavary, Escolapio húngaro, recitado por 
D. Gabriel Custodio. 
10 ¡ B e a t m ! Oda castellana, del R. P. 
Manuel Sánchroz iglesias, Escolapio, que 
dirá D. Eduardo Prieto. 
11 Gran tarantela á solo de piano, por 
D. Ignacio Cervantes, con acompañamiento 
del sexteto.—Gottschalk. 
.12 Primer acto de la zarzuela titulada 
E l Taumaturgo de Nápoles, letra del R. P. 
José Felis. Escolapio, y música de D. Ro-
berto Segara, por la sección lírico dramáti 
ca del Colegio. 
13 Danza Macabra, ôi- el seiteto.-
Saint Saéns. 
14 Segundo áo'co de E l Taumaturgo de 
Ñapóles. 
Guanabacoa, 16 de noviembre de 1890. 
ban. Había abandonado su puesto, sin duda, 
porque no se le veía en toda la colina. Los 
hombres de las rocas llegaron hasta la em-
barcación: y empezó á establecerse un cor-
dón de gente transportando las mercancías 
á tierra. T a habían dejado algunas sobre 
la playa, cuando un silbido, que partió de 
a altura, interrumpió la operación. Los 
hombres corrieron por la arena y los mari-
neros arriaron de nuevo la vela internándo-
se mar adentro. E n aquel momento sonó 
un tiro turbando el silencio, y apareció una 
llama roja que iluminó las rocas. Era el 
carabinero que aunciaba su presencia. En 
otro punto muy próximo se oyó una deto-
nación, y algunas sombras se precipitaron 
por el flanco de la colina. 
Los hombres subían el sendero con sus 
fardos, mientras los contrabandistas diri-
gían el barco mar adentro. Durante la 
maniobra cayó un marinero al agua. Se o-
yeron alguas llamadas. Eran los carabine-
ros que se reunían. L a barca siguió inter-
nándose en los mares, y el nadador que de-
jó tras de sí, gritaba con toda BU fuerza. Sus 
movimientos iban haciéndose más desorde-
nados y su voz debilitándose. Pedro se sin-
tió conmovido por los acentos desgarrado-
res de aquella criatura. Un momento an-
tes, no pensaba más que en morir, ahora 
quería salvar. Se lanzó hacia la ribera; 
saltando de roca en roca, pasaron silbando 
por su lado algunas balas, llegó á la orilla, 
y precipitándose en el mar, nadó vigorosa-
mente hacia el hombre que se ahogaba. 
A algunos centenares de metros la barca 
se detuvo. Los contrabandistas habían de-
saparecido entre los matorrales de la coli-
na, y sobre el mar brillante como un espejo, 
vertía la luna BU fría y s m w luz, 
das esas medidas conciernen á la cuestión 
social y tienen por objeto fortalecer la po-
sición del Estado contra ¿us enemigos del 
interior. E l gobierno sabe perfectamente 
que es necesario mantener el orden, y que 
cree que las leyes existentes bastan para us-
té objeto. El gobierno de8«a, en medio de 
uua legislación de reformas prudentes }• 
bienhechoras, haCe " que renazca en la po 
blación el amor á las autoridades del Esta-
do y el Municipio. "Ccnio en las grandes 
guerras, agregó el canciller, todos los ma-
ridos debían unirse hoy para librar una ba-
talla cuyas consecuencias pudieran ser no 
menos serias que las de una lucha con un 
enemigo extranjero. Que los partidos olvi-
den todas sus disensiones intestinas para 
lograr el progreso y la paz en el interior." 
El discurso del general De Caprivi fué fre-
cuentemente interrumpido por los aplausos. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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Fiestas de Cruanabacoa. 
Los preparativos de las grandes tiestas 
que ios PP. Escolapios celebrarán los días 
20, 21, 22 y 23 están ya tocandó á ati tér-
mino. Por lo mismo puede deOirse con se 
guridad ^ue constituirán un acontecimiento 
en la expresada villa. Además del intere-
sante y bien combinado programa, que pu-
blicamos, debemos llamar la atención sobre 
la retreta, que se oelebrai-á el á las ocho 
de la noche, en i& plazuela de la iglesia de 
San Francisco, en la qüe la excelente ban-
da de Isabel ÍI tocará ías mejores piezas de 
su repertorio, oyéndose por primera vez en 
estes regiones la brillante composición del 
Padre Escolapio, D. Pablo Genó, titulada 
la "Batalla de fcailón," de la cual hemos 
oido los más grandes elogios de las perso-
nas que la oyeron en el Camagüey> durante 
la permanencia allí del general Salamanca, 
y de cuantos han oido los ensayos que se 
han verificado en la Cabaña. 
Publicamos, pues, el programa de las 
fiestas y el de la velada literaria, que el 23 
por la noche se efectuará on el mismo Co-
legio, como conclusión de tan hermosas 
fiestas. Son coiño sigue: 
Programa. 
DtA 2o. 
A las doce del dia, grandes repiques; á 
^ las seis de la tarde solemne exposición pú-
blica do la imagen del Beato entre los acor-
des de pútrida orquesta, himnos de gloría, 
campanas y salva de morteretes. A conti-
nuación la Reverenda Comunidad cantará 
solemnes Completas, que concluirán con la 
Salve á toda orquesta, y grandes coros. 
Himno al Beato. 
En este dia aparecerá iluminada la facha-
da de la iglesia del Colegio. 
D Í A 21. 
A las ocho de la mañana. Misa solemne, 
en que más de veinte voces escogidas can-
tarán la Monacal del Rdo. P. Pablo G-ené 
de las Escuelas Pías, bajo la direcojón del 
autor; oficiará el Pbro D. Serrano Fernán 
dez Espina, cura párroco de la localidad, y 
predicará Fray Gabriel de JCPÚS, Carmoli-
ta, sObreia vida retígkfsa del Baato Pom-
pilio. 
Por la tarde, á las seis, Rosario cantado 
con orquesta, la plegaria "Oremuspro Pon-
tífice nostro Leone" por un gran coro, y ser-
inón á cargo dol Rdo. P. Esteban Calonge 
de las Escuelas Pías, presentando al Beato 
en su vida Apostólica. Himno final. Ilumi-
nuciones. 
DÍA 22 
A las siete y media, Comunión general 
de los alumnos internos y extornos del Co 
legio. A las nueve, Misa solemne con asis-
tencia rio todos los alumnos, en que ae can-
tará la lofau til del mencionado P. Genó, 
por los coros del Colegio, oficiando el Rdo. 
P. Rector y estando el sermón á cargo del 
Rdo. P. Pió Galtós de las Escuelas Pías, 
quien presentará al Beato como Escola 
pió. 
Por la tarde, á las seis, gran Salve y Le 
tañías á toda orquesta, finalizando con el 
himno del Beato. Iluminacioneí, generales 
y retreta, (a) 
D Í A 23. 
A las siete de la mañana. Misa de Comu-
nión general con plática preparatoria por 
el Rdo. P. Rector. A las ocho y media, Mi 
sa solemne en que so cantará la gran Misa 
Pompiliana, compuesta expresamente para 
la celebración de las fiestas de Beatificación 
de nuestro V. P. Pompilio, por el Rdo. P 
Pablo Geué, quien dirigirá su admirable é 
inspirada partitura, estrenada con extraer 
diñarlo éxito en Madrid en junio último; o 
ficiará el Iltmo. Sr. Gobernador Eclesiásti-
co (S. P ) Dr. D. Juan Bautista Casas y 
predicará el Rdo. P. Agustín Urien, Sacer-
dote de la Misión. Después la Rda. Comu-
nidad cantará un solemne Te-B&um. 
Por la noche, gran velada lírico-literaria 
en el salón de Actos Académicos del Colé 
gio. Iluminaciones generales, (h) 
Es de esperar que la villa de Guanaba-
coa tomará una parte importante en dichas 
fiestas cooperando también á su esplendor, 
Las casas de nuestros alumnos han de dis 
tinguirse de una manera especial ea su re-
gocijo exterior. 
(a) A las dos de la tardo de este dia, en 
el salón de Actos Académicos del Colegio, 
se hará la solemne distribución de 55 trajes 
completos á otros tantos niños pobres, y de 
tres á cinco da la tarde se repartirá á los 
pobres, que presenten el correspondiente 
bono, una limosna, consistente en una libra 
de pan, una de arroz y otra de carne. 
(b) Para la fiesta lírico-literaria es in 
dispensable invitación particular. 
Nota.—Por concesión de S. S. el Paoa 
León X I I I : 
1? Todos los fieles que, previa la Con fe 
sión y sagrada Comunión, visiten esta igle 
sla en alguno de los cuatro dias, rogando 
I I . 
A orillas del mar, sobre el delicioso cami-
no que conduce de Mónaco á Niza, pasado 
Eza y antea do llegar á Villafranca, se eleva 
en la pequeña bahía que forma una brusca 
cortadura de la costa, un hotelito pintado 
de blanco y rosa que baña en el agua azul 
su terraza cubierta de naranjos y mimosas 
Algunos pinos de tronco color rojo y ancho 
ramaje, enebros de azul obscuro, negras tu 
yas, crecen sobre la pendiente entre los 
grupos de rocas, en medio de las malezas 
convirtiendo en bosque salvaje este valleci-
11o tranquilo, aislado y silencioso. Un puer-
tecito, garantido naturalmente por un mue-
lle de arrecifes, sobre los cuales se rompen 
las olas formando torbellinos de espuma, 
contiene dos lanchas de paseo, inmóviles en 
las aguas tranquilas y transparentes, y á 
las cuales las hierbas del fondo dan un co-
lor verde esmeralda. L a tierra roja absorbe 
el sol y calienta la atmósfera de este rincón 
abrigado donde reina todo el día la tempe-
ratura de una estufa. Por la tarde el aire 
es vivo y lleno de exquisitos perfumes ex-
halados por los árboles de hojas imperece-
deras y las plantas de flores sin cesar reno-
vadas. Algunos botes de pesca vienen de 
Beaulieu, y al ir hacia Mónaco, cruzan len-
tamente á lo ancho y animan el horizonte 
con su marcha perezosa. E l camino de hie-
rro, que pasa á media colina por detrás del 
hotelito, turba sólo con su rodar el silencio 
riente de este logar apacible. Hace dos 
meses que la señora de Vignes ha venido 
á residir en este sitio con su hijo y su hi-
ja, lejos de la vida agitada de París, en 
el dulce y saludable reposo do este pñí8 en-
cantador. 
Yiuda á loe treinta años, después de ima 
BariJmatro redu 
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El corresponsal en Roma del Chroniclc de 
Londres dice que el emperador Guillermo, 
con motivo de la carta del t̂ y Humberto 
que el canciller tta Cáprivi le ha llevado, ha 
dado eu consentimiento para el matrimonio 
de su hermana la princesa Margarita con el 
príncipe de Ñápeles, heredero de la corona 
de Italia. El matrimonio se efectuará den-
tro de este año, La princesa Margarita 
abrazará con este motivo la religión cató-
lica. 
—La Sofeieáad de (geografía de Burdeos 
ofreció el 12 del actual ün ponche de honor 
al capitán Trivier, el explorador francés qüe 
partirá el dia 20 para un viaje á las costas 
occidental y oriental de África, con objeto 
de estudiar los recursos comerciales que 
ofrecen los diferentes puertos. El capitán 
Trivier pronunció un brindis, indicando el 
camino que contaba seguir, por Dakar, Se-
uegal y Zanzíbar. Dijo que visitará todas 
las poblaciones de la costa qüe tengan al-
guna importancia Comercial, sobre todo las 
de las colonias portüguesas que mantienen 
relaciones de amistad con Prancia 
El 13 se efectuó en Berna, bajo la presi-
dencia del Sr. Ruchonnet, presidente de la 
Confederación Suiza, la segunda conferen-
cia con objeto de arreglar las diferencias 
que existen entre liberales y conservadores 
en el cantón del Tesaino. El Sr. Ruchonnet 
propuso adoptar un sistema electoral pro-
porcional mente basado en el principio de 
los colegios electorales. 
—El mismo dia 13 declaró On la Cámara 
de los diputados el almirante Vallen, que el 
actual Consejo de Almirantazgo era irres-
ponsable é incapaz, y pidió su reemplazo 
por un consejo de organización y de refor-
ma que dirija todo el servicio. En la sesión 
del día 14 continuaron en la propia Cámara 
los debates del presupuesto de marina. Él 
ministro del ramo, Sr. Barbey, declaró que 
los cañones de grueso calibre no se emplea 
rán en lo sucesivo, porque el proyectil de 
los de treinta centímetros puede atravesar 
las planchas de los acorazados, cualquiera 
que sea su espesor. Agregó que en lo suce-
tivo loa acorazados se construirán de ma 
ñera que anden diez>y ocho millas por hora. 
—En las Cámaras francesas, anunció el 
Ministro de Hacienda, el día 14, que el go 
bierno realizará un empréstito en enero 
próximo, siempre que las Cámaras lo facul 
ten antes do euspandor sus sesiones. El 
señor Rouvier cree que dicha autorización 
lo se será concedida. 
—El ministro en Viena de la República 
Argentina ha participado al gobierno de 
Austria que el de su nación enviará dos ex-
pediciones, una marítima y otra terrestre, 
en busca del archiduque Juan. 
—El rey da Holanda se debilita hasta el 
extremo de que no puede hablar. Los mé-
dicos sólo aspiran ya á retardar la muerte 
cuanto les sea posible. 
—Dicen de Méjico que los agentes de un 
sindicato alemán están examinando torre 
nos en el Estado de G-uerrero con la idea 
de establecer grandes siembras de hule. 
Dicho estado progresa mucho en la actua-
lidad con motivo de los edificios que en él 
construye el ferrocarril interoceánico. E l 
director, general Sánchez, dice que el ca-
mino hasta Veracruz se acabará pronto y se 
continuará hasta el Pacífico. 
Dícese asimismo que el ferrocarril central 
se extenderá en breve hasta el Pacífico. El 
del Valle de Cerdán se abrirá al público en 
el presente mes. Los constructores del de 
Tehuantepec dicen que las obras van pro-
gresando. 
—La Cámara de Comercio de Marsella 
ha nombrado una comisión de setenta de 
sus miembros encargada de apoyar el pro-
yecto de imponer derechos de aduana redu-
cidos á los artículos de importación. 
—En un discurso que pronunció en Lee-
ds, en la noche del 13, Sir Lyon Playfair, 
dijo que el arancel de los Estados Unidos 
era hostil, no solo á Inglaterra en particu-
lar, sino también al mundo entero; que la 
Gran Bretaña sufrirá más por la nueva ley, 
porque es la nación más industrial del mun-
do; que el gran error de esta legislación es 
la creencia de que el comercio es una gne 
rra industrial, y una guerra industrial en-
tre las naciones siempre ha de ser perjudi-
cial; que la gran equivocación de este aran 
col es la imposición de contribución á las 
materias primas; que el efecto de ello es 
cargar 60 por ciento á lo que antes pagaba 
41 por ciento, y que lo único razonable del 
arancel es la supresión de derechos sobre el 
azúcar. 
— E l emperador ha encontrado sobre una 
mesa de sus habitaciones particulares una 
carta anónima en la que le llaman la aten-
ción acerca de la necesidad de dar una 
constitución en Rusia. 
Aconseja además al czar que se desligue 
de sus actuales consejeros que, dice el au-
tor de la carta, obnin en su propio bene 
ficio, dejándole en la ignorancia de los de 
seos del pueblo y de los sentimientos que 
dominan en todo el imperio. 
— E l dia 13 presentó en la Cámara baja 
de la Dieta prusiana el canciller De Caprivi 
varios proyectos de ley relativos á la refor 
ma dol impuesto, á la reglamentación de 
los cuerpos rurales y á la mejora de las es 
cuelas primarias. E l canciller dijo que to 
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—Por el Gobierno General se ha trasla-
iaio á los Gobiernos Civiles, la Real Orden 
aferente á gastos de representación de los 
Propidente» de las Diputaciones Provincia-
:es, para qne emitan su opinión acerca del 
particular. 
—Tenemos entendido qne por la autori 
dad superior de esta Isla ee ha pasado una 
circular á los Gobernadores Civiles propo-
niendo la adopción de ciertas medidas en-
aminadas á evitar la frecuencia con que se 
cometen robos de ganado, y encareciendo 
la necesidad de que se dé más protección á 
la propiedad pecuaria. 
— E l lunes último, tomó posesión del car-
go de Alcalde Municipal de Guanabacoa, el 
Sr. D. Migoel Viondi, para cuyo cargo fué 
nombrado últimamente. 
—En Goantánamo se ha abierto una sus-
cripción á favor del soldado Laureano Lam-
braña, inutilizado de una pierna por la par-
tida de bandoleros capitaneada por Martín 
Velázquez, en el encuentro de la noche del 
3 de septiembre último, en los cañaverales 
del ingenio S m Antonio, de aquella juris-
dicción. 
—Se ha concedido por la Autoridad auto-
rización al Sr. Comandante del Presidio 
Departamental de esta plazía, para celebrar 
la fiesta de la patrona de dicho estableci-
miento, cargando al fondo de utilidades del 
mismo, los gastos que ocasione dicha fiesta. 
—Al Director General de Hacienda, se le 
ha ordenado haga entrega al Comandante 
del Presidio de esta plaza, de la suma de 
$4,500 en oro, consignados en presupuesto 
para reparaciones del edificio del Presidio 
de esta ciudad. 
—Ha solicitado anticipo de cesantía el 
Dr. D. Bonifacio Sansores y García, á causa 
de no poder desempeñar por su estado de 
salud ti destino de módico do visitas de n a -
ves, del puerto de GuantánamO, para cuyo 
destino fué nombrado últimamente. 
—Por el Gobierno General se ha comuni-
cado al Rectorado de esta Üniversidad, el 
acuerdo en que so dispone que la vacante 
de la escuela de niños de color de los dis-
tritos 3?, 4o y 7o de esta ciudad, seacubier 
ta por concurso local, y que para la que re-
sulte por nombramiento de algún maestro 
que desempeñe escuela en propiedad, sea 
cubierta por concurso especial entre maes-
tros excedentes por supresión de sus escue-
las en este término municipal. 
—La propuesta de vocales para la Junta 
de Patronos del hospital Nuestra Señora de 
las Merce: es, ha sido aprobada por la Su-
perioridad. 
—Se ha dispuesto que las oficinas y arcas 
del Monte de Piedad, se trasladen á la casa 
número 4, de la calle de los Oficios. 
—En el ingenio Industria, Güira de Ma-
curijes, ha fallecido la Sra. D" Concepción 
Rodríguez de Armas, antigua y muy cono-
cida vecina de Matanzas. E l cadáver de la 
Sra. Rodríguez de Armas ha sido conducido 
á dicha ciudad, dándosele sepultura en el 
cementerio de San Carlos. 
—Leemos en un colega de Cárdenas del 
18: "Esta mañana se han verificado en 
nuestra Iglesia Parroquial, solemnes hon-
ras fúnebres para el eterno descanso del al-
ma de la que en vida fué Sra. Da Ana Soá-
rez de Pildaín, madre cariñosa, esposa 
ejemplar y actriz de verdadero genio sobre 
cuya frente caían los resplandores de la 
gloria. 
Pobre Anita! Dos años cumplen hoy de 
su fallecimiento y el tiempo no ha podido 
borrar su memoria de este pueblo que tanto 
la apreciaba y distinguía.—Con la triste 
ocasión do este segundo aniversario reno-
vamos la expresión de nuestra simpatía al 
Sr. D. Pablo Pildaín y á su estimadísima 
familia. 
Aduana de la Habana. 
BBOAtTDAOÍÓN. 
Pe80!>. Ot». 
El 10 .le noviembre de 1890 . 45,680 55 
OOMPAKAOIÓS. 
Del 1? al 19 de noviembre de 
1889 344,503 55 
Del 1? al 19 de noviembre de 
1890 489,453 16 
De más on 1890. 144,889 61 
C08RESP0NDKHCIÁ DEL "DIARIO DS U MARINA." 
C L O N I C A GE2SrERAI . . 
Por el Gobierno General ha sido auto-
rizada la Empresa de Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para establecer un carril in-
terio'- á los de sus lioeas entre el Limonar y 
('alisen y entre éste y el desviadero del in-
genio Carolina, constituyendo por lo tanto 
una vía estrecha que enlace con Jas carriío-
ras de la misma, y otra vía estrecha de ejes 
con (as suyas de vía ancha^ entre Guara y 
Melena. 
—Ha sido nombrado maestro en propie-
dad de la escuela del pueblo de Tapaste, D. 
B^ltazar Sím Juan Alvarez. También ha 
¡sido nooübrado maestro de la escuela in 
completa de Jaimanitas, en el Cano, la so-
mra doña Rosaura Martínez Rodtíguez. 
-En la tarde de ayer, miércoles, rocibie-
on cristiana sepultura en el cementerio de 
^clón, los resros mortales déla respetable 
Sra. D " Lucía Clsments, viuda de Zvddo, 
miembro do una dilatada y distinguida fa-
uilia de esta capital, á laque damoá el más 
sentid') pósame por la pérdida que acaba de 
xperimentar, á vez que pedimos á Dios 
l̂ scanso eterno para el alma de la di-
funta. 
— E l nombramiento de la Srita. D" María 
Luisa Roque, para maestra interina de la 
escuela incompleta de Baouranao, se ha de-
jado sin efecto, nombrándose en su lugar á 
D * Carlota MenéndezRodríguez. 
-Declarada vacante la escuela incomple 
a para varones on Pipián, ha sido nom-
brado por el Rectorado de esta Universidad, 
)ara servirla en clase de interino, D. Ma 
nuol Borrem Carrillo. 
•En vista del parte producido por «1 Sr. 
Jaez de Primera Instancia de Gnuuabacoa, 
contra el Guardia Municipal Miguel Herré 
ra, por negligencia en el servicio, el señor 
Alcalde Municipal de dicha Villa, ha decla-
rado cesante á dicho guardia. 
-Por el Gobierno General se ha concedido 
nueva aurorización á la Sra. Da Serafinti 
Moliner de Jorrín, para que pueda efectuar 
una rifa, y cuyos productos se dedican á la 
continuación de las obras del departamento 
de Obreras, que se está haciendo en la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad. 
--Por conducto respetable y fidedigno ha 
sabido i?/ Clamor Público Guantanamo, 
que la cabeza del bandolero Martín Veláz-
quez, después de identificada debidamente 
recibió el 9 del actual sepultura en Imías, 
ya en estado de descomposición. 
—Declarado ci-sante el celador de policía 
de segunda clat^ D. Mariano Rivoro, ha si 
do nombrado en eu lugar el Sr. D. Francis-
co Gómez de la Maza. 
— E l primer Jefe del Batallón Isabel I I , 
ha sido autorizado para que la fuerza á su 
mando pueda dedicarse al ejercicio do tiro 
al blanco, en el punto conocido por playa 
del CMvo, todos los lunes, martes y viernet. 
de cada semana. 
—Ha sido nombrado médico del Colegio 
de San Cristóbal de la Habana, el Doctor 
D. Francisco Giralt. 
—En el expediente administrativo que se 
seguía contra el Ayuntamiento de Alfonsc 
XII , por que intentaba cobrar excesiva cuo 
ta por contribuciones del ingenio Panchita 
al Sr. D. Juan Pedro y Roy, ha recaído fa 
lio del Tribunal Local contencioso por e 
cual se absuelve á la Administración. 
Nueva York, 15 de noviembre. 
El mercado económico está fuera de qui-
cio. Cuando una casa tan fuerte como la 
de Baring Brothers se cimbrea sobre sus 
cimientos, malos vientos corren. 
¡Qué digo vientos! Un verdadero ciclón 
os la crisis monetaria que estamos atravs-
sando. 
Aquí se han sentido loa efectos de esa 
perturbación financiera que tiene agitada 
la plaza de Londres, hasta el punto de ha-
berse venido abajo el North Biver Bank, 
no obstante el anxilio que le ha prestado el 
Centro Administrativo de la Asociación de 
Bancos de esta metrópoli. 
El sólo anuncio de que la casa de Baringr 
Brothers estaba en apuros, ha causado tal 
pánico en la Bolsa, que casi todos lem yalo 
res han ido aespeñándose por la pendiente 
hasta bajar en pocos minutos 5, 6 y 8 pun 
tos. 
DespuOS na venido la notioio p o r cable 
de que el Banco de Inglaterra y cuatro ban-
queros muy fuertes de Londres, han acudi-
do en auxilio de Baring Brothers, cuyo pa-
sivo ea do quince milJonea Je libras esterli-
nas, prestándole el primero nueve millones 
y aquellos otros cuatro millonee de libras, 
para evitar el hundimiento de esa casa que 
sería el preludio de un cataclismo económi-
co universal. 
Esa prudente solución ha contribuido á 
reatablecer la confianza, y han vuelto los 
valores á subir algunos puntos, si bien con 
tiuúa muy calenturiento y excitado el áni-
mo do este público. 
Es un hecho curioso, casi un sarcasmo, 
que la República de la Plata haya sido el 
origen de estos grandes trastornos moneta 
ríos. 
Naturalmente, los negocios de la Banca 
y dnl Comercio están poco menos que para 
ilzados. Nadie se atreve á hacer operacio-
nes por temor de lo que pueda ocurrir ma-
ñana, y los Bancoa han asumido una acti 
tud prudencial y conservadora, rehusando 
hacer préstamos y descontar giros hasta 
que se haya normalizado la plaza 
Esta tarde deben reunirse los presidentes 
y gobernadores de los principalfs Bancos 
de Nueva York para discutir la situación y 
trazar un plan de campaña, de alianza y de 
defensa. 
tinto y de las necesldadea universales 'en Ja 
época presente; y ^y^nto más difieren sus 
coptumbres so geni^v los productos de eu 
trabajo, taato raáa n.íH.-ppnsabie es paralas 
naciones el aproximarse y multiplicar sus 
intercambios. 
"Cuantiosas transacciones han sido el re-
sultado beneficioso de la aproximación que 
de antiguo subsiste entre América y Espa-
ña; y grande es, como es sabido, la comn-
nidad de intereses comerciales que hoy liga 
felizmente á mi nación' y á la vuestra. 
"Mantener estos intereses, contribuir pof 
los medios que á mi alcance estén á su pro-
greso, será objeto de mi más solícito cúicía-
do, abrigando la esperanza, Sr. Presidente, 
de que en Vos y en Vuestro Gobierno ha-
llaré benévola á la par que asidua cooperar 
ción para el logro de este mi leal deseo y 
mejor éxito del alto deber que cerca de es-
ta República me ha sido confiado. 
'•Tengo, además, especial encargo, señor 
Presidente, de manifestar á V. E . las vivas 
simpatías que insoiran á mi Augusta Sobe-
rana y á la Real familia los prodigiosos a-
delantns realizados en este país, expresan-
do al mismo tiempo los sinceros votos que 
forman el Gobierno y el pueblo español por 
la felicidad de V. E . y la completa dicha de 
la Nación americana.7' 
L a contestación del Presidente fué corno 
sigue: 
SE#OE MINISTRO : 
"Me es grato recibir de vuestras ma-
nos la Carta Real en que S. M. la Reina 
Regente os acredita como Enviado Extra-
ordinario v Ministro Plenipotenciario de 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII de Es-
paña. 
"Muy lisonjero es que al entrar en el 
en ejercicio de vuestros deberes, manifestéis 
nombre do vuoatro Soberano y el de la 
Nación española, cordiales d- «eoa porque 
continúen las íntimas y barmoniosas rela-
ciones entre los Estados-Unidos y España. 
Inspirado en sentimientos análogos, cuento 
con la cooperación que me prometéis para 
desarrollar y ensanchar las relaciones y es-
trechar loe vínculos de amistad y comercio 
que anhelan ambas naciónos para bien re-
cíproco de una y otra. 
"Espero, eeñor Ministro, que habréis de 
conquistaros no menos calurosas amistades 
y disfrutar no menos señaladas pruebas de 
estimación personal que vuestros dignos 
antecesores; y os pido aceptéis, para vues-
tro Soberano y para la caballerosa nacián 
que representáis, la seguridad de los vivos 
deseos que animan á este Gobierno y al 
pueblo de los Estados-Unidos, de que Es-
paña goce de perdurable felicidad y reco-
ja los ópimos frutos de buen gobierno y 
paz dichosa." 
Al dar cuenta del acto, dice el corres-
ponsal del Herald en la capital, que el nue-
vo ministro abordará desde luego con Mr. 
Blaine la discusión del proyecto de recipro-
cidad en lo que pueda afectar al comercio 
entre los Estados-Unidos y nuestras An-
tillas. 
Y agrega el corresponsal: "Entiéndese 
que las instrucciones que ha recibido tien-
den á desvanecer la expectación de que 
puedan sacrificarse de un modo apreciable 
los intereses de la península para satisfacer 
las miras de Mr. Blaine 6 de los que ee 
ocupen en el comercio entre Cuba y los Es-
tados Unidos. El Secretario de Estado y 
el nuevo ministro tendrán que limitarse á 
confeccionar un modus vivendi que esté en 
consonancia coa los intereses proteccionis-
tas de España." 
Me permito dudar que ei'o sea exacto. 
Yo creo que el gobierno de España procu-
rará ciertamente defender los intereses de 
la nación en general, sin favoritismo de lo-
calidades; pero al mismo tiempo tengo la 
persuación de que nuestros gobernantes 
irán tan lejos como pueda ir Mr. Blaine, 
para llegar á un amistoso pacto de recipro-
cidad que sea de mútua ventaja para am-
bos países y de verdadera utilidad para el 
comercio. 
Lo que no hay que esperar es que el go-
bierno de España haga los sacrifleios y el 
de los Estados-Unidos obtenga las ven-
tajas. 
existencia llena de disgustos por un marido 
de mal vivir, la señora de Vignea se censa 
gró con gran talento y profunda ternura á 
la educación de sus hijos. Santiago, guapo 
mozo, rubio, de espíritu apasionado y ca 
rácter ardiente, á pesar de los prudentes 
consejos que cuotidianamente recibía, probó 
muy pronto que era hijo de su padre. Su 
hermana Julieta, cuatro años más joven 
había tomado, por feliz contraste, la grave 
sabiduría de su madre. De manera que si 
uno podía preparar á la viuda serios dis 
gustos, el otro parecía destinado á conso 
larla. Entre estas dos naturalezas tan di 
versas, la señora de Vignes, vivió hasta los 
cuarenta años en relativa quietud. Santiago 
muy inteligente y bastante laborioso, ter-
minó con brillantez los estudios. Su salud, 
delicada durante la infancia, concluyó por 
consolidarse, y al llegar á la mayor edad 
era un hermoso muchacho de talle alto y 
esbelto, bigotes muy rubios y ojos azules. 
No tardó en abusar de su figura. 
Dueño de la fortuna de su padre, se e-
mancipó muy pronto, instalándose en una 
elegante habitación, donde comenzó á gozar 
los placeres de la vida alegre. Iba, sin em-
bargo, de tiempo en tiempo, á comer con 
su madre. Con frecuencia le acompañaba 
uno de sus camaradas de infancia, el pintor 
Pedro Laurier. Aquellas noches se solemni-
zaban en la casa y Julieta prodigaba tiernas 
atenciones al hermano y dulces sonrisas al 
amigo qne, con más ó menos razón, se ima-
ginaba tenía alguna influencia en la visita 
del hijo pródigo. Durante estas horas trans-
curridas harto deprlsa, la señorita de Vig-
nes, que sólo contaba entoneea catorce años, 
permanecía como m éy.tasifl fmte lo? 4̂ 9 
muchachos 
El nuevo ministro de España en Wash-
ngton presentó ayer sus credenciales al 
Presidente de la República, en preaencia 
de todo el personal de la Legación y dol 
Secretario de Estado, Mr. Blaine, quien hi 
zo la presentación del Sr. Suárez Guanes. 
Copio de Las Novedades, que los publica 
ntegros, los discursos que pronunciaron 
con tal motivo el ministro acreditado del 
gobierno español y el Presidente, Mr» Ha-
rrison. 
El primero se expresó en estos términos 
"SEÑOR PRESIDENTE: 
"Honrado por S. M. el Rey mi Augusto 
Soberano, y en su nombre por S. M. la Rel-
ia Regente, con su alta representación en 
loa Estados-Unidos de América, cumplo el 
gríato deber de poaer en manos de V. E . la 
Carta Real que me acredita en tan elevado 
cargo. 
'España y los Estados-Unidos son sin 
duda alguna dos naciones llamadaa á vivir 
en la más perfecta harmonía, manteniendo 
ontro si las constantes relaciones que sus 
mutuos intereses reclaman; y el carácter de 
sincera amistad que de largo tiempo revis 
ten las do ambos Gobiernoa, me da la segu-
ridad de un lisonjero ejercicio eu las fun-
ciones oficiales que hoy comienzo á ejercer 
"A afianzar la cordialidad de estas rela-
cione?, siguiendo en ello el ejemplo de mis 
dignos prodí-oteor^s, y á aumentar, si posi 
ble es, el mtd'o de las mismas, se dirigirán 
mis personales esfuerzos. 
" E l cambio internacional dolos produc-
tos y manufacturas que forman el patrimo-
nio de cada pueblo, es, cienameute, una de 
las leyes necesarias que se derivan del in • 
¡Blaine y la reciprocidad! 
¡Cleveland y el libro cambio! 
Tales serán, según nos dice el Herí 
los gritos do guerra de los dos srandi 
partidos políticos en las próximas 6l& 
nes presidenciales. 
El último triunfo de los demócratas 
venido á dar prominencia á la figura 
Mr. Cleveland. 
E l otro dia se celebró en Columbas, 
tado de Ohio, el 77? cumpleaños dol vei 
rabie jefe demócrata, Mr. Alien G. Thnr-
man. Oe todos Jos Estados da Ja JSepóbli-
ca acudií-ron ;t remiuio u«m«u*̂ «> lo* ÍI.OIJ*-
brea más eminentes de\ pattAdo-, peto m-n-
i;uno recibió •ooa ovación tan rtMoaa y es-
pontánea al ievantaree á pronunciar un 
brindis, después del banquete con que ter-
minó la fiesta, como ex-PreaidenCo Grover 
C. Cleveland. 
El orador que hizo la presentación del 
ex-magistrado dijo que ninguno de los al-
tos potentados de U ¿ierra, ningún rey d 
reyes, emperador de emperadores, ni Czar 
de l.js Czares, podía añadir á Mr. Cleve-
land un título mtv alto 6 m â brillante 
que el que lleva consigo su propio nom' 
bre. 
Esta hipérbole dará una idea del inmeâ  
so prestigio de que goza entre los demó- j 
cratas, el que hace pocos afina llevó con? 
tanto acierto las rier.dati de! gobierno, yj 
odo hace creer que en 1S;]2 el partido leí 
•iclamar.l. de nuevo como candidato á la 
Presidencia. 
E l estudio detenido de las causas qne 
han producido la gran derrot a de los repu- í 
blicanos en las últimas elecciones, ha dea-
cubierto un nuevo factov en el campo del» 
polUica, el cual ha contribuido poderosa-] 
mente á eso resultado. 
Ese factor es el elemento asrricola. 
muchos Estados del Sud y del Gaste, \ 
hacendados y labriegos (farmers) se 
aliado y organizado de tal modo que nt 
candidatos para Gobernadores y Reprei 
tantes en el Congreso han sido electos 
grandes mayorías, y en otros puntos 
logrado quo los candidatos demócratas tí-
citísen profesión pública de adoptar el crfc| 
do de la Liga Agraria (Fanner's 4í¿M«-; 
ce). 
Los principios de ese nuevo elemento 
Utico, íjue va adquiriendo ya todas las pi 
porciones do un partido, son por lo genei 
bastante afines á loa del partido demuci 
tico, por lo cual hay raíón para c r e e r á 
muchos Estados del >' este que antvs er 
republicanos, so pasarán al nuevo partido» 
el cual hará causa común con loa demó-
cratas. 
El proteccionismo no protege á loa agri) 
cultores, y éstos se va-j -:• pagando del paN 
tido republicano á rned! la quo ésta extre-
ma sus medidas proteccionisras, para irse 
afiliando á los demócratas que tiuQcn ten-
dencias más liberales. ^ 
La presencia de ese nuevo elementovie- } 
no á cambiar el aspecto do la siti!;;.nóapo-
lítica, con ia posibilidad de nuevas combi-
naciones y evoluciones en la próxima cam-
paña. 
K. LlLNDAS. j 
Pedro Laurier, con su figura inteligente y 
móvil, sus ojos penetrantes, la boca sarcás 
tica y la frente arrugada, la inspiró miedo 
algún tiempo. Pero bien pronto se dió cuen 
ta de que la extravancia de su carácter no 
era más que consecuencia de sus preocupa 
cienes artísticas, y que su acento burlesco le 
servía para enmascarar la habitual bondad 
de su corazón. En medio de sus fantásticos 
discursos notaba ella muy claro el amor al 
arte que le arrastraba invenciblemente, y 
en sus fogosas peroratas descubría la pasión 
por lo verdadero y lo bello. Julieta había 
adivinado, con penetración singular, que 
el pintor hacía todos los esfuerzos posibles 
por moderar la vida disipada de Santiago, 
y por tanto, la influencia que sobre él ejer-
cía no podía menos de ser favorable. Desde 
entonces creció su simpatía hácia Pedro 
Laurier, quien la trataba fraternalmente, 
endulzando de este modo la espereza de su 
escepticismo y convirtiéndose en un mu-
chacho Inocente y travieso para ponerse á 
su alcance. 
En esto demostraba él poca penetración, 
porque Julieta, con su inteligencia, piecoz, 
estaba perfectamente en estado de com-
prenderle. Pero Pedro se obstinaba en no 
ver en ella más que una muchacha travie-
sa, escuchándola con asombro, cuando, In-
teresada por alguna conversación, se atre-
vía á formular en frases tímidas juicios de 
sorprendente justicia. No la concedía el 
honor de la inventiva y pensaba: Esta mu-
chachlla es asombrosa, retiene todo lo que 
oye y siempre lo aplica oportunamente. 
¡Todas las mujeres tienen algo del mono 
para imitar y de la cotorra para repetir! 
Sin embargo, si Julieta tenía en materia 
ele arte preciosas facultades asimilativas, 
se mostraba muy personal eu la tteroi* «fu 
sión con que hacía patente el agradecí-
miento á Laurier, por la protección iue 
dispensaba á su hermano. Entonces no 
imitaba á nadie, no repetía. En el cora /.ón 
mismo de la niña quien hablaba, y el i Ín-
ter, por absorto que estuviese cu las prao 
cupaciones á las cuales era singularmc- ate 
afecta la señorita de Vignes, no había po-
dido menos de notar aquella emoción y 
aquel agradecimiento. 
Un pequeño accidente, cuya verdadera 
significación sabía él solo, acababa sin em-
bargo de producirse abriéndole los ojos por 
completo. Tenía costumbre de hacer siem-
pre un regalo el día de Santa Julieta á 
aquella niña que conocía desde que vino al 
mundo. Mientras fué pequeñita, este reca-
lo consistía en muñecas vestidas con trajes 
magníficos, hechos á gusto del pintor y con-
feccionados según sus indicaciones, como si 
debieran servir de modelo para alguno de 
sus cuadros. Cada vez que invitado á la 
comida, llegaba el día del santo, con la mu-
ñeca anual en sus brazos, prorrumpía-! to-
dos en exclamaciones de sorpresa y gritos 
de alegría. Laurier cogía á la niña dando-
la un sonoro beso en cada mejilla, y la de-
cía con su voz áspera: 
—Esta si que es hermosa ¿eh?. . . . Una 
Veneciana ¡Epoca del Ticiano! 
Después se ponía á hablar con la señora 
de Vignes y Santiago sin preocuparse más 
de la muchachuela, que permanecía en éx-
tasis ante la patricia de esmalte, vestida de 
seda y oro. Sin embargo, cuando Julieta 
tuvo catorce años, pensó él que las muñe-
cas comenzaban á estar fuera de tiempo, y 
se puso á buscar algún regalo serio. Por 
ña encontró una oajitaí ofera del siglo 
B I B L I O a R A F I A . 
Oftalmología. — Estadística. — Observaciones Oía 
caí.—Notas Fisiológicas.—Estado del órganoí 
las afecciones oculares,—Terapéutica.— Porl 
Dr. D. Enrique Lópe/, oculista dsl Hospital M î 
cedes. 
Aquí donde os tan !¡m;tad'« el número4l 
prodnec ionr-p ü .-raria.^ qu - v-en la luíj 
XVIII guarnecida de eucautíUores ntens 
lio» y preciosos dibnjos. Seírüa su costmn 
bre, llegó aquel año á la hora de comi 
encontrando solo á Santiago í-n el salói 
Los dos amigos so estrecharon la mano' 
Laurier preguntó en seguida por Julieta. 
—Está vistiéndola mi madre, respondí 
Santiago. Hoy es un asunto importaní 
¡su primer vestido de largo! Han querii 
hacernos este honor, de modo que calcnl 
¡gran suceso! E l peinado ha habido qi 
cambiarlo también... . No era posible IB 
var los cabellos sueltos por la espalda e* 
el vestido nuevo.... ¡Ha sido preciso re» 
gerlos en un moño! 
Todavía estaban riéndose cuando se abri 
la puerto y en vez de la niña que Lauria 
estaba acostumbrado á mirar, se presentí 
en el salón una joven tímida y algo com 
da, pero siempre encancadera. No coral 
ya hacia el pintor, como de ordinario, con 
infantil curiosidad. Le tendió gentilmooti 
la mano y se detuvo turbada, confusa, ao* 
te los dos jóvenes. Podro la miró Bou-
riendo: 
—¡Estásmuy bien asi, Julieta!.... SÍEÍ 
fuese permitido hacer una ligera crítiw.í 
desaprobaría esos rizilloa ecbre la frente... 
Las personas que como tú tienen una ra» 
tan linda y un nacimiento de pelo tan boni-
to, deben llevar la frente descubierta.... 
Levántate esos pelos... ¡Verás cnanto me-
jor te sientan! 
Después sacó de su bolsillo el regalo pie-
parado: 
—¡Mira res un objeto útil! Yo tEm-> 
bién he querido tratarte bT CT.O ¿ p^o-
na de respeto. 
( ü o n t l n m r ú ]. .1 
m 
donde el movimiento científico se opera 
más en el Rabirmto y en las Academias y 
Aeocinciones proftiaiona'ep, que en la im 
prenta (sin embargo de que existen cinco 
periódicos, todos notables, consagrados á 
la medicina), la aparición de una obra pn 
ramento cientiflca debe estimarse como un 
acontecimiento en las vastas esferas de) 
Oabeh 
Én este supuesto, plácemes calorosos me 
tecé, no sólo de sus comprofesores, sino del 
público todo de esta Isla, el joven y ya re-
putado Dr. D. E n r i q u e Lópoz por el libro 
que con el título más arriba expresado aca-
ba do dar á Inü, y del que hemoq sido favo 
recldos con un ojomplar. Ninguna demos-
tración pudiera presentar el Dr. López co-
mo títu'o á las ponaidoracioaes que disfruta 
y cródUo coníjuietado en su provechosa ca-
rrera de oculista, que la obra de que se 
trata, producto de su observación y notas 
clínicas do afeooionea comunes y do casos 
curiosos que so lo han ofrecido en su estu-
dio. Las onferiundades de l08 0.i08 8011 co-
munes en esta ísla, y estudiar las causas 
que las originan y los medios que sirven 
para curarlas, co una obra á todas luces 
meritoria. A ello propende cou su libro el 
Dr. López. 
Ajenos nosotran A la ciencia módica, no 
podemos hacer un análisis de sus materias, 
poniendo de rewvvé los puntos más notables 
«i» la misma y Hcñidando aquello» QUO puo 
dan merocer alguna observación. Nos limi 
tamos, pues, Á ndiritarlo por sa trabajo y á 
consignar que el libro consta de unas tros 
cientas páginas, oíuneradainonto impresas, 
adornadas con varios grabados y que se 
vende á $3 T?|lí eí ojomplar, en la librería 
de Kicoy, Obispo 86. 
TEATRO DE TACÓN.— La chistosísima 
comedia de Vitul Aza El Sombrero de Copa, 
representada la noche dol martes en el gran 
coliaoo, colmó de regocijo á la escogida y 
baataute uumoroaa concurrtmeia (iue ocu-
paba las principales localidades del mismo. 
E l Sr. Bnrón estuvo admirable caracteri-
zando á D. Nemesio, la Sra. Rodríguez 
hizo una Fíltmienti deliciosa y la Srta. Mar-
tínez Casado proeontóel tipo doítosadeuna 
manera muy discreta, no siendo ose de los 
papeles en quo m i s puedo brillar la distin-
guida actriz cubana Todos fueron muy 
aplaudidos con verdadero entusiasmo, lo 
mismo que el Sr. Rolg, quion so distinguió 
BOhrmnanora éii l á par to do Pepito. Los se-
ñ o r e s Ortín y Betiavidos constrihuyeron al 
buon óxito do la representación. Terminó 
el espectáculo feOd Salón Eslava, en cuya 
obra hizo nuevos alardes do sus facultades 
y de su gracia «il mencionado Sr. ROÍJÍ, so 
bre todo imitando al actor D. Pedro Delga-
do en Sancho García. 
Para hoy, j i i ev«v, Be anuncian la comedia 
en tres actos, de D. Miguel Ec.hegary, titn 
lada Sin Familia y la chiatoaa pinza Sueño 
Dorado. 
DB ACUURIK).—Lo estamos con nuestros 
apreciables compañeros E l Pais, L a Unión 
Constitucional v La fhería respecto á la 
palpitante cuoatiójQ do las invitaciones y lo-
calidades quo deben enviarse á los perio-
distas para las funciones que se celebren 
con destino á obras de beneficencia. 
Sirvan estad líneas de contestación á la 
atenta pregunta que nos ha dirigido el pri-
mero de los citados colegas, iniciador dol 
asunto quo nos ocupa. 
TBATUO DIC ALIJISU.—Parala función de 
esta noche on el siempre favorecido coliseo 
de la plazuela do Monaorrate, so ha combi-
nado el siguiente programa: 
A las ocho.—Primera representación en 
la actual temporada de Oro, Plata, Cobre y 
Nada. 
A las nueve.-—Cuarta representación de 
La Baraja Francesa. 
A los diez.—La zarzuela cómica denomi-
nada ios Nuestros. , 
Mañana, viernes, ce estrenará la obra Las 
Niñas ol Natural 
LA CARIDAD DEL CERRO.—La función 
que se había anunciado para hoy, jueves, 
en la sociedad de instrucción y recreo dol 
barrio del Cerro, se ha aplazado hasta el 
sábado 22, con motivo de no ê tar aún bien 
ensayada una do las piezas que figuran ou 
el programa.. 
CORRIDA MONTAÑESA.—Dijimos on nues-
tro número anterior que la Sociedad Mon-
tañeea do Boncfiotmoia so ocupa on la or-
ganización do una grao corrida de toros, á 
favor de m* fondos; y boy podemos agre 
gar que ía furieión so ofectuará el próximo 
domingo 23, en la plaza do la calzada de la 
Infanta, lidiándose sois bravísimos cornú-
petos, prooedeotes do la famosa ganadería 
peninsular de Nñóez de Prado. Esos bichos, 
do h -rmoaa tíntampa, han llegado on el va-
por VíniVos en muy buen estado, gordos, 
fuertes y con ganas de embestir á todo lo 
que so les pono delante. So hallan de mani-
fiesto en los corrales do la citada plaza, 
donde pueden ser admirados por cuantas 
personas lo deseen. 
El valiente primer espada Itebujina, en 
secundo, conocido por el Loco, y los demás 
muchachos que componen la cuadrilla en-
cargada do la lidia de las sois Jleras men-
cionadas, prometen hacer prodigios do 
arrojo, destreza y habilidad, para dejar 
bien puesto su nombro y el de la Sociedad 
de Beneficencia Montañesa, que se ocupa 
con notoria actividad en preparar cuanto 
pueda contribuir a l mayor luciinionto de la 
precitada función taurina, quo sin duda al-
guna será de las más intorosantep, por loa 
elementos quo se ha logrado reunir en ob-
sequio de en brillantez. 
ALHAJAS.—Ahora que se acerca la ópo-
ca de los regalos, conviene saber que la ca-
sa de Alonso, Compostela 53, es hoy una 
verdadera exposición de Joyería. 
En esta casa, dedicada exclusivamente á 
brillantes y joyería do 18 kilatos, se encuen-
tra con profusión todo lo do más gusto y 
novedad que puede inventar la capricho-
sa moda. Visitada diariamente por distin-
guidas damas deseosas de admirar la varie-
dad do objetos que guarda en sus anaque-
les, convierten aquella casa en un verdade-
ro rendee vous de la elegancia. 
Vosotros, loa favorecidos de la fortuna, 
los do guato exquisito, los amigos do lo bue-
no, acudid á admirar las preciosidades que 
guarda el amigo Alonso. 
VACUNA.—So administra hoy, jueves, de 
10 á I I , en la sacristía de la parroquia del 
Monserrate; y, do 12 á I , en la lioal Casa 
do Beaoficencia y Maternidad. 
TEATRO DE LA ALH AMBRA.—Heaquí el 
programa do las tandas correspondientes á 
hoy, jueves: 
A las ocho.—Madama Luz. Baile. 
A las nueve.—51? Necesitan Artistas. 
Baile. 
A las diez.—La Herencia de mi lio. Baile. 
OPERACIÓN NOTABLE.—LO ha sido la 
que recientemente sufrió en Parla una gran 
dama rusa, suceso de que dau cuenta loa 
periódicos do aquella c ap i t a l . 
La paciente, hallándose hace impar de 
meses on su casa de San Peteraburgo, man-
dó llamar á au módico para consultarle so-
bre una molestia quo hacía tiempo sentía 
en el estómago. El doctor ruso la reconoció 
detenidamente y la dijo luego do recono-
cida: 
—Tleno usted un fibroma en el vientre, 
ea decir, diez ó doce libras de carne que 
cobran. 
—¿Y quó hay que Imcorf-preguntó el 
esposo do la paciente. 
¿ —Extirparlas, para lo cual hay absoluta 
neceaidad de abrir el vientro. 
L a operación ora temible; pero la d ama 
rusa ea mujer do gran valor y dijo sin va-
cilación: 
—Venga usted mañana y procoda á la 
operación. 
Al aiguiente día ol doctor acudió con to-
do lo neceaario. La enferma so negó on ab-
soluto á cloroformarse, y ol doctor, armado 
con su biaturí, abrió el vientre do la pa-
ciente para extraer el fibroma formado. 
Pero contra toda lógica, en vez do aer 
la operada quien se amilanase en aquel te-
rrible momento, lo fuó ol doctor, quion per-
dió ol sentido, y al cual hubo de socorrerse, 
llovándoaelo fuera. Y aquí entra lo excep-
cional: el eapoao de la enferma no perdió la 
aorenidad en aquel lance por todo extremo 
crítico, yon el que era imposible esperarla 
llegada de otro módico quo acabase la ope-
ración empezada. Cogió hilo do aeda y una 
a ?uja gruesa y con firmeza do pulao increi-
b!o dió en el abierto vientre do su cara mitad 
varioa puntos de sutura, cerró de eate modo 
parfectamonte la abertura, colocó á la en-
ferma con todo género de precauciones en 
uu confortable slceping-car y la llevó á Pa-
ría. 
Ya en París, un afamado operador dos-
coaió el vientre mal cosido, esta vez anes -
tesiando á la enferma, que no tuvo ya valor, 
extirpó en dos minutoa êl enorme fibroma 
formado, coaió de nuevo y terminó felizmen-
te la operación. 
La enfermare encuentra ya perfeotamen-
te. 
Crjco DE PITBILLONES.—Ejercicios e-
^cesíree, acrobático,? y gimnáíitjoosj actos 
ejecutados por animales aabios, escenaa có 
micaa por ToUto, nueva pantomima y 
otros pasatiempos muy apradables, conati 
tuyen el programa de hoy, jueces, en la 
tienda de campaña del Coron l. 
MONSERRAT EN MAT. NZAS. -Loa cata 
lañes, repidentea en la ciudad del San Juan 
y el Yuraurí preparan una ^ran romería en 
la que eatarán representadas todaa las nro-
viuoiaa hermanas, para los días 6, 7 y 8 de 
diciembre; y con motivo de tan esperada 
tiesta, el iutrópido Jaíwe tiene dispuestas 
dos excuraionea en loa mencionadoa dias, 
ofreciendo la mayor comodidad y economía 
A loa que quieran tomar parte en las mis-
mas. M.ia adelante daremos otroa porme 
norea acerca de dichas excuraionea. 
LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—De un 
ingenioao artículo huiunrísnco quo ha pu 
b icado en el Ma iri < Cómico ol Sr. Peña y 
Gloñi, tomamoa los sigulontes párrafos rela-
tlvoa á la elección do los Sres. Arrieta y 
Mancinelli para loa cargos de presidente y 
director de la Sociedad de Conciertos: 
"Arrieta es una fuerza artística y social. 
So le admira, so le respeta, se le quiere y 
tiene enemigos: un ser completo que con-
vertirá á la Sociedad on Loteo artístico, 
dondo tendremos que volver todos en cami-
sa y con una cuerda al cuello á hacer pe-
nitencia y pedir pordón. 
Do Mancinelli no hay que hablar, porque 
representa al genio musical moderno, el di 
rector incomparable, el eminente artista, 
cuyas dotes admira sin reservas todo Ma-
drid. 
Cuando fueron á ofrecerle la plaza de di-
rector, habláronle de ofertas pecuniarias, y 
se las hicieron excelentes. 
—No me hablen uatedea de dinero -con-
testó Mancinelli; -qniero ser un socio más, 
corno cualquiera de uatedes. 
Y lo han n-cibido con los brazos abiertos, 
ha habido lágrimas de alegría, cánticos 
de amor, himnos de gloria, un ¡Excelsior! 
formidable, emonado en unísono por todoa 
os profesores. 
Y allí está el maestro, á la diestra de A 
rrleta Padre, árbitros los dos do los futuros 
destinos de la Sociedad. 
¡Arrieta Padre y Mancinelli Hijo! Palta 
el Espíritu Santo, y ésto debo serlo yo, 
aunque m^ estó mal el decirlo. 
Pero ¿cómo quedo yo en el papel de Ea 
píritu Santot Ecco üproblema. 
jLlegarán hasta m\ láa caricias de la So 
cledadf ¿Estampará en mi frente inmacula-
da ol ósculo de amor quo anda repartiendo 
por ahí a domicilio1? 
Después de pedir mi cabeza ¿será capaz 
de solicitar mi mano? En ese gran reparto 
do benevolencias, on esa lotería Ideal, ¿me 
tocará aiqulera uu premio chico? 
No me importa que me devuelvan mi hon-
ra, mi roputaoión, mi nombre do critico, mi 
fuña do padre de familia. 
Entro la Sociodad de Conciertos de Ma 
drid y esto humilde servidor de ustedes me 
día un abismo, media una butaca. 
Esa butaca representa la mancha infa-
mante de una honra de familia, representa 
Ui paz dol hogar destruida, la preocupación 
constante, la pesadilla tenaz, la amargura 
diaria. 
Sin osa butaca mi mente es un infierno, 
mi pecho es un volcán. Esa butaca ea la fal-
ta de hambre, de ted y do sueño, el alma 
deacompuesta, ol cuerpo desquiciado, el 
acordó disonante de mi pacifica oxiatencia, 
ol luto, ol llanto, la desesperación. 
Con butaca, la vida. Sin butaca, la muer-
to. Esscre o non essere, to be or no ta be, co-
mo dice llamlet en inglés y en italiano. 
¡Dloa mío! ¿Me devolverán mi butaca? ¿Me 
la devolverán? 
SOBRE OÍDOS.—El notable y conocido ea 
pecialiata on enfermodadea de loa oidoa, 
Dr. D. Francisco Giralt acaba de realizar 
una cura que evidencia una vez más la 
profundidad de aua conocimientoa en la ea-
pocialidad médica á la cual deade hace añoa 
so dedica. 
Trátase de un diatinguido amigo nueatro 
quo ao encontraba desde larga focha afliji-
do de una tenaz sordera que había reaiati-
do á multitud de tratamlentoa y de la cual 
se encuentra hoy radicalmente curado, gra 
olas á loa inteligentes cuidadoa del Dr. 
Giralt. 
En la aecoión correspondiente de nueatro 
periódico pueden encontrar loa que lo de-
seen, ol anuncio del ilustrado facultativo en 
cuyo merecido elogio hemos escrito las 11 
neas que anteceden, convencidos como es-
tamos do au estricta jaaticia. 
GACETA DE LOS TRIBUNALES.—Ante la 
Audiencia de Orense se ha celebrado la vis-
ta por juradoa del proceso seguido contra 
Claudio Paradelo y su amanto Tomasa 
González por los delitos de robo y homi-
cidio. 
h'A hocho do auto» os ol eiguionte: 
'•Claudio y Tomasa querían casarse, y 
careciendo do recursos, decidieron robar al 
priruero que so presentase. 
Una tardo, estando ambos en las inmo-
diaciones do BalbujAn, pueblo quo dista 
media hora de Viana, acertó á pasar por 
allí un anciano do setenta y dos años, tra-
tante on carneros, con quien entablaron 
conversación loa amantes. 
El anciano se detuvo á descansar unos 
momento», l s cuales aprovechó Claudio 
pora ir á au caea en busca de un hacha. 
Cuando regreHÚ; continuaba e.l anciano 
hablando co Tomasa 
Aoercóae Claudio sigilosamente, y sin 
quo ol doagraoiado tratante lo advirtiera, 
descargó sobre ól dos tremendoa golpes de 
hacha en la cabeza que le produjeron dos 
heridas, á consecuencia do las cuales falle-
ció cuarenta y ocho horaa después. 
Los amantes sustrajeron de loa bolailloa 
do la víctima 120 peaetaa que encontraron 
en ellos, y desaparecieron. 
Claudio decían*» ante el jurado, compuea-
to de labradores, pobres en su mayoría, de 
las montañas do Viana, que era autor del 
crimen (pie ao perseguía, y que lo cometió 
con objoto do procurarse dinero con que cá-
same con Touiaea. 
El padre del procesado, á pesar de la ad-
vertoncui del presidente del Jurado de quo 
la ley le eximia de prestar declaración, lo 
hizo manifestando que el hacha con que se 
porpotró ol delito ora de su propiedad, y 
quo había oído decir á su hijo que mató al 
tratante en carneros. 
En vlata de la confesión dol procesado y 
de laa manifeataciones do au padre, ol Mi-
niaterio fiscal eoücitó la impoaición de la 
pena do muerte á Claudio Paradelo, y la 
abaolucón para la procosuda. 
El Jurado dictó veredicto do conformi-
dad con las.conclusiones del Ministerio prt 
blico, y ol Tribunal do derecho impuso al 
procesado la áltitua pena, que *Q ejecutará 
en el pueblo de Viana, y absolvió libremen-
te á su amante Tomasa, por no resultar na-
da contra ella" 
POLICÍA.—Ante el Sr. Juez de Guardia 
fué conducido en la noche del .18, un pardo 
quo había sido detenido á la voz de ¡ataja! 
on el barrio del Arpen»!, porque en la calle 
de Apodaca esquina á Zulueta, robó do un 
carretón una pieza do género. 
—Una parda, veoiná dol barrio del eegnn 
do distrito, fué detenida por s»-r acusada 
por un individuo blanco, como autora del 
robo de una cadenita de oro. 
—En el barrio de la Oélba fuó detenido 
un moreno por babor robado un tocador en 
una casa de préstamos do la callo de Fac 
toría. Dicho moreno, al sor detenido, sufrió 
una oaida, causándose dos heridas contusas 
en la cabeza, de pronóstico leve, según cer 
tlílcaclón del médico de la casa de socorro 
del tercer distrito. 
—Ha sido reducida á prisión una morena, 
por robo de una manta á una vecina del 
barrio do la Ceiba. 
—A un vecino de Puentes Qraodea, un 
compañero do habitación le robó 97 pesos 
en Billetes del Hanco Español, que coma en 
uno do loa bolsillos del pantalón. El autor 
do eate hecho no ha sido habido. 
ENFERMEDADES.! ESTOMAGO 
EXTRACTO DE DIFERENTES Pü 
blicacionos.—"Reataura la ealud perdida 
limpiando los humores, vivificando el siete 
ma y extirpando do ól todo vestigio de sífi 
lis, escrófula, roumatiamo y demás onfer 
modados que reconocen su origen en la im-
pureza do la eangre.-¿Qué?—La , Zarzapa-
rrilla de Briatol." 
"Cuando el virus do la sífilis ha penetra-
do en la aangre y ao mueatra exteriormente 
por úlceras ó erupcionea deaagratíabloa á la 
vista, lo único que puede neutralizarlo y 
extirparlo es la Zarzaparrilla de Briatol." 
"Todas las eníermedadea de carácter ea-
crofuloao ó do impureza de la sangre, no 
importa de cuanto tiempo daten, pueden 
curarse con el nao de la Zarzaparrilla auxi-
liada con las Pildoras de Briatol." 
10 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintaa con inscrip-
cionos; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia poaiblo 6n 
LA FASHKXNABLE, 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A , 
PORTALES DE LUZ, 
Telefono n ú m . 2 8 9 
9 O B I S P O -
A f Cn 1663 
n 
Por todoa los correca recibe este 
establecimiento un gran, surtido de 
calzado de úl t ima novedad, de su 
propia fábrica dirigido bajo la inte-
ligencia de nuestro gerente Sr. Plris. 
Especia l surtido en leg í t imos pa-
raguas catalanes, como también 
colchonetas y efectos para viaje. 
TODO BUENO Y BARATO. 
íín 148 
Piris y Estiu. 
P alt 80 30 E 
T1\T()RERI,\ " EL I MURM) 
77, Sol, 77. 
En esto (¡«lablecimiento recientemente reformado 
hallarán nuostrod favoreceilores la mayor perfección 
en todos lüa trabajos que se nos confien ai-( de tintoro 
ría como de limpiena y renovación, dejando la ropa 
completamente nueva por usada y deteriorada que se 
halle. KnpHcialidad eu la ropa de señoras. 
Los precios mí'n baratos que nadie. 
No ajasteis nliii;»ii trabajo sin untes pasar por la 
tlutoreroría E L UNIVERSO.—77, Sol, 77. 
13750 P 4-18 
Armour negro y a 
zul. XJn flus de armour 
por medida $17 oro. 
En LA MASCOTA, 
San Rafael 28, acera 
de los carritos. 
P C 17ÜI «It 13-6N 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA '20 DE NOVIEMBRE. 
El Circular está en Belén 
San Fólix de Valois, fundador y Simplicio, obispo, 
confesores. 
San Simplicio, obispo y confesor. Grande fuó 1* d i -
cha de la iglesia de Verona al poseer per pastor á Sim-
plicio durante las inmensas calamidades que alligie-
ron á todi la Italia cuando los bárbaros la üivadieron. 
Su fe, su bondad, sa caridad sin límites y su celo ilus-
trado le cuntituyoron en padre de todos, mediador ge-
neroso entre vencedores y vencidos, y árbitro de todos 
los corazones. Esto santo murió cargado y coronado de 
méritos el aQo 500. 
FIESTAS EL VIERNES. 
MISAS SOI.EMNKS.—En la catedral la de Tercia á 
las ocho, en lielén la del Sacramento á las ocho y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DK MABIA.—Día 20.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de Guadalupe en su iglesia. 
J . H . S. 
I G L E S I A D E BELÉN. 
El domingo 23 celebra el Apostolado de la Oración 
sus cultos mensuales en honor del S. Corazón de Jesús. 
A los 7 será la misa con cántieus y comunión general. 
A las ocho y cuarto la misa cantada con plática, 
quedando S. D. M. expuesta todo el día. 
Por la tarde, á las 6.}, Rosario, Tristyio, procesión 
y reserva del Santísimo Sacramento—A. M. D. G. 
13832 4-20 
Real y esclarecida Archicofradía 
del Sant í s imo Sacramento Auxi-
liar da la Parroquia de t é i m i n o del 
Espíritu Santo. 
En la junta general de elecciones y presentación 
de cuentas verficad* por esta Corporación el domin-
go 25 de mayo último, bajo la presidencia delegada 
del Excmo. Sr. Gobernador General Vice-Real Pa-
trono, obtuvieron norabr*micnto8 para componer la 
Directiva durante el bienio de l̂ DO y 1891, los seño-
res siguientes: 
Sr. D. Haudio del Poza y Coma», Hermano ¡VLiyor. 
. . . . Andréi Noroña y Conde, Mayordomo Pro-
curador. 
. . . . Federico P. Bernal, Tesorero. 
. . Antonio Serpa y Rodríguez, 1er. Consiliario. 
. . . . Pedro P. Bernal, 2? idem. 
. . José T. Romero Correa. 39 idem. 
. . Santiago Pardo, 4'.' idem. 
. . . . Francisco Pardinas, M idem. 
. . . . Luis Mazón y Kigero. tV.' idem. 
. . Galo Lastra, TV ídem. 
José Benigno Pabre, 8'.' idem 
. . . . José Serpa y Melgares, 99 idem. 
. . Manuel Anillo y bassabe, 109 idem. 
. . Juan C. Hernández, I I idem. 
. . . . Ramón Leonardo Ledón, 129 idem. 
l,do D. Antonio Lazcano y Larrondo, Secretario. 
Reoisadores y ylosddnres de eutnttU! D. José 
T. Rornero Correa y D. Santiago Pardo. 
Cninareras: Sms. D? Belén y D? Luisa Ramos 
Almoida 
V babiendo merecido diebos nombramientos la a-
probación de la Dirección General de Administra-
ción Civil do la Isla, por acuerdo de 6 del actual, se-
gún comunicación del Exorno. Sr. Gobernador Civil 
dn la provincia del 15 del mismo; ee publica para ge-
nerul conocimiento.—Habana, noviembre 17 de 1890 
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\ \ m DE m n m m m 
DE TABACOS 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
De onlen del Sr. Presidente so convoca á Junta 
General extraordinaria, de señorea asociados para | M 
7 do la noche del sábado 92 del corriente, en los Salo-
nes del Casino Español, con obje to de tratar sobre la 
proniedad de las marcas de (fbirioa en el extninjcro. 
Habana, 19 de noviembre de 1890.—El Secretario 
interino, Rafael O. Marqués. 
Cn 17(51 3-30d 3-20a 
SE HA EXTRAVIADO 
un paraguas de seda con puño de plata que 
tiene las iniciales I. B. Z., desde la c?Ule de 
San Nicolás número 98 hasta Gali;ino 75: 
el que lo haya encontrado puede llevarlo á 
Galiano 75, donde ee le gratiücará. 
137G5 3a-18 3d-lÜ 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ 
El uso de esta Zarzaparrilla La hecho curas mila-
grosas cn enfermos que padecían eseró/idas, llagas 
en las piernas y dolores reumáticos, etc. 
Mili i de certificaciones de pacientes comprueban 
que d.l más desesperado estado han recuperado com-
pletamente la salud. No hay día que no reciba la bo-
tica SANTA ANA plácemes por la bondad de tan 
precioso medicamento. En numerosos casos de rebel-
día reumática y sifilítica ha triunfado. 
Una constitución robusta, un cuerpo sano y saluda-
ble, son bienes que no se pueden apreciar jamás cn su 
justo valor. El hombre que descuida su salud comete 
un crimen igual, sino mayor, á aquel de que es culpa-
ble el que deja caer tu alma en loa insondables abis-
mos del vicio y la corrupción. La sangre es la fuente 
de la vida, una sangre impura supone un cuerpo ra-
quítico, enfermizo é inútil. Jóvenes, ancianos, matro-
nas y doncellas, purificad vuestra sangre con el mejor 
de Ies depurativos. 
LA ZARZAPARRILLA DK HERNÁNDEZ 
Es sin disputa dicha preparación una conquista para 
la ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de 
inspirar fundados temores, con el uso de tan precioso 
específico. Centenares de firmas dan fe de curas por-
tentosas. 
Es además el romedln ir.ís ecp^miíO, efl :ajf j ftgrs-
dable en clase du depuAitivas, 
Jgftfermot, prehrui, tfirubad la 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t a y P o l í g a l a . ^ 
No hav TOS, CATARRO, n i FLUXION 6 
A J i ' A t J Ü i t r t l t A K* C O L I G A L A , 
ta y do loéi pulmones no tienon razón deser 
PREPARADO POR L .ARRAZABAL HNOS-, FARMACEUTICOS. 
lorce sohre los h ronqu ios y d e m á s vias r esp i ra to r ias e l s i n r i v a l X*E€"Í 'OJt&Ij J D B 
qTW_preparan_en la ac red i t ada FARMACIA y DROGUERIA ^ J T ^ W Desde que se conoce este ac r ed i t ado las enfcrmedadOB del peoho, gargan̂  
3er. Véndese en todas las boticas bien surtidas á UJT P E S O r C W C V E . Y T J t C E J V T J M V O S B I J L L J E T J E S el frasco. 
ADtERtEÑClA.-Sxipir al cnmpíar que todo frasco lleve el SELLO DE GARANTIA ó MARCA de FABRICA del margen en cada etiqueta. 
— — , Q n ]75() Depósito en la botica y dropruerla SAÑ JÜLÍAN Martilla 99 v Villegas 102 y 104, Habana. 
alt 10-18 
PARA ESCRITOIIIOS. 
0FICI1TAS, BUFETES DE 
ABÓr.ADOS, E T C . 
se alquilan tarías piézas, en la 
hermosa, mieva y. céntrica ca-
sa, Empedrarlo nitmero til, en-
tre Cuba y A guiar 
13)182 6-16 
I T 
Se quila con el Espectorante de Polígala de Her-
nández. Este medicamento no es un calmante, esU 
compuesto de susUncias emolientes y balsámicas que 
obran directamente sobre el pecho, quitando el calor 
é irritació" del pulmdn v írnrtíatita Ai poco tiempo 
de su noo viene el sncüo tranquilo y reparador y el 
apetito, cesan los dolores de la espalda, el cansanc o y 
la sofocación En fin, es Un esp- cffico regenerador del 
pulmón: así lo acreditan distinguidos médicos que lo 
recatan diariaiuente. 
Eufermoa: no desmayéis, pues por cróii'cos (Jue sfiaíl 
vuestros males y aunque ha* ai» Usado otros métodos 
sin resultados. Usad el Espectorante de Polígala, en6-
migo ile la tisis, asma y do la muerte, y todos os cura-
reis 
D'>8 ó tres pomos bastan para curar la tos más re-
belde Trfs 6 cuatro para los ataques de asma más 
inveterados. 
Depósito: en la popular Farmacia SANTA ANA, 
Riela 66 y 68. demás Droguerías y Farmacias acredi-
tadas. 13135 16-5N 



































































































































































































































3 X1158 3 
4 31164 4 
2 31225... . . . . 2 
3 31258 3 
4 31264 4 
2 32125 2 
3 3aiB8 3 
4 :<2164 4 
2 32225 2 
3 32258 3 
4 32264 4 
2 33125 2 
3 33158 3 
4 33164....^ 4 
2 33225 2 
8 33258 3 
4 33264 4 
2 33S25 2 
3 33358 3 
4 33364 4 
2 341 ^5 2 
3 34158 3 
4 34164 4 
2 3422!̂  2 
3 31258 3 
4 34261 4 
2 34325 2 
3 34358 3 
4 34564 4 
2 35125 2 
3 35158 3 
4 35164 4 
2 35^25 700 
3 35258 3 
4 35264 4 
9 35325 2 
3 35358 3 
4 35364 4 
2 36125 2 
3 36158 3 
4 36164 4 
2 36325 2 
3 363P8 3 
4 36364 4 
2 37125 * 
3 37158 3 
4 37164 4 
2 37326 -J 
3 37858 3 
4 37364 4 
2 88138 2 
3 88158 3 
4 3tl64 4 
2 38325 2 
3 38358 3 
4 3í<364 4 
2 39125 2 
8 3*158 3 
4 39164 4 
2 39325 2 
3 3<>358 3 
4 39364 4 
Batos premios e s tán peifectanaen-
te rectificados y ss pagan en el acto 
por 
• l a i i i i e i Í J u t i é r r « z , 
G a l i a n o 1 2 6 . 
C 172 1-20 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O N E S 
ALOS SORDOS.—DR. FRANCISCO QIRALR, Médico-Cirnjano.—Especialista que desde hace 
años se dedica al tratamiento de las enfermedades de 
los OIDOS en general y más especialmente de la «or-
dera, por métodos puramente ciemifioos, sin el em-
pleo de tímpanos artificiales, remedios secretos, etc. 
Consultas de 12 á 2.—Obrapía 93. 
13808 8-20 
G U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
GALIANO 86. 
Con gran depósito dental. Nuevos sistemas. Nuevos 
aparatos. Hay más de cien mil dientes (finos) para 
colocar á todas las persona* que los necesiten, á pre-
cos módicos. 13401 13a-10 13d- l lN 
Dr. Antonio Prudencio López 
Ido. José I . Travieso, 
Abogados. 
Estudio y domicilio: Cnba nümero 14 
13755 16-19 N 
Doctor B . P i r e , 
ESPECIALISTA EN PARTOS. 
Aguacate 7, consultas de 12 á 2. 
C1755 30-18 N 
Dr. Galyez Gnillem 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y sifilíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O-Rei-
lly 10C, 13717 10-18 
DR. A N G E L RODRIGUEZ: SE D E D I C A CON especialidad á los partos, enfermedades de muje-
res y niños, asi como á las secretas en el hombre. En-
tiende en las demás enfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres gratis. Los lunes y viernes da consulta 
de 6 á 8 (tarde). Amargura 21. 13710 5-1S 
ALBERTO S. DE BUSTáMANTE. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. 
13618 
Sol número 79. 
28-15N 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ofrece sus servicios en su morada Aguacate n. 25, 
entre Tejadillo y Empedrado: horas de consultas fijas, 
después de las tres de la tarde. 13106 15 11 
Dr. Pedro Esteban. 
¡Ldo. Carlos Navarrststs y ¡Romay, 
Cub^cioa. 84. Da 11 A B, 
ye exno^sar. los cg^cios. 
' • 
OtttiPO A AGUACATE. 
GRAN ALMACEN DE JOYERIA Y RELOÍEUfA, QUINCALLERIA, PERFÜMEBIi V JlIGUJtímiftlA. 
A R T I C U l - O ^ B£3 A R T E . 
lo imís nueyo do Eurojm y América 
iruifíiiíHco smiido de relojes de oro, 
u suruuo «kv 
DAD D E ESTA CASA. Artículos (le Rrom-i-, Itanre cote y biscult. Albums (GANGAS). Abaí.icos y otrô  
rail objetos imposibles do eniimerar. 
VARIADO SURTIDO D E J U G U E T E S . j TEUMOM» I ROS Of iNICOS MAXIMA K N 
CORONAS F U N E B R E S . I 3U E S t UCílK D E CUERO, A $1-25. 
LA CASA DE LOS REGALOS. LA CASA DE LAS FAMILIAS. 
P R E C I O S F I J O S , P T O S T O S S O B R E C A D A O B J K T O . 
H I E R R O ü f O O I M I I F 3 -c I74á 14 
VINO E S P E C I A L D E M E S A 
M a r c a " R o m a e o s a . " 
Por el vapor M i g u e l M . P i n i l l o s , entrado el sábado 15, ha recilDido LA VIÑA, 
Éeina 21, otra remesa del acreditado vino especial, marca ROMAG-OSA, tan solicitado del 
público por sn pureza y excelentes condiciones gástricas. Como LA VINA, Reina 21, es la 
única casa que lo recibe, bueno es que el público se prevenga contra los embaucadores que 
pretenden venderle vinos inferiores á la sombra del justo crédito de aquel. El vino especial 
de mesa ROMAGOSA. se vende únicamente en LA vIífA, Reina 21, 
á $3 oro garrafón devolviendo envase) v 
á $17 oro la cuarterola, de 6 y medio garrafones. 
C 1750 fia-l? 8*48 
J o y e r í a y b r i l l a n t e s . 
Se acaban de recibir las novedades de invierno. Espléndido surtido de Pulsos, Alf i -
leres. Leopoldinas JÜDIC para señoras, Gemelos, Relojes, Leontinas y todo lo que abraza el 
ramo de íoyería. 
G - R A N D E S D E S C U E N T O S A l * P O R M A X O H . 
Casa especial para brillantes y joyería de oro de 18 kilates exclusivamente. 
Gran surtido de gemelos de teatro para señoras y caballeros. Gran exposición de Re-
lojes y Bastones SPORTMAN. 
Para las verdaderas elegantes hay unos saquitos de PELUCHE para gemelos de teatro, 
verdadera coquetería de la moda. Infinidad de artículos y bibelots de muchísimo gusto, 
para señoras y caballeros. 
F . ALONSO. COMPOSTEL.A 58, C 170» IBd-O 16a-6N 
DR. NUNEZ. 
CIRUJANO-DENTISTA 
1 1 0 H A B A N A 1 1 0 
POIiTOS 
dentrí ticos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Kfeoloa dentales, El curtido es muy completo. 
Lo^ i olvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad .(uc •.•ccomiendo a! páhlico. 
Consultas y operaciones de siete ¡í cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados grátis á todas horas. 
G KiSJ alt. 1 N 
BOMBAS AUTOMATICAS 
L A MEJOR QUE S E CONOCE 
NDETO SISTEMA CON PRIVILEGIO 
UNICO I M P O K T A D O E 
PARA TODA LA \M 1CÜM: 
¡¡CURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio aenci-
ilo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
an cualquier grado y destruyo instantánca-
ruMUe lo» ruidoe de la cabeza, tendrá el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á. todoa los quo lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse a! Profesor Jjudtoia Mork Clinict 
Aural.—Lagunas número íó, Habana, Cu 
ba. - {W.ilx* de 12 A laa 4 de la tarde. 
13521 '3 13 
ERASTÜS WILHON, 
MÉDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
l'rado 115 Horas de 8 á 4. 
Cu 1603 2«-21 
RICARDO QUADRENYT 
M E D I C O—C I R XJ J A N O . 
CoL8ulado47.—Consultas de 12 A 2.—Grátis á los po-
bres.—Telefono 320. 130U 27-31 
Rafael Chsguaeeda y Navarro, 
Doctor ea Cirujía Dental 
díl Colegio de Pensylv^nia é inu-orporadn á la Uni-
versidad déla Habana, Conbultas do 8á4 . Prado 79 A. 
C n IfiSl 26-1N 
ESPADA. 
HRtMER MÉDICO KBT1KADO DB LA ARMADA., 
¿CspetM&lidati. Kntei tuedailt-a venéreo-sifllítlcM 
tfeceion^ d» la plnl Consultas de 2 d 4 
. 1669 I-N 
i H Í . U . O H O M A T 
Cura sifili-" v 
de IWi 1. Sol W 
nif-rnicdaiies venéreas. Consult 
Habana. 13600 26-14N 
JOSÉ MARÍA DE JAUREGUIZAR 
MEDICO IIOMKOPATA. 
Curación rudicHÍ del bidroceli) ¡vr un procediroien 
to s< ucjllo «'t. extracción del Hqu^o. Especialista en 
•fedeianM palúdicas. {•< iapía48. C )V02 26 6 Ñ 
EM. FERRER Y PICABIA 
ABOGADO 
Almirante 15. 1'.' iz»iuierda —Madrid. 
1̂ 703 27-23 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
ESPECIALISTA 
en cnft;rni- (l»de8 de los niños y afecciones asmáticas. 
Consultas de 11 á 1.—San Ignacio 31, altos. 
13073 26-2 
DR. GARGANTA. 
ACOSTA núm. 19. Hora» de Kjusulta, de ene» 
iuua. Especialidad: Matnr, "ix? uHt)arfM. laringe j 
•miítina». C u. )Ü6S 1 N 
DR. MARIN 
De las facultades de Valenci:i. y Buenos Aires. 
Especialista en las enfermedades do señoras, niños, 
del pecho y del corazón.—Consultas y operaciones. 
De 12 á 3 ̂  de 6 á 7i—Especíalos para señoras, Jue-
ves y domingos, de 2 á 4.—Prado 105. 
C 1677 1 N 
VINODEFEFTONi 
PREPARADO POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de BU peso de 
came de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo loe elementos nocesaríoa para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
OMspo l 
\t en todas las botlcait 
1 9 , LAMPARILLA, 19 . 
Cn 137.1. a l t 30-78 
ÍAPSÜIAS S E S M á S DEL DR. J . BARDABO, 
de Copaibato de Magnesia, Ratania y Cubetana, 
Muohos medioamentos se empluau p-̂ ra el tratamiento de kfl GONOUKEAS, BLENOIIRAGIAS, 
FLUJOS, &.c., y la práctica ha domostrado sus iacoimmioiitos P"r laH nioh)stiii« tjuo oHicinuu. La Copaiim, 
produce diarreas, el Síndal» irritabilidad del tubo (ligenUvo, la Cuboba v«riipionen cutlliiei:?. t«m nuestras 
CAPSULi ' - .S GENÜ1NAS, nr» hay temor ¡i . sos InoonveulenteB, ol eopaiM* de mai/nesia M wtUCO «m ««-
ción sobro lar. mucosas del esiómago, la ratania un oju;elei.U< iónico aatrinRonto y ia rnbr.hma un podwoM 
cicatrizunU), wu los raedicanuvifo" adoptndon por todos los médicos del mundo para la cu i ación de las OOJNO-
K U E A S , BLENORRAGIAS. FLUJOS LEUCORlíICOS. METRITIS. Nuestras cápsulas son mílo solu-
bles que la» fabricadas con j,rlúten ó gelatina, y son un 50 por ciento imís baratas que la» que nos vionoii del 
pxtwijoro: uc tragan fíloilmuiite dejando un gra'o «abor al naladar y curan con mayor rapidez por la mayor 
riqueza de principios •ine las nreparaciones de copaiba, sándalo y trementina, sin causar muí ostias al esióma^'o 
ni producir cólicos, eruptos ni diarreas. . i i 
Se fabrican y venden en todas cantbladon por ol Dr. J. Gardano, I ndustria y Colón' y venden al por 
menor en las Farmacias do Cuba y Puerto Rioo. 13163 VÜ-ll 
C E M E N T O P O R T L A N B 
leftftímo, superior, dé la tan Justamente celebrada marca 
MARMOLES, MOSAICOS, A Z U L E J O S y demá» materiales de 
edillcaión y ornato. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
Pons Hnos. Egido 4. Correos: Apartado 169. Telefono: 182. 
C n. 1751 a5-17 dKV-lX 
EXTRiCTO FLUIDO DE BREA 
D I A L I Z A D A D S X T L R I C I , i, UíMldO, 
Con patento de E. U . ó InglnUrra, 
Es el más rábido y He¡íuro remedio del Asma, (Ja-
tarros, Broniiuitis. Af.icci.mcs do la garganta, Cata 
rro de la vfgiga. Herpes 
Elixir de Doradilla, de CJlrici, 
cura las.enfermedades del binado. 
m \ m m m \ m i DE IÍLIÜIII 
de Parlhcnium, Peptona, Cacno f«rro-fosfatad" Cura 
Auemia, Cloroitis, Debilidad nerviosa, Dispupsias. 
(Mda preparado llova instnicflono» para BU uno 
Su «enden en Droguerías y Boticas. San Iftlgnel 
103, DepÓRito Central. 13H51 r>;i-15Nv 
'Narcieo Aguabella 
Organista do la Sania Iglesia Catedral y prctcHi-r de 
KOHV.O y piano, ba UatOadado su domicilio á la calle 
do Falgueras nómero '25, Cerro 
2fi-12 N 
I 
UNA SBUORA, PROFESORA DE PIANO E instrucción primaria, desea hecerse cargo do unas 
rlases particulares rt cn colegien, por muy módico pre-
cio, como también admite alumnas eu su morada. 
Manrique n. '40 En 'a misma so hace cargo do una 
cm'li ia. blanca ó do color, do trece á catorce aÜoB. 
138Í8 4-20 
Moneienr Alfred Boieaió 
Galiano 130.—Especialidad en lecciones do francóf, 
explicadas cn inglós, con una gramática francesa es-
crita en inglés, de manera do practicar ambos idiomas, 
136H8 4-18 
D I 8 T I N G U I D A CANTANTE, PROFESORA en piano y canto, procedente del Conservatorio do 
Madrid, del cual poséo los diplomas y premios, HO ofre-
ce ti las familias de la Habana y eu* ulredcdnron, en su 
casa, por muy módico precio: órdeucH, Muralla, cn la 
antigua casa de la platería do Misa ó suderfa La Borla. 
13683 4-1(5 
TH E E N G L I S H &) SPANIS1I LANGUAGES thoroughly &. rapidly tanght by professor Herrera. 
Sol street comer of Villegas 5)7, upper story. 
13681 4-ltí 
Solfeo y piano 
Una profesora con mucha práctica y un método es-
pecial, se ofrece para dar clases á, domicilio; precios 
módicos. Adelantado. Industria 101. 
13665 10-16 
UNA SEÑORITA E D U C A D A E N E L E x -tranjero y en el colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús se ofrece á, los padres de familia para dar clases 
á domicilio: da una completa educación en inglés, 
francés y castellano; también ee enseña el piano, d i -
bujo y labores: informarán en Tejadillo 1 y en Galia-
no 83. 12756 26-250 
I H S T I T T J T H I S 
D E L O N D R E S . 
Se ofrece á las familias do esta capital para enseñar 
francés, inglés"y español, música y dibujo al creyón, 
bien sea para residir on la misma casa bien para dar 
conferencias por horas educación é instrucción com-
pletas: buenas referencias, dejar señas callo do San 
Ignacio 49. 13623 8-15 
V \ n \ V A l V m \ W M SVIÍHOMO 
ai p;UNto criollo. 
NOVISIMO mAÍraal del cocinero cubano (|ue 
contieno fidseiá* dulcería, ropoBtorla, jiastclería y fa-
bricación de licores y vinos-néctares, hacer jamones 
de Ou a, urto iln trinchar, servicio de mesa y otras 
UtlobtM oosas rttil^H 1 tomo solo $1. Salud núm. 23, 
IIIIK ria; se manda por correo á toda la isla recibiendo 
su importe. 18829 4-20; 
130R K A L L H C I M I E N T O D E BU D U E Ñ O SE vende una bien purtida bibllteoa de voterinaria y la 
instrumentación bien complicada, precio módico, se 
pueden ver á la hora ,11c se quiera de preferencia los 
días do ücsta eu Empedrado 12, Habana. 
1875» 4-l« 
NnHcripcIón á lectura 
á domicilio, solo so pagan dos pesos al mes y «aatro 
en fondo que se devuelven al borrarse: Librería la U-
niversidad, O-Reilly 61, ocrea de Aguacate, 
13743 4-18 
F I A T L I T X . . . 
F O L L E T O 
sobre cuestiones de actualidadeg, 
por 
José Antonio Toscano 7 Blain. 
Trata de los poderes constituidos de los Estados-» 
Unidos. Facultades del Presidente. E l tabaco. P ro -
ducción azucarera. ¿Podrán los Estados-Unidos ser 
prodnetores? iCubrirán su consumol Tojas, ¿Qué es 
Tejas? Su influencia. E l Brasil. Lo que puede ser. 
Lo que significan las primas. Influencia del triunfo del 
partido democrático on la situación de Cuba. Sobre la 
reciprocidad. Las veotaias (jue puede esperarse del 
Ctobottu'e; y por último, jDebe recogerse el billete? 
Do ve^ta á $1 billete el ejemplar en la imprenta deü 
"Avisador Comercial," Amargura n. 30. esquina á 
Cuba, y en lus Jibrcrías La Universidad, O'Reilly 61 
y en Salud 21». 13<<i2 4-20 
D I C C I O ^ T A R I O 
razonado do legislación y jurisprudencia, por Escrt» 
che, última edición en 4 tomos fólio, pasta española. 
Có^fgofl fuudaju'nitaleR, por B. Gutiérrez, 5 tomos 
$10. E l código civil vigente concordado, $4. Cassard, 
Mannal de la Masonería, 2 tomos $8. Él crimen de la 
oslla de Fnencurral, proceso célebre, 2 tomos, buena 
pasta ifc8: Librería y papelería la Universidad; O-Rtó-
lly 61, cerca do Aguacate. 13742 4-18 
A Ntjycio*» m LOS E8TA;?OS-UNII>OS> 
C O N E JO A LAS M A D R E S . 
El JARABE CALMANTE & la 
SEÑORA WSNSLOW.. 
Dobo usarlo ñlcrapro para la dtmticlon ea 
Jos nifíos. Ahlarula las encias, alivia los dolo-
res, calma ni nlfío, cura el cólico ventoao y 
el mejor icmedlo para ios dlarreM. 
MEDICINA MARAVILLOSA! 
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uso de LasL.^, 
PildorltasVcRcAO; 
p talos do Ilobb. 
V T / o Ksto remedio ma-* ,, 
v V / ^ mvillosocnraDoloA™ 
5* de Cabeza, Dispepsia,^ 
Indi^oMtlon, y todauliis^ 
frt enforniedadeH del B i -
trado y del Kstómugo. ("O) 
Los siguientes s íntomas/ 
resultan do las eníermeda-
ides dolos órganos digestivos. 
Constipación, Dolor do Cabeza Almorrs-j 
ñas, CardlsIgiO; Ulal Sabor, Nausea, Kstó-
miiffft Pesado, LoiiK'ia Sarrosa, Ciltis Ama-(O) 
r i l lo , Oríor do Costado, ote. Las PildoritaH/ 
Ve^otaUs do Hobb Mbrunln «d sistema de V 
estos y otros muciios desarrcRlos. 
Son pcquoíÍHH, cubierta» do azúcar, y por^ 
lo mismo OH fácil (ornarla*, lina sois pII-((A). 
dorlta basta para la dósls. Son paramente 
' VoKotables. { 
Uo vonta on las principales DroguBrias. 
Boticas. \ 
HOBB'S MEDICINE C0.. Fabricantes, i 
Chloogo, 111. U. 8. A. 
1ÍT0N PLUS ULTRA! 
Ditríbiición de más de dos millones. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada ppv la Loffielatnra paro Jos fibletos de 
clói 
cn íranqnioi» iorma 
ado^teda 
1895. 
Kdnoa i n y Caridad, 
Por un inmenso voto popniar, 
parte de la presente Constitución del Kstado 
en 1879 y x E K M I N A EN ENERO 1? D E ; 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran somi-auualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, on cada 
uno de los dies meses restantes del año, y tienen lagar 
ea público, en la Academia de Múeic»,. en Nnec% 0r -
leans, 
T E S T I M O N I O . 
Oertiflcamos los abajo firmantes, que bajo nuestrot 
upervisión y dirección, te hacen iodos los s rtireccio n t a i preparah 
iivos para los Sorteos mensuales y semi-anuaíes dé¡ 
la Lotería del JUstado de Louisiana: que cn persona 
presenciamos la celebración de dichos «orteba y qu» 
todos se efectúan con hvnradeg, equidad y buena fe, 
y autoritamos (í la Umpresa qus hoja WÍO AC Mt l 
certificado con nuestra* firmas «t* fucsimiU. Mr» 
do* su* anuncio*. 
«OMISAKÍO». 
IJOS que suscriben, JSanqueres de Ifueva-OrleanSf 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia" 
dos de la Lotería del Estado de Louisiana qut KOt 
ttan presentados. 
K. M . WAIiíNtSLFT, PRB8. LOUISIAMA N A -
»IONAJ. ¡BANK. 
PHíIMtlC l-ANACTX PK.K8. S T A T E MAT. BANK* 
A. n,UJ>Wl!V. I»I»KH. I>.«W-OIM..EANfr» WA*. 
í ¡ A m . K t m n . PÍXK», vmon NATL. B A K K . 
GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
«M> la AviuJemía de Mtlsica de NneTa (Mean a 
el martes 1(> de diciembre de 1890* 
Premio mayor 
100,000 billetes d $40—Medios $20. 
Cuartos ^10.-OCIJIVOS $5.—Vigésimos $2» 
Cuadragésimos $1. 
PREMIOS. 
! JPRKMU) Ó B w . . $ 600.000.., . , . » 600.000 
1 PÍÜWMTO D K . , . - 200.000 200.000 
1PKEM!<) i ) K . . , . 100.000 100.000 
1 PREMIO D K . . . . 50.000 B0.00O 
aPRKMIOM O l í , - . . 20.000 40.000 
5 PKKMUK--' O E . . . , 1 0 . 0 0 0 . . 5 0 . 0 0 0 
10 PREMIOS D E . . . . 5.000 50.000 
ÍJÍ) l 'KKMIOS D E . . . . 2.000 50.000 
100 PUKMÍOS D E „ . . . 800 80.000 
200 IMOÍMIOB D E . . . . 600 120.000 
600 PKEMIO» D K . . . . 4 0 0 . , . „ • 200.000 
APROXIMACIONES. 
100 premios do $ 1000. 9 100.000 
100 premios do 800 
100 premios de 400..... 
DOS NÚMKBOS TERMINALES. 
1998 premios de 250 399^600 
8,144 premios ascendente! á , , . . . , , « . ^ 2 . 1 5 9 . 8 0 0 
NOTA.—Los billetes agraciados o<m los prenuoa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
B0 necesitan agentes. 
Ü T L o e billetes para sociedades 6 clubs y otroi m~ 
lormes, deben pedirse al qae suscribe, dando clara-
mente las sefiM del escritor, esto es, el Estado, Provui-
ela, condado, calle y níraevo. Más pro.ito irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigid© & ta P a -
tona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
•iRBocioMt M. A. DAurxnn; 
New Orleam, h*»? 
B. ü . DB A. 
6 bien M. A. D A U P H I N . 
Waslílnprtoa, D. C. 
«i fuere una carta ordinaria qva contoiiRa (jiro d« a l -
na Compañía de Expreso, Lotra de cambio, Ordeia 
pago ó Pagaré postal. 
80.000 
40.000 
de Banco, se dirigirán á 
NBW ósaustAva NATIONAL B A N K . 
New Orlcans, L a . , 
KEOUÉRDESE ael L T S r S K 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü E -
VA-ORLEANS, y que los billetes están ñrmodos pojf 
el presidente de una institución, cuyos derechos scit 
reconocidos por los Jazgados Supremos de Justicia, 
por oonsigaiente, cuidado con laa imitaciones y caa-
presas anónimas. 
La cuestión que hoy so está considerando es: i ter-
minará la actual franquicia eu 1895 por linüiooioa, tí 
será prolongada por otros 25 OROBT 
Tide la fracción mi» peq»«-
lo» biUetw de RSTA 
Cnalquiera que se ofrea-
ca por menos da un peso es fraudulenta. 
ÜN PESO SS,1 
LOTERIA, en todo sorteo. i 
U L S I O N d e 
O 1(!7I 
CUAN COLTOIO 30 r i* Y W EKSEí íA ZA. BE 1b 
D E A C E I T E 
DE 
H I G A D O D E 
C O N 
HIPOFOSFiTOS DE GALY OE SOSñ. 
ES TAN AGRADABLE AL 
PALADAR POMO LA L E C H E , 
Combina, ele una manera sabrosa y agrada-
ble, las jprQpieclaclcs nutritivas y medioinalea 
del Acéite de HIGADO de BACALAO y la;* 
virtudes tónicas y reconstituyentes de los 
Hljpolosf Itos. y, con su uso, se obtienen simul-
táneamente los efectos de. estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. E s ademas bien, 
tolerada y asimilada por los estómagos mas 
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como 
nmebaa veces acontece con el uso del simpla 
aceite. 
Cura la Tisis y Bronquitis. 
Cura lá Anemia. vy 
Cura la Debilidad Cenoral. i i 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la Tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo. 
Nmgnn remedio hasta el dia descubierto 
cura las enfermedades antedichas, especial-
mente la Extenuación en los niños y la Tisis, 
mmM'l coino la EMXJLSION ms SCOTT. 
PRINCIPALES DROGUERIAS y BOTICAS. 
I 
M A N U E L S E R R A , 
RELOJERO. 
Se ha trasladado en Prado D. 112, entrada por San 
Miguel, accesoria E. 
C n 1637 alt 15-30 
San. Ignacio 112 . 
Se despachan cánticas á domicilio á $20 BjB. por 
persona, con una excelente comida y variación diaria: 
vista hace fe. 13723 4-18 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Sr. D . J . Gres, calle de Luz n? 71. 
M u j se&or nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. IRS gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V . ea su única esperanza.—Pa-
blo Planas. Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
p*r mí y dos hijo». Antonio Arce y Pedro Fernándwi 
T2441 15-11N 
Se solicita 
una peninsular que sepa cocinar y demás quehaceres 
de una casa; Puerta Cerrada n. 1, bodega, esquina á 
Factoría. 13785 4-19 
DESE COLOCAKSE U N B U E N CRIADO D E mano y repostero, de color, para casa particular: 
inteligente y activo en este servicio, habiéndolo de-
sempeSado á satisfacción en buenas casas, y con per-
sonas que lo recomienden: impondrán Manrique 98. 
13733 4-18 
C A R L O S I I I , 219. 
Se solicita u n cocinero. 
13736 4-18 
Se solicita 
para corta familia una buena criada. Galiano 60, al-
tos, esqu'na á Neptuno, ettrada por Neptuno. 
13731 4 18 
Nicanor Mella y C" 
S A S T R E S . 
GAUS DEL ODISFO N. 77. 
HABANA. 
13013 52-19N 
POR E L U L T I M O F I G U R I N SE CORTA Y entalla chaqiietas á $1 billetes, garantizando el 
trabajo. Vista hace fe. Veinte afios de práctica. Sau 
LázAro, baños Campos Elíseos, altos. 
136*3 8-15 
SOLICITUDES. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R SOLICITA una casa decente para colocarse de manejadora, cria-
da de mano ó acompañar á una stilora: informarán 
Paula 100. 13831 4-20 
Se solicita 
una criada de mano. Inquisidor número 15. 
13839 4 20 
Se necesita 
una cocinera para una corta familia. Escobar 184. 
l^SW 4 20 
DESEA COLOCARSE D E COSTURERA O para acompañar á una señora en casa de morali-
dad, una joven, no repara en precio, pues desea buen 
trato Industria 81. 13822 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de criada de mano ó manejadora de ui' 
niño ó dos: sabe cumpiir con su obligación y tiene 
personas que respondan por ella: impondrán Aguila 
número 84. 138124 4-20 
S E S O L I C I T A N 
dos carpinteros y un aprendiz, 
rán. 138*1 
Crespo n. 56 informa-
4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano con buenas referencias y que sep» 
coser. Animas número 91. 
13826 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad, para los que 
haceres de la casa. Neptuno n. 52, esquina á Aguila 
1S804 4-20 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. 
13803 
Obispo número 16. 
4 20 
CBIADA D£ MANO. 
Se solicita una. Cuba n? 111 . 
13801 4-20 
F T N A SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA co 
\ J locarse para manejar un niño Informarán A n -
cha del Norte n. 400. 13799 i io 
ÜN A S E Ñ O R A FRANCESA, MODISTA, DE-sea encontrar una casa particular para trabajar en 
su oñeio. Darán razón c«üe de la Habana n. 128. 
13797 4-20 
Se solicita un oficial. 
Barbería de E L MONO, en Dragones. 
13798 ^ 4-20 
Desea colocarse 
una general lavandera en una casa de familia: su do-
micilio Amargura 5í4. 13810 4-20 
Se solicita 
mna criada de mano de mediana edad, de color, que 
no duerma en el acomodo para el servicio de un ma-
trimonio sin hijos: informarán Mercaderes 19. 
13727 3-90 
DESEA COLOCARSE E N UNA B U ü N A CA-sa una buena criandera á leche entera: tiene 
quien responda por su conducta; impondrán Concor-
dia 73. 1380^ 4 20 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A L»E ma-nos ó manejadora, es peninsular y de buenas condi 
clones, tiene personus que la garanticen: informarán 
San Pedro 12, fonda " L a Dominica." 
13827 4.20 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E N I N -sular bien sea de cocinera ó criada de maro; se pre-
fiere sea en casa de corta familia: Amistad 17, darán 
razón t n la bodega. 13823 4-20 
A L COMERCIO 
Un joven de 24 años de edad, tenedor de libros con 
buena letra contabilidad y práctico en el comercio, de-
sea encontrar colocación, tiene personas respetabilísi-
mas que le recomienden y poca aspiración en el sueldo 
informa el dueño de L A T R I B U N A , Neptuno 67, 
tienda de ropas entre Galiano y San Nicolás. 
13820 • 4-20 
Se solicita 
una criandera á leche entera: Rajo n. 31. 
13819 4-20 
Se solicita 
<an cocinero para nn matrimonio, se prefiere sea un 
annchaehe rebajado dei ejército: Jesús-María 88. 
13815 4 20 
T T N B U E N COCINERO QUE SEPA ^ U O B L I 
\ J gación y quiera cumplir, encontrará colocación fi 
ja en establecimiento, se exigen referencias. Informa 
rán Monte 101, de 8 á 9 de la noche. 
13763 3a_i8 3d-19 
S E S O L I C I T A 
una criada hlanoa. peninsular ó extranjera, para la 
limpieza de toda una casa. Teniente Rey 71. 
13«í0n 3a 19 3d-20 
T T N ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO 
XJ y de moralidad, desea colocarse en casa particu 
lar ó establecimiento: tiene quien garant ce su con 
ducta: impo drán Manrique 151. 13768 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera para una corta familia: tiene 
quien la garantice: informarán Corrales 21. 
13"83 4-49 
Se solicita 
una criada de mano que sepa coser bien, y una buena 
lavandera San Miguel 115, de 11 á 4. 
i 3770 4-19 
SE SOLICITA U N C R I A D O DE MANO PARA una casa de familia: ha de ser inteligente, activo y 
tener buenas referencias: el que no reúna estas con 
•-liciones que no se presente: se le abonarán $35 bille-
ÍQa por mes También se solicita una costurera que 
sepa entallar y coser en la máquina: sueldo $35 bille-
tes al mes. Habana 110 137fi0 4-19 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE MANO una señora peninsular en casa de corta familia ) 
moralidad: sabe cumplir con su obligación y tiene 
•quien responda por su conducta; no sale para fuera de 
!a Habana. Calle de Amargura n. (io informarán. 
137fi9 4 
UNA SEÑORA G A L L E G A D E M E D I A N A edad desea colocarse para manejadora 6 para ayu-
dar á los quehaceres de m a casa: tiene quien respon-
da, por su conducta: impondrán calle de la Gloria nú-
mero 3. entre Cárdenas y Economía. 
13758 4-19 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO A la española, inglesa y criolla, desea colocarse en 
casa particular, establecimiento ó para el campo; tiene 
personas que lo recomienden. Salud esquina á Esco-
bar, bodega- 13762 4-19 
UN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO que sabe su obligación, cocina en varias maneras: 
tiene personas respetables que abonen por su conduc-
ta. Óbrapía número 100, entre Bernaza y Villegas 
13761 4-79 
UN P E N I N S U L A R SE DESEA COLOCAR D E po tero ó criado de mano: calle de Bernaza nú-
mero 18 darán razón. 13759 4-19 
| vESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO 
peninsular, aseado y de toda confianza, bien sea 
para establecimiento ó ca.>a par icular: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que lo garanticen: 
impondrán Sol esquina á Habana, bodega. 
13773 fi 4-19 
Se solicita 
ana cocinera de color, de mediana edad. San Isidro 
número 74. entre Compostela y Picota. 
1S780 4-19 
SE DESEA PARA E L SERVICIO D E UNA casa de campo habitada por un hombre solo, un 
matrimonio sin hijos, recien llegado de la Península, 
ella para lavan era y cocinera f él para criado de 
mano, sueldo $60 billetes, es preciso que él sepa es-
cribir, tienen que dormir en la casa: Monserrate 81 
darán razón de 8 á 10 de la mañana. 
13779 6-19 
UN ASIATICO DESEA COLOCARSE PARA cocinero ó criado de mano: domicilio Muralla 113 
darán razón. 13766 4-19 
Se solicita 
en la calzada de Jesús del Monte número 326, dos 
criadas de mano, que duerman en la casa. 
13764 10-19 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P f c N I N -sular de criada de mano ó manejadora, teniendo 
nerson- - la abonen: impondrán Rayo 37. 
13756 4-19 
SE SOLICITA DN CRIADO L>E MANO QUE sepa bien »u obligación y que tenga cartilla y que 
nresente recomendación: Muralla esquina á Aguacate 
ñeleteríi inf-mnarán. 13757 4-19 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO, blanca, que tenga quien responda por su conducta, 
sueldo $17 y ropa limpia: informarán Galiano 63, de 
las nueve en adelante. 13790 4-19 
San Miguel n. 63 
Se solicita un cocinero ó cocinera que sepa su obli-
gación. 13775 4-19 
X T N A S E Ñ O R A PENINSULAR DESEA CO 
\_J locarue bien para manejar un niño ó para criada 
de mano: calle de Jesús-María 95 impondrán una co-
cinera en la mi-ma casa. 13774 4 19 
SE >ECE2ITAN 2 n f i l A P O S , 2 COCINEROS, ana ciiüda, 1 manejadora y todos los que deseen 
colocarse en buenas casas, y me ofrezco á facilitar á 
loa señoree dueños todos los dependientes y sirvientes 
que nfceíi ten con recomendaciones; dirigirse á Agua-
c é W. '"e ̂  á 5 de la tarde. 
13726 í-JS 
| \ E S E A COLOCARSE DNA B U E N A C R I A D A 
S Ide mano peninsular, activa é inteligente: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que la re-
comienden: impondrán Sol 59. 
13740 4-18 
DESEA COLOCARSE UNÁ B U E Ñ A C o c i -nera en casa de corta familia ó para cuidar un 
niño, sea para aquí ó para el campo: tiene quien abo-
ne por ella: impondrán Revillagigedo 22. 
13745 4-18 
$300,000 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á $1000 ó 
se compran casas. Monte 503 ferretería La Granja, 
Sr, Conejo ó Empedrado 22, D. Luis Sabater. 
13734 4-18 
COCINERO. R E C I E N L L E G A D O D E L A Península desea colocarse uno, habiendo desem-
peñado en Zaragoza y Pamplona los primeros puestos 
en el oficio. Virtudes 42 informarán. 
13699 4-18 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R QUE SABE SU obligación desea encontrar una colocación para 
cocinar en casa de una familia, es general cocinera: 
en la calzada del Monte n. 2, librería E l Correo i n -
formarán. 13700 4-18 
DESEA COLOCARSE UN PENINS L L A R D E mediana edad para portero ó criado ile mano de 
una corta familia; tiene personas que )n recomienden 
impondrán calle de Barcelona 16 entre Amistad y X_ 
güila, bodega. 13728 4-18 
Hipotecas, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, C M estas garantías: Salud 35 pued<. i i -iejar aviso. 
i v E S E A COLOCAASE UNA G E N E R A L CO-
l . / c iñera y repostera peninsular de mediana edad, 
nuy aseada y con personas que la abonen ó bien para 
acompañar una familia á cualquier punto de Europa: 
informarán Sol 23, altos. 13753 4 18 
MSEJáBOi 
Se solicitan dos manejadoras de niños: 
-jalla cuatro letra B7 entre Linea y la calza-
la del Vedado. 13722 4 18 
ÜNA SEÑORA CON BUENAS KEPEREN-cias desea una casa respetable phra el i-orvicio de 
ana señora ó señorita, sabe coser y peinar, tiene per-
<onas que respondan por su conducta y honradez: i n -
formarán en la tienda de ropas de la Isla de Cuba, 
Monte 55, frente al Campo de Marte. 
13738 4-18 
Un buen criado ele mano 
con recomendaciones y cartilla: San Miguel 51. 
13739 6 4-18 
Se solicita 
un criado de mano blanco que haya servido en buenas 
•asas de esta ciu ad y que tenga muy buenas reco-
Tiendaciones Prado 72. • 13730 4-1S 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO peninsular aseado y de moralidad, cocina á la es-
•anola, ó para portero ó criado de mano, bien para la 
Habana ó el campo, sabe bien su obligación y tiene 
personas que lo garanticen: impondrán Aguacate 126, 
equina á Mura'la, barbería. 13724 4 18 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita colocarse para manejadora ó criada de manos 
babicndo personas que respondan de su conducta, ca-
lle de la Maloja 129, cuarto núm. 10. 
13696 
.ESEA COLOCARSE ÜNA PARDA C R I A N -
. derasanay con Wna y abundante leche para 
criar á leche entera: callejón de Pernal 24, impondrán. 
4 18 
g ' f N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
VJ locarse para cuidar uua señora ó para manejar un 
•jiño: tiene personas que garanticen: Animas esquina 
i Galiano n. 87. 13711 4 18 
ÜN COCINERO.—SE S O L I C I T A P A R A UNA casa extrangera. un buen cocinero, qne entienda 
la cocina francesa; tiene que traer excelentes referen-
Mas, de lo contrario que no se presente. ¡Urgente!: in-
formarán en Amargura 14. 1370 1 4-18 
Se solicitan 
un cocinoro y un criado de manos, qno sepan su obli-
gación, sino que no se presenten: Obisno h7. 
13713 4-18 
UESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular para acompañar á una señora 'ola ayudar en 
los quehaceres de la casa; darán razón VüIeKas 73. 
13709 4-18 
UN ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse en casa decente, la cocina tanto 
á la española como á la francasa ó inglr-su, cnanto se 
pide del arte culinario: Aguacate n. 77 informarán, 
tiene buena referencia. 13704 4-18 
N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E 
portero ó de criado de mano, tiene personas que 
lo recomienden: Sol n. 26. 13'0f5 4-18 
U n buen criado de m.'.no 
que sepa sus obligaciones y traiga recomendación, pa-
ra Cuba 66. 13720 4-18 
E N G - A L I A N O 1 9 
se solicita una criada de mano y un muchacho de 12 á 
l i años 13721 4 18 
DESEA COLOCARSE UNA MORENÍTA D E mediana edad, de cocinera: tieno personas que 
respondan por su conducta, por haber servido en muy 
buenas casas informarán Chacón 23; y desea servir 
para corta familia 13716 4-18 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Se solicita un socio con $500 oro para hacer un buen 
negocio en un punto determinado del interior de la Is -
la, que ha de dar beneficiosos resultados: se darán in-
formes en Neptuno 198. 13718 4-18 
Se desea colocar 
un cocinero: calle de Cuarteles n. 3, altos. i 
• 13716 4-18 
S E S O L I C I T A , 
Amistad 13; un cocinero blanco ó chino, con cédula, 
y una criada de edad. Amistad 13. 13670 4-16 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A QUE sea aseada y de mediana edad, que entienda un po-
•ÍO de cocina, para los quehaceres de una corta fami-
lia; en la misma se alquila una habitación alta. I n 
iustria 74. 14694 4 16 
S E S O L I C I T A 
una buena criada para manejar niños, de toda con 
danza, ha de ser de mediana edad: Neptuno 155. 
13693 4-16 
S E S O L I C I T A 
ana general coetnera de color ó un cocinero general 
•siátuo, que sepa bien su oficio. Galieno 69, entre 
NTeptuno y San Miguel- 13691 4-16 
Se solicita 
un joven de 12 á 15 años que sepa leer y escribir para 
a limpieza y servicio de mesa. Informarán Teniente 
Reyn 21. ' í 172i 2 f i - l l N 
Se solicita 
ana criandera de uno á tres meses de parida, á leche 
¿ntera, que la tenga abundante, de lo contrario que 
QO se presente, en Infanta 31 esquina á Cádiz. 
13690 4-16 
^1E SOLI«: lTA UNA COCINERA PARA UNA 
Ofami ia que vive en el Carme'o, que sea aseada y 
duerma en el acomodo: debe presemar garantías de 
iu idoneidad y conducta, sin cuyo requisito es inútil 
{ue se presente: informarán Principe Alfonso 343, de 
11 á 4 de la tarde. 13673 6-16 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO peninsular, aseado y de moralidad: sabe cumplir 
con su obligación y tienen personas que lo garanticen: 
O'Reilly 5o, almacén de víveres, impondrán. 
13672 4-16 
^ { E DESEA COLOGAR D E C R I A N D E R A UNA 
> joven peninsular da 19 años de edad á leche entera. 
Informarán calle C número 18^, Vedado. 
13660 4-16 
DESEA COLOCARSE ÜNA S E Ñ O R A P E -ninsular de criandera á leche entera, de tres me 
ses de parida, la que tiene buena y abundante y es 
cariñosa para los niños: darán razón Oficios 15. 
13685 4-16 
^ E NECESITA U N A COCINERA QUE A Y Ü -
. de á la limpieza de la oasa y haga los mandados, 
en casa de corta familia; Rayo 25, altos, entre Salud y 
Dragones. 13674 4-16 
Se solicita ' 
para una corta familia un criado de mano que tenga 
responsabilidad: calle de Aguacate n. 35. 
13668 4-16 
R. Oasa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Se necesitan crianderas. 13635 15-15 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para repartir entregas: de 8 á 10 de lamaña, 
Neptuno 8. C16"! 1-N 
AG U I A R Y A M A R G U R A . ALTOS, BODEGA. Se desea una criadita de 7 á 11 años ó de 50 en 
adelante, blanca ó de color para acomcañar & una se-
ñora sola. 13477 8 12 
OBRAPIA 53, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Pagando á precios muy superiores se compran b r i -
llantes sueltos, prendas de oro de todas clases y mue-
bles finos y comentes. 13526 18-13 
ERDIDAS. 
R E H A TICA 
EL LUNES 17 D E L PRESENTE SE H A E x -traviado un reloj de oro de señora con su leopoldi-
na de plata, por las calles de Luz, Galiano y San Jo-
sé, el que lo haya encontrado se lo suplica lo devuel-
va en la calle de San Nicolás n. 98 donde se le gratifi-
cará. 13792 4-19 
P É R D I D A 
Habiéndose extraviado desde la calzada de S. Látsa-
ro esquina á la de Cárcel, por Prado hasta Empedrado 
esquina á Monserrate el catorce del comento mes varios 
documentos, y entre ellos dos recibos procedentes de 
jornales, semanales, devengados en Obras Municipa-
les en esta capital, expedidos á favor de D. Manuel 
Bautista y D . Jerónimo Mariano y Miñones por las 
cantidades de $35-50 oro y $31-00 oro. Se suplica á la 
persona que loa haya encontrado, los entregue en la 
bodega calle de Empedrado n. 81, á D . -luán dueño 
de dicha bodega, donde se le gratificará. Advirtiendo 
que se ha dado conocimiento á quien corrdJpohde, pa-
ra qne queden nulos si el que los presentase no fuese 
sa verdadero dueño, y caso do no ser habidos se expi-
dan duplicados en en reemplazo. 
Habana, 18 de noviembre de 1890—JOSÍ; Marlret. 
13778 4-19 
PE R D I D A : H A B I E N D O S E V O L A D O U N lo-rito del hotel Mascóte, en el dia de ayer, ü ¡as seis 
de la tarde, se suplica á la persona (?ue lo hubiere en-
contrado Jo presente en la cMv ¿e Santa Clara nú-
mero 2, piso bajo, en donde e'érá generosamente gra-
tificado. 13701 4-18 
ALÜÜILEEES 
J e s ú s del Monte 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte n ú -
mero 500, con zaguán, sala, comedor espacioso, cioco 
grandes cuartos bajos y tres altos al frente, cocina, 
gran patio con jardín y buena agua abundante; al fun-
do una gran huerta con muchos frutales muy produc-
tivos, seca, frente á la brisa y sa udable, la llave en la 
casa del frente, su dueño calle de la Salud n. 23. 
13828 4-20 
D os casas propias para industria, ó particular. I n -fanta 9^, esquina á San Jos6; Vapor 15 y 27, es-
quina á Carnero, en San Lázaro $25-50, 17 y 14, to-
das con agua; Lagunas 20, esquina á Manrique, cua-
tro poseskraea y agua $17; una accesoria con tres pn -
sesionea y agua; San Jos'é 74 $14; una casita Florida 
n. 2 con cuatro posesiones, azotea y agua, acabada de 
pintar $17; todas en oro: las llaves indican los carte-
les. Calle de la Salud número 55. 
13814 4-20 
P R A D O N? I O S . 
En esta antigua y acreditada casa se alquilan her-
mosas habitaci„nes, con asistencia esmerada, en pre-
cios módicos; se admiten matrimonios sin niños y ca-
ba.leros. 13830 4 20 
Se alquilan 
magníficas habitaciones frescas y ventiladas, con vista 
al Prado, con asistencia ó sin ella. 13, Prado 13, 
Habana. 13802 5-20 
DOS HABITACIONES ALTAS 
con mueble^ ó sin ellos, se alquilan á petsonas decen-
tes en casa de tina familia respetable. Habana n. 48. 
13796 4-20 
A las empresas 
6 señores industriales. 
Se arrienda un elificio situado á orillas del rio A l -
mendares, como de 68 metros largo por 16 metros an-
cho, de cantería; ladrillo y teja francesa, acabado de 
construir y preparado para recibir toda clase de ma-
quinaria, con una represa sobre dicho ric que puede 
desarrollar una fuerza hidráulica de 500 caballos; en la 
actualidad pueden colocarse dos turbinas de 150 caba-
llos cada una, por estar preparado para ello con la so-
lidez y seguridad nncesarias; con comunicación fácil, 
por lo que las conducciones s<>n sumamente baratas; 
puede establecerse cualquier manufactura con venta-
jas positivas, por no necesitar combustible: impon-
drán en la bsdega de Mordazo, ul lado de la iglesia de 
Puentes Grandes, de 8 á 12- 13821 4-20 
Se alquilan 
los altos de la casa Acosta 77, propios para una corta 
familia, pueden verse é impondrán en la misma de 8 
á 12 y de las 4 en adelante. 13805 15-20N 
Se alquilan 
los hermosos bajos Lamparilla 78, en la misma im-
pondrán. 13834 4-20 
Calle de Soln. 2 
Se alquilan los altos. 13813 4-20 
En los altos del café " E l Prado" 
se alquila una habitación con vista á la callo de Dra-
gones, propia para un matrimonio ú hombres solos, a-
mueblada ó sin muebles. 13825 4-20 
Se alquila 
la casa calle de San José n 80 en dos onzas y media 
con dos meses en fondo ó fiador principal pagador: 
impondrán calzada del Cerro n. 601. 
13817 4-20 
S E A L Q U I L A N 
unas magníficas habitaciones altas en la calzada del 
Cerro número 645. 13767 4-1» 
Prado 98. Prado 93. 
>'e alquilan hermosas y frescas bahitaoiones 
vista al Prado y al Fasaje: precios módicos. 
13788 5 19 
Aviso importante 
En uno de los mejores puntos cerca de los teatiosy 
paseos se alquila una habitación amueblada ó sin ella, 
NEPTUNO N . 16. NEPTUNO N . 16. 
13794 4-19 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa de Marianao callo Real número 159, con sala, ¡saleta de mármol, 
cuatro cuartos, talones de niosáico, siete cunrtoa más 
y nn salón al fondo, espacioso; tres patios, agua abun-
dante: en la bodega dei frente está la llave. Galiano 
número 63. 13729 4-18 
SE ALQUILA 
un cuarto muy espacioso á señoras solas v de morali-
lad: San Miguel 182. 13748 : 4-l« 
i -m el vedado se alquila la casa número 99 de la ca-
• Mle 7, frente al restaurant Trotcha, con sala, saleta, 
tres hermosos cuartos y demás servidumbre en 25 pe 
sos oro; á la otra puerta impondrán. 
13732 8 18 
SE COMPEA SIN I N T E R V E N C I O N DE T E R -cero una buena casa bien situada, qua >u valor tea 
de 5, 6 á $7000 oro sin gravamen y se compra el mo-
biliario de una casa y un buen pianino, st-nse junto ó 
por pieza- para familia se prefieren de p T i ej'.ar San 
Nicolás 24 impondrán. 13MW 4-20 
Se compran muebJy» 
por lotea 6 por piezas v se paga» <Aon en 
Reina nún; 2. frente á 'LA O O R H N A . 
13818 4 20 
Mueblen 
Se compran en lotes ó sueltos todos los <pe se pre-
sentan pagándolos á buen precio; Aetñla ¡02 entre 
San JOPÓ ' B i r ^ l o n a "IM77' T> 19 
¡Se c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos Se mú:ic-i ^sn'('l¡"s do ma-
temáticas y efectos de escritorio; Librería y papelería 
la Duiversidad; O-Reiliy 61, cerca de Agvr.fi 
13744 , 4-18 
SE COMPRAN MUEBLES, 
PRENDAS D E ORO Y B R I L L A N T E S Y ROPAS. 
A n i m a s n? 90 . 
13*28 15-15N 
f i JO Se arrienda ó se compra una ó un» y media 
caballerías de tierra de buen terreno, desde Regla 
á Gnanabacoa. por la Empresa nueva ó antigua: tiene 
que ser b u na Informan Obispo número 30, Centro 
de Nefrof'o-, de doce á cuatro, J . García. 
13594 8-14 
MUEBLES Y JOYAS. 
Se compran en todas cantidades. La Central de 
Pulido, Aguila 215, entre Mente y Estrella* 
Se alquila un piso alto de la casa cabe de Cuba 38, esquina á Chacón con todas las comodidades para 
una corta familia en 34 pesos oro mensuales. 
13747 4-18 
ÜNOS cómodos altos para familia con todas las co modidades y demás en la calle del Prado n. 100, 
frente al Parque, esquina á Virtudes: informarán al 
lado. 18707 4-18 
C E R R O . 
Se alquila la cesa Vistahermosa núm. 9, con portal, 
sala, comedor y tres cuacos, patio y traspatio: infor-
marán en el n 7. 13719 4-18 
^1e alquila una casa calle d» Efité«oz número 84, en 
O l a plazeleta dé la iglesia del Pilar, cnu portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, patio, traspatio, agna de Vento, 
muy seca y fresca, en la bodtg« está la llave y su due 
ño Obrapia 57, ahos. entro Compostela y Aguacate. 
13676 4-16 
Para vivir bien cómodo, en $30 oro se alquila la casa Jesús Peregrino n 52, á 3 cuadras de Carlos I I I 
y dos muy cortas de los carritos y guaguas del Pr ía 
cipe; tiene siete posesiones, fresca y sana como no 
hay otra: Ancha del Norte 197, t ra tarán. 
13675 4-16 
C E R R O . 
En la calle de Zaragoza n. 27 se alquila una hermo-
sa y espaciosa casa compuesta de gran sala, comedor, 
seis cuartos seguidos, uno alto, saleta, cocina y un sa 
lóu contiguo L a llave é informes en el 31 de la misma 
ó en Galiano n. 78. 13(i64 4-16 
E N E L . V E D A D O ; 
Se alquila por meses una hermosa casa-quinta calle 
7a esquina á 12? Tiene agua abundante, baño, etc., y 
un precioso jardín; con excelentes victas al mar. Pre-
cio módico Informarán en Prado número 33. 
13662 4-16 
S E ! A Z « Q X J Z X . A 
Los entresuelos y altos de la hermosa casa San Ra-
fael n. 1, juntos ó separadamente, son propios para 
hotel ó casa de huéspedes, pudiendo servir para dos 
familias, pues cada nna de las viviendas tiene servicio 
completo de cnanto pueda apetecerse. Punto el mejor 
de la Habana, construcción moderna, alquiler módi-
co: punde verso á todas horas: la llave en Jjos P u r i -
tanos, donde informarán, 13679 8 16 
La casa ubrapía número 8 se alquilan los entre-suelos y los baios de esta casa en siete y media 
onzas oro: informarán Baratillo 7. 
13613 8 15 
Trenes de coches y guaguas 
Se alquila el terreno cercado Paseo de Tacón 16 es-
quina á Soledad, propio para establo; impondrán Ofi-
cios 18, ferretería. 13581 15-14 
E1N la calzada do Galiano núm. 76, casi esquina á iSan Rafael se alquilan unos altos compuestos de 
cuatro habitaciones con agua, gas y demás comodida-
des, también se alqu'la un cuarto bajo para hombros 
solos. 13560 8-13 
45, Empedrado, 45 
Se alquila una habitación alta muy fresca, á hom-
bres solos 6 matrimonio sin hijos. 
13471 8-12 
17, Trocadero l1? 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas, & media cuadra del 
Prado con entrada libre á todas horas; precios desde 
una onza on. i tres doblones. 12748 26-25 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende en dos mil pesos oro libres para el vendedor 
una casa acabada ds reedificar, compuesta, de sala, 
zaguán, dos venta'-as. buen comedor y cuatro cuartos; 
bu ducñ" Romliagivcedo 83, á todas horas. 
1, 807 4-20 
Q E VENDE M U Y B A R A T A U N A CASA E N 
í^baen estado, sala, comedor, 5 cuartos corridos de 
techo de cedro y pgua abundante, calZe adoquinada; 
informan de su precio y condiciones Aguacato n. 54, 
esquina á O-Reilly. 13781 4-19 
GANGA. PARA E L QUE Q U I E R A ESTA-blecerse con poco capital, se vende una fonda 
acreditada, cerca de los muelles, donde comen los 
trabajadores y se da barata por no poderla atender su 
dueño; informan de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
Aguacate 54. M . V. M . 13782 4-19 
V E B T T A 
de tros casas de mampostería, nuevas; nna Corrales 
n. 224, en 1,500 pesos oro; otra San Nicolás 235, en 
1,400 pesos oro; otra en Florida 49, en 1.250 pesos 
oro, sin intervención de corredores, pueden tratar con 
el dueño de ellss Angeles n. 23, de 10 á 12 de la ma 
ñaña y de 4 á 6 de la tarde: en la misma se so'icita 
nna ^nada de mano que Hle color, para el "«"o de 
la casa. 13784 4 19 
FA R M A C I A — S E V E N D E U N A MÜY A N T l -gua en el punto más céntrico y más concurrido de 
esta capital: por tener su dueño que atender á otros 
negocios: en las droguerías L a Central y L a Reunión 
mípriaarfo, 13795 8-18 
Esta Loción cura en poco tiempo toda clase do herpes y enfermedades de la piel—Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el PRURITO ó jpicasrfw. que la acompaña. Las erup-
ciones que sa presentan durante el verano ya en las ingles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la LOCION PEREZ-CARRILLO. ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡ S U ¡EFiECíTO B S S E G - U R O ! i 
A l p o r riiavor.—Sarrá.—Lóbó y Torralbas—Dr. Revira-
A i detall—En todas las boticas acreditadas. C 1682 1-N 
con giieerina de CrANDÜti. 
Dnrantfc la luetancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, el los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DBPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite, de bacalao por poseer la giieerina sus mismas propieda- ^ 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único (jue ha «do honrado QJ 
con un informe brillante por nuestra REAI, ACADEMIA DE CIENCIAS. La PAPA Y I N A (pepsina vege- ju 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales do niños, habiendo producido siempre QÍ 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. Oí 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato^ 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO D E PAPAYINA D E GANDUL exigiendo al comprarloH 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. g 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniz-v h i t la doa mil veces su peso da fibrica^J 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Aaemás, la raa^ai/Mta cárece de mal olor y el VINO con eilam 
preparado parece un licor de postre. C 1638 1-N m 
LÁ SSRVICIA1 
NEPTUNO 128 
ESQUINA A L E A L T A D . 
Sobre toda clase de alhajas de oro, plata y brillan-
tes; muebles, pianos, ropas y otros valores, facilita di-
nero esta conocida casa y cuenta con variedad de 
existencias procedentes de empeño que raaliza á pro-
«úis de ffanpa. 13514 
A. P. RAMIREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
de nuevo sistema. 
Visítese esta casa. 
Cnl674 1 N 
N e u r o s i s 
A n e m i a 
C l o r o s i s 
AWTI-AMÉniHCO - A N T ( ° P j E R V I O S O 
• A S d e l D r H l 
Con SesQUi - Bromuro ds Hierro 
E l mejor de todos los ferruginosos; el ú n i c o que reconstituyo la 
sangre al mismo tiempo que calma los nervlosyqucno e x t r i ñ e n u n c a . 
DOSIS: 4 A ü (IRAOEAS I")R DIA ANTES DK COMKR 
ELIXIR J JARABE del I)r HERQUfcT, con Sesqxñ-JBroinrxra&t H i e r r o 
Paris : M o t í t a g u , 12, Rué des Lombards; 
£n Habana ; J o s é S a r r a , y en todat la» Farmacias. 
M P A E I i 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
8rese luílnstriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L PATENTB MEJORADO. 
Kste meta! de ^nti-fricción conserva la lubrificación 
y t^arbutizamoe que no calienta ni corta las chumace-
ra» trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
; En venta p» Amaty Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores d» teda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
C*lle de Teniente-Rey n? 21, apartado 846, Haba-
na C1678 1 N 
A C E I T E i H O G G 
¡ T H a G A O O F R E S C O < » c B A C A L A O , NATURAL y MEDICINAL 
E l mejor que existe puesto que ha obtenido l a m a s a l t a recompensa en la 
EXPOSICION U N I V ^ B S A U D E P A R I S DE -1 8SL. , ^ , 
Recelado desde 40 AÑOS en ^ \ n ^ 
j n u n á o f interp, contra las ^ i i f e r m e d a d e 
los tr inos rixtiniticos. Humores . U r u p e i o n e s d e l c t m s 
mucho nina activo quo hs Emuls iones que contienen 
blancos de Noruega , cuya 6'puráoloñ t''s h,ice perder 
Se vende solanente en frascos TRIAN8DLARES. - Exiĵ e sobre ¡a « í i 9 u * í * 
SOLO PROPIETARIO : 2 , r a « do C a > t í g l l o n « , PARIS , v TODA 
E s 
etc. 
mitad ele agua, y que hs aceites 
una gran parte de sus propiedades curativas. 
ELLO AZUL del Estado Franoétf 
1,̂ 8 FARMACIAS, 
propias para prensar picadura, heno, etc., se venden 
dos. uua hidráulica y la otra de palanca: también se 
vende una partida de campanas de bronce, nuevas, 
á *20 oro el quintal Mercederes 2, eBcritorio de Ha-
mel. 13689 ¿-16 
Ojo al negocio. 
Hh vende una gran Vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en uno de los mejo-
res sitios comerciales de esta capital. 
Su dueño la vende por hallarse enfermo y no la 
puede atender como se merece. 
Darán razón, calzada del Monte n. 2, y en la calle 
del Teniente Rey n. 58. 13793 4 19 
Se vende 
ó se arrienda una bodega por tener su dueño que a-
tender á otros asuntos: informarán Jesús-María 63. 
13787 4 19 
Se venden 
todos los enseres de un gabinete dental, completa-
mente nuevos, muy baratos. San José 87 informarán. 
13^88 6 
Se vende 
barato un gran piano de cola de Hezz: Cuba 113. 
13678 4-16 
EN G Ü A N A B A C O A C A L L E Dtfi JTESÜS-MA-lía una casa-quinta en 2000: dos en Tfenerife una 
hace esquina en 4ñD0; dos en Maloja una 3500 y otra 
4500: calilo de las Animas tina 3500: un terreno yermo 
pegado al piisra'o paradero nuevo del Puente de Agua 
L ülcé en 2500: esto todo en oro y otras de 2000 btes. 
hasta i f 00 btes : Anceles 54. 13751 4 18 
SE V E N D E E N $1.0(10 Ü N A CASA C A L L h i DE Aguiar entre Sol y Muralla. En $2 000 una casa 
calle de Cárdenas. En $2,500 una id. Refugio. En 
,000 una id. Jesrts-María: de codo informan Con-
cordia 87 ó Empedrado 22, Sr. Masana. 
1.3711 4-18 
POR LO QUE OFREZCA SE V E N D E UNd. C i -garrería pagis las últimas contribuciones, también 
su armatoste con vidrieras, una vidriera ^e níquel y 
vidrios cóneavos y su mostrador, cajas, depósitos para 
picadura, arreos y todos sus utensilioe: Lealtad 134. 
13712 4-18 
> E GANGA SE V E D DE ÜNA F O N D A POR poco dinero, á proposito para todo principiante y económica en gastos; pOr no poderla atender su due-
ño, en uno de los mejores puntos é inmediata á uno 
de los mercados de esta cudad: informarán y tratarán 
de su precio calle de Peñalver 38. 
1H680 4-16 
SE V E N D E N SOLARES E N P Ü N T O S M A G N I -ficos, entre la quinta de Santovenia y Tulipán, á 
30, 40, 50 centavos y un peso oro la vara phna, libres 
para el vendedor; un cuarto de solar con tres h abita-
ciones, calle do la Rosa frente al n 3. Informarán 
Falgueras n. 8, á todas horas. 13667 26-16 
Se vende 
un establecimiento de víveres al pormenor en buena 
esquina, por tener que atender á otro asunto: Jesús 
María 49, informaran. 13í40 8-13 
V E N T A 
E l día 16 del entrante diciembre á las doce se veri-
ficará en el Juzgado de Primera Instancia de Guana 
bacoa, sito Jesús-María 7 en dicha villa, el remate de 
la casa San Migo el 114 en esta capital, tasada en 
$3,469 55 cts. según anuncio oficial en el Boletín de 
esta provincia. 13531 15 13 
V E N D E E N SAN JOSE D E LAS LAJAS 
iT^el antiguo y acreditado tren de lavado " E l Sol de 
Cuba," modificando su precio como para un princi-
piante, por ausentarse su dueño; así es que el que quie-
ra hacerse de este tren, se dirija á San José de las 
Lajas, calzada de Alfonso X I I número 21. 
13311 15-8 
RE A L I Z A C I O N D E M Ü E B L E S . — J U E G O S de sala, escaparates, peinadores, lavabos, camas de 
hierro, veladores, pillería del Norte y de Vipna, jarre-
ros, aparadores, lámparas y cocuyeras de crhtai, 
mamparas con tela metálica, ropas, prendas de oro é 
infinidad de objetos. Ánimas número 90. 
13fi27 8-15 
CUATRO CENTRIFUGAS NUEVAS PARA purgar azúear con su mezclador completo; en ven-
ta por Amaty Comp., comerciantes importadores de 
maquinaria y efectos de aericuJtura; calle Teniente-
Rey u 21. apartado 316, Habana. 
CnÍ726 26-11 
Mí W 
Se vende la maquinaria siguiente. 
CINCO defecadoras de cobre de 18 hectólitros. 
VARIOS filtros-prensas para cachazas. 
PAÑOS filtrantes y acce?orio8 de todas clases. 
UN TACHO al vacío completo, capacidad de 





gaticos de Angora muy finos, propios para regalos, 
muy lanudos. Neptuno número 8, altos. 
13806 4-20 
M u í a s 
Se encuentran de venta ca'zada de Belaseoain es-
quié a á Tenerife, raaicería, darán razón. 
13746 4-18 
(CANARIOS Y PALOMAS MENSAJERAS.—En la calle de Luz por Egido, ba'bería, se realizan 
varias parejas de canarios á 8 y $10 billetes, éstos son 
finos y largos; y las palomas á precios sumamente 
módicos por tener que desocupar el local: también 
hay buchonas que se dan por lo que ofrezcan, 
13669 4-16 
Bueyes do iabor* 
Se venden, maestros y buenos; en Baratillo 7 infor-
marán, esquina á Obrapía J3305 15-8 N 
DE CARRUAJES 
Neptuno 319 
Se vendo una duquesa con uno ó dos caballos maes-
tros: de 6 a 8 de la mañana se pueden ver ó informará 
su dueño. 13772 4-19 
SE V E N D E N O hE T R A T A N U N FAETON y un cabriolé nuevos, este último propio para el campo, 
pues es fuerte, un milord de me ño uso en buen esta-
do y un tilbury también de medio uso; todo á precios 
arreglados: San Miguul 1*L 13741 8-18 
S E V E N D E N 
una duquesa de alquiler con dos caballos: se vende 
junto ó separado: caile del Morro n. 28, de 6 á 9 de la 
mañana y de 2 á 4 de la tarde. 
13695 4-18 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU D U E Ñ O se venden mu^ baratas una duquesa y un müoid 
con cinco caballos. Gloria 185 impondrán. 
13725 «-18 
DE MÜEBLES. 
SE V E N D E BARATO U N JUEGO D E COME-dor de meple sin uso ninguno; un juego de cuarto 
de palisandro, propio para un caballero ó señorita, 
por ser de peco volumen y elegante; también se ven-
den otros muebles. San Nicolás 24. 
13837 4-20 
¡¡MUEBLES!! 
A precios sumamente baratos se venden muebles de 
todas clases, para todos los gustos y al alcance de to-
das las fortunas, en 
E L A R C A D E NOÉ. 
Villegas y Amargura, frente á la iglesia del Cristo. 
LAMPARA DE CRISTAL. 
Se vende muy barata, en la cuarta parte de su va-
lor, una preciosísima lámpara de cristal inglesa, punta 
de diamante, de ocho luces, en 
E L A R C A D E NOÉ. 
A M A R G U R A ESQUINA A V I L L E G A S . 
13811 4-20 
ESCAPARATES D E 10 A $100, JUEGO D E sala da nogal y cuarto á 100 y $200, juego de cuar-
to de fresno: jarreros y aparadores de fresno, lámparas 
de cristal y bronceadas, camas de hierro y metal, ja -
rreros á $10, aparadores á $20. peinadores, lavabos, 
tocadores y otros muebles baratos; Lealtal 48. 
13833 *-20 
Barberos 
Se venden unos muehles de barbería en buen esta-
do: informarán San Miguel 270 esquina á San Fran-
cisco, bodega, de 11 á 4 13752 4-18 
P A R E D 
MESA. 
VER Y CREER 
B A R A T U R A SIN I G U A L . 
El mejor surtido de relojes 
de la Isla de Cuba, todos de 
primera calidad. 
Depósito de las máquinas de Hinger. 
C 1754 123, OBISPO, 123 4-18 
Compostela 137 
En 12 onzas oro se vende un magnífico piano Ple-
yel oblicuo n. 6, de magníficas veces. 
13737 4-18 
T 7 n famoso pianino 
fabricado por Aveüno Pomares, propio para este c l i -
ma: está casi nuevo y se da barato, razón en Aguila n. 
ISA, Colegio da señoritas. 13692 4-16 
CASA D E PRESTAMOS. 
I A PROTECTORA. 
Se ha trasladado de la calle de Jesús Peregrino nú-
mero 10, á l a calzada de Beiascoaín n. 64 esquina á 
Salud; donde continúa sus operaciones con la modici-
dad de costumbre. ) 13687 4-16 
DES M O S A I C O . 
lo míís elegante y artístico qne se 
conoce en su género. Las personas de 
gusto pueden rerlas en el 8 ÍLLON DE 
L E C T U R A , del gran HOTEL PASA-
J E , su línico deposito. 
Q ^ i m 5-15 
C0N6EST0R PERFECCIONADO. 
Indispensable para las pérdidas semioales, impoten-
cia, erecciones débiles y escaso desarrollo. O'Reillj 
núm. !0fi. 13786 10-19 
que ignore aún nuestro secreto. Amigos oficiosos han 
divulgido en el mercado de objetos usados que necesi-
tamos desocupar nuestro local y todo el público sabe 
ya, sin que eilo le importe un comino, qne motivan la 
razón determinante de nuestra boba baratura l^sgran-
des obras de reconstrucción que nos proponemos 
empezar nuevamente en L A CASA PÍA y las cuales 
nos requieren la mayor desocupación posible del gran 
bazar citado. Para conseguirla la más rápida y com-
pleta que podamos; publicamos el presente anuncio 
Lea V- m u y (l(js;)a<'io y rapara cniflaiíosa-
mente eu qne nuestros pretios <•« en hi-
llotes <lel Banco Espaisol de la isia sle 
Cuba, 6 ¡m equivalente. 
Juegos, do sala, de caoba, escultailos 
Ünn con 12 sillas. 2 sillones lijos, 2 columpios y 1 
consola, con márínol. en $34; 
Uno, con 6 sillas, 2 sillones fijos. 2 columpio', 1 so-
fá y 1 consola, con mármol, en $34; 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de cendro, 
con mármol, en $'->5; y 
Uno, con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 2 mesas, con mármoles, en $59A. 
Lavabos de caoba 
con 7mármoles, cada uno, magníficas gavetas, gran-
des espejos de cristal y demá'í s.rvicio, á escoge?; 
üoo , en 21 pesos y 20 centavos, otro, en 15 pesos y 
90 centavos, otro, en doce pesos y 75 centavos, otro en 
10 pesos y 60 centavos y otro, con mármol, sin espejo 
en 5 pesos y 30 centavos. 
Tocadores de caoba 
con tres mármoles, muy limpios, preciosas lunas y ar-
tisticau coronas, á 8i$,' á 10 p^sos y 6o centavos, á 12 
pesos v 75 centavos y á 15 pesfs y 90 centayos. 
Tinajero* ó jarreros de caoba 
con mármol y corona, 
á 8i$, á 10 pesos y 60 centavos, á 12 pesos y 75 centa-
vos y á 15 pesos y 90 centavos. 
Vendemos: por ocho pesos y medio, 
uu canastillero d»i caoba, con cristales, ó una carpeta 
escritorio, con numerosos departamentos, ó ana meca 
de i o he, de las modernas, con 2 mármoles y espal-
dar, ó un sofá de palisandro con ItennotliPiuas escul-
turas ó una meso conáola, de caoba. Ci nsii mármol; 
por cinco ppsos y treinta centavos, 
un par Oe columpios de Viena, ó im tocador, forma 
L u ü X V , con espejo de cristal, ó un escaparate de 
cedro, ó un tof.í de caoba; 
por cuatro pesos y vehiticiuco cts., 
un par de coliimpics auierieanos, ó media docena de. 
sillas de la misma procedencia, 6 una mesa de alaT^ 
con gaveta, ó una máquina de coser, ó i¡ acordeón 
grande, ó nna mesa dta noche, con mármol, ó una 
cama >'e madera, completa, (barra de catre, armadu-
ra, carroza y perillaK) 0 un coche grande, para niño, 
ó una bu acá de piel, para enfermos; 
por dos pesos y un reaí fuerte, 
una mesa de tresillo, ó un videl de caoba, con su loza, 
ó una mesa de centro, ó una de cuarto, con gaveta, ó 
una de cocina, 6 una alacena, ó nn bastidor de alam-
bre, para cama, ó un tocador de pople, todavía virgen. 
Suplicamos respetuosamente ÍÍ T. 
qne. cuando vengan á comprar á esta casa, considere 
que nuestro tiempo está ocapadísimo por nuestros 
habituales quebaceres y que ca^a minuto que se nos 
distrae vanamente nos irroga un irreparable perjuicio. 
Dicho esto, t in darle más importancia que la que me-
rece, puesto que de ello tomará buena nota quien, 
con razón se considere aludido; 
medite T., reflexione, compare 
y vea si le dan 
escaparates de caoba, 
con los fondos de cedro, con perlas on la cornipa y con 
adornos en las puertas, ¡¡ á V6J- ü pesos, lámparas do 
cristal lepítimo, con tr.:s lucen á ¡¡ 26 J !! pesos y las 
de cuBtro luces, con dos ruedas ue canelones en el 
plato inferior á ¡¡'M peaotü 
Véalo, véalo V. y después 
háganos el favor de no andar chismeando por ahí y di -
ciendo que en el mundo de los bobos, no hay bobos 
más bobos que 1;>8 bobos de 
LA CASA PIA y 
terina V. bien presente que 
No hav fi- 'ohiras, ni dislocaciones; ni apósitoe, ni 
vend'sjfts, ni c;itar'lavmae. ni seres orgánicos en los 
muebles que t-i vt-n ;en en el gran bazar de objetos 
usados, llamado 
LA. CASA PIA 
y situada en la calle de Pdncipe Alfonso, núm. 342. 
13684 4-l« 
liCEUMA. 
IGLESIAS, TEATROS, CAFES, GABINETES, 
ES lEETORlOS &c. , & . . & , so acaba do reciba 
una factura de REPS, acor.looado, colores enteros, 
flecos J ).-irlas iguales para portiers y cortinas. 
L a M o i a Elegante. Obispo 98 . 
rggs? 4 - i « 
Se vsxida 
una hermosa peineta do teja, propia para vestir de 
traje á estilo do loa naturales de Sevilla: 
en la callo de Bernaza 64, imprenta. 
13789 
J U E G O S D E SALA L U I S X V Y ALFONSO Y 
$J R, A, escaparates lunas, canastilleros', peinadores 
lavabos, nparadores. mesas y sillas, relojes y prendas 
de oro, plata y brillantes á precios de panga; se com-
pran y ven ion. Compostela 46, entre Obispo y Obra-
pía. Pardo y Fernández. 13590 15-14 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís* 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pley el, con cuerdas doradas contra laburno 
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., quo 
se venden sumam^nto módicos, arreglados á los pre 
cios. l l ay un gran surtido do pianos usados, gara oti 
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilm y componen de todas clases. 
13104 26-4 nov 
M o t t a r d m n - ( M o l a n d a ) 
sé encarda de la construcción y de la 
organigaíaton dejástablecimientos para 
la fabrioacion do Acido carbónico l i -
q u i üesdo , sacado del G a s de a. um-
b r a r , seg:un el p r o c e d é r R o m -
menhol ler . 
8ü método es la manera menos cos-
tus-i de preparar el Ácido carbónico 
Hquilicadii, trtritó en grandes comeen 
pequeñas CiUitidades y.varias grandes 
fábrraas de I n.'." la torra y de Alemania 
íuncioiuui y.t con este sistema. 
Prospectu detallado y excelentes 
relereLici;<s erátis sobre pedido. 
NO 
MAS _ 
(Dpreísioi i , C a t a r r o , por los 
Han obtenido ias mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias. 
L I C O R C O N C E ^ ' R A D O 
se ha experimenis^ con el 
mayor éxito en siete grandes fe spitales 
de Paris contra Constipados, m nquitis, 
Asmas, Catarros de los nrónqtá t y de la 
Vejiga, Afecciones de la Piel, X\ cazones. 
El Alquitrán Guyot, pos lu com-
posición, participa de las pí^ (¡edades 
del Agua de Vichy, siendo m'icho más 
tónico. Así es que po.s8e> ugf eficácia 
nolabie contra las enf**""""* iel estó-
mago. Gomo todo el mundo sabe, del 
alquitrán medicinal es ÓP d n ^ ^ e s a c a n 
los principios antisu.i • •'••'•icaces; 
por esta razón du.-. res del 
verano y en tiempo de epioenui» o. Alqui-
trán de Guyol es una bebidn preser-
vativa é higiénica que refroso* y purifica 
la sangre. 
c Esta preparación será muy pronto, asi 
c lo espero, umversalmente adoptada. » 
Profeior BAZIN, 
Médico del Hospital San Lula, 
En la rué Jacob, 19, Paris, es donde se pre-
para el verdadero Alquitrán de Guyot. 
3DS XOS 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E .1. FORTEZA Bernaza número 53.—Se venden y c-mpran osa • 
dos: se va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: especia-
lidad eu bo as de biPar 12711 ?6-2i O 
C A S A D E P E E B T A M O S 
La Segunda América, 
D E J . B A H A M O N D E 
Bernaza. n ú m e r o 16, entre Obrapía 
y L a m p a r i l l a . 
Hay un gran surtido do muebles y alhajas á precios 
sumamente reducidos, por ser procedentes de empeño. 
Y en la misma se alquilan habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin hijos. 
13031 26-1 Nv 
m e j o r 
¡Elermos 
DE i m i y 
ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PÜÉDEfí DIGERIR 
Restablece el apet i to , las dlgeat ionea y las f u e r z a s dobiinadag. Es 
r e e o n s t i t u v s n t v de los n i ñ o s , a n c i a n o s , c o n v a l e c i e n t e s y oe JO 
Estüaio, dei Pecio, i IMstes, ee lapite, fie Pota fie m Saip, ̂  
Se DEBE EXiaiR l* FlUt-ii C.M\LIQH porquo 
laPEPTOHA CiTILLOR M la única m flgnra en el Boletín Úí la A«ademla oe maici». <a Pa»ii 
i ! V v V Q m T I L L O N es eiMcoproyíeaorilePEPTOBA úelos HOSPITALES DE PARIS 
E l YIIO de PEPTOHi CiTILLOS es 3 Toce» mu actlYO «na rarlai tmltwlMM. 
PARIS, 3, EOUL* 8T-MA.RTIIÍ, Y EN LAS BUKNAS FARMACIAS. 
C L O R O S I S , A N E M I A , DEBILIDAD GENERAL 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESmASO 
H f l O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. B E S G H I E N S 
ADMITIDO KM LOS HOSPITALBS DK PÁálS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL - REPARADOR DE LOS GLOBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómaoo, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a rabe y Gradeas 
Preparación y mta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAH 4 C M I . r. úe 1 orle, rAKIi 
• 
D E P O S I T O S 
V E R D A D E R O S 
¡ L o s ú n i c o s d e n l ' i f r i c o s 
a p r o í i a d o s p o r l a 
Blanqueau Jos dientes. 
de 
Fortiñcan l a s encías. 
DEPÓSITO : 17, Rué de la Paix, P A R I S 
Ajxtiguamente : 3 3 9 , R u é S t - H o n o r é . 
Í D í a S B O O I S T F Í E S E I - A S F A I - S I F I C A C I O W r E S 
HALLAN BN LAS f RINGIPALES f ERFUMBRIAS P R O C U E R I A S 
KUEVA PERFUMERIA £XTRA-F1MA 
JABON.ESENClA.AGUAdeTOGAOOB.POLVOjeARROZ.ACElTE.BRILLANTINA. 
JRACION 
de /os E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por * 
Jüpt leps ia - í l i a f é r i i 
MÍHteb'o-IEpifi'psia 
Hospitales de París 
Vértigoa 
Buen éxito demostrado oor 15 años de experiencias en lo 
PARA l,>. CUKACIÜN DE 
•ÍCÜ U C f i n t m í m m t e s , 
¡ftia J$ C r i s i s nervioftaSf 
JBaUe de S a n V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s del Cerebro 
t f de l a M é d u l a JPJspi'tál 
IHahefia A&uearada ^ Mapermatorrea 
Se envía gratmlamesie una Instracolon impressa, taay ialeresaaie. á las personas qne la pidan ^ ^ 





YK^DKNSK E N TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
¿ a C a s a X . I J M G M A N J D . d e P a r i s 
cree dtber avisar a su clkntela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arro^, vendidos bajo el nombre de 
Oriza-Powder de ia Carollne 
y O r i z a - V e l o u t é 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. Es pues, a los C o n s u m i d o r e s 
que se dirige la Casa Z E G M A N D , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de O r i x a - J P o w d e r 
y V e l o u t é f y aconsejándoles de no camprav la 
sino en las casas de toda confianza, 
NOTA. — Con motivo de su agrandecimíento, la CasaL. L E G R A N D acaba da rmnlapM 
CUfiAGION ASEGURADA tíe todos Afectos pulmonares 
POR EL C A P S U L A S 
'CREOSOTADAS1* 
U n i c a s p r e m i a d a s 
:n /a Exposición, París, 1870 
KXTJA9L'. LA BANDA DI 
GARANTIA TOliUDA 
Los Trabajos 
de Jos MÉDICOS 
mas autoriiados 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
lar. Cápsulas del 
00r F Q U f í N I E ñ 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
R E P R O D U C C i O N ^ ^ S S » ^ DE LA CAJA 
Esto producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino ̂ reosoteado y Aceito creosotaado. 
Depósitos en la H a b a n a : Jos& Sarra ; - Lobé y O, y en las principales Famucfcui. V • 
7 $ 
son soberanas 




Depósito General en l<TXZJn. ( F r a n c i a ) 
En l a H a b a n a : JOSÉ Si5.HR.ft>, 
f E N TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Secreto de Juventud 
ACÁBASE CON LOS DOLORES DE D I E N T E S ! 
E l i s i s ? , P o l v o s y P a s t a D a n t i f ñ e o s 
RR. P P . B E N E D I C T I N O S 
d e l a , -A- toad ia ¿Le S O T T I ^ C (GS-iroxxcie) 
Bom M ' A G U E L O N N E (Pr ior ) 
Secreto de Juventud 
AGUA LAFERRIÉRE i » ACEITE LAFERRIERE 
Para el Tocador. ^ % ^ T f f i ^ ; " toS Cuhellos-
POLVO LAFERBi ERE 1 H H E # E S {E N C í A S DIVERSAS 
Para el Rostro. ^ ^ Í t ¿ M s m & * Para el F'jnilel°-
P R O B U C T O S H i C H E W a C O S para eonseryar /a Be//eza tíel Rostro y efe.' Cuerpo. 
Dcnósítos en la H a h a n a : J O S E S A H K i l , y en las principales Pertnmerias y Pelnquerias de la ISLA de COBA. —V|J o __ • •"—fBBBmmmMmmamimmiwmiummmammamaaamB̂ âmaammtwHMH 
EL MEJOR CURATIVO 
ÚKIGO PRESERVATIVO 
Meccícnes Dentarias 
TOADO en elÁKO 
Prior Fierre BOMUI) 
T O Ñ E C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
La fórmula de FIERRE BOÜRSAUD y sus procedimientos primitivos están esornpulosamente 
respectados. Esto E l i x i r de imestros Padres, tiene propiedades preciosas. Previene el canes de 
los dientes que blanquea y fortifica. Rechaza la sangre de las eccias, las tonifica, las fortalece y 
hace desaparecer toda inchazoa. Purifica el p.liento y sana la boca, dándole una frescura deliciosa 
v duradera. Previene y cura los dolores de garganta, las ronqueras, las inflamaciones, las aftas 
i I NA 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
¡os Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas la$ 
Personas delicadas. 
El VINO de V I A L es la feliz Combinación do los Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
C o m p w e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
L^ObWO 1 V O I.WXUJp.V/AMAUVyuw.J " ^ ^ " ^ ^ - v . » ^ ' 
Lepó?¡tos en l a H a b a n a : J O S É SARRA; — LOBf! y C y en todas Iss Farmacias y Drognenas. 
y las irritaciones de todas clases. En 
B e n e d i c t i n o s asegura la salud 
perpetua do la B o c a y de la 
G-argranta. Como se puede ver, 
el especifico, cinco veces secular, de 
nuestros Reverendos Padres, no 
tiene nada de comnn con los pro-
ductos únicamente conocidos en el 
comercio; se distingue de ellos por 
gus v i r t u d e s p r e v e n t i v a s , 
como por su a c c i ó n c u r a t i v a , 
e n é r g i c a , r á p i d a y c i e r t a . 
una palabra, el súo diario del E l i x i r de los R R . 3?P. 
c'rrv 
A G E N T E G E N E R A L : SEGUIN, B O R D E A U X 
Hallase en todas las mas acreditadas Perfumerías, Farmacias y Droguería^ del Mundo entero. 
Imp. d e l " P i a i i o f r 1» M a r i n i ^ S l s l f t , 8 9 ' 
